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Telegramas por el cable. 
SEllYICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina-
Ai. DIARIO DE LA ¡UAKINA. 
HABANA. 
T E L B G t B A M A S D B A N O C H E 
1TACI02TALES. 
Madrid 16 de abril. 
M E J O K I A . 
El Presidente del Consejo de Ministros 
sftanza en su convalecencia. 
B E V I A J E . 
El Ministro de Fomento ha salido para 
Archona. 
L O S D E U E C H O S D E L TABÁCO. 
El Ministro de Hacienda está adelan-
tando los trabajos preparatorios para su-
t i r los precios de los tabacos. 
A R M A D O S E N G U E R R A . 
Dontro de pocos días estará concluido 
el artillado de los vapores correos de la 
Compañía Trasatlántica A V ' i m M a r í a 
C r i s t i n a 7 A l f o n s o X I I I . 
R E C O M P E N S A S 
S. M. la Reina ha" firmado las propues-
tas de recompensas para los Jefes, oficia-
les é individuos do tropa que se distin-
guieron en las acciones de Monte Árv¿ 
f/ro, P o z a s j otras. 
L O S CAMBIOS 
Las libras esterlinas no se han cotiza-
do hoy. 
T E L E G R A M A S D E HOTT 
Madrid 17 de abriL 
RBÜKIOH P R E V I A 
Antes de que se abran las Cortes el se-
ñor Sagasta convocará á los ex-Ministros 
de su partido para ponerse de acuerdo 
acerca de la campaña parlamentaria que 
ha da emprender en ambas Cámaras el 
EíLi-tido Libsral. 
A U M E N T A L A A G I T A C I O N 
Conocido el resultado de los oscrutinios 
parciales, ha aumentado la agitación en 
Madrid. 
X I Q U E N A Y S A K D O A L 
Lefc hombres importantes de la oposi-
ción que han obtenido el triunfo en los 
comicics, además da los que ya he tele-
grafiado, son el conde de Xiquena y el 
marqués de Sardoal. 
POR DOS D I S T R I T O S 
El señor Cánovas del Castillo ha sido 
legido en dos distritos. 
r i M Í l'A i i A T I VOS 
Se está trabajando con gran actividad 
en todos los arsenales. 
EXTRANJEROS 
Nueva York 17 de nbriL 
L L E G A D A 
Procedente de la Habana ha llegado á 
esta puerto el vapor M é j i c o . 
E L C Z A K E W I T C n 
Dicen de Niza que el gran duque Jor-
ga, príncipe imperial de Rusia, se ha 
agravado seriamente on su enfermedad. 
LOS- D E R V I C H E S 
Un despacho de Suakim anuncia que 
los egipcios han derrotado á los derviches, 
haciéndoles S5 muertes. 
M m t u s COMEKCULKS. 
Xftrra Vork, Abril 10. 
á las 51 de la tarde. 
OB»M <»sj>an<>!ap. á $ló.70. 
Criiteuoí. á ? L * 0 . 
PescBent* papel ceBjercíal, €0 »S/T., de 5} ft 
6 per ciento. 
Camino* «<»lin> LoRdim, 60 d^T., banoaerM. 
t $4.88. 
Ucui Mbre París, GO d/T,, bau<menw. fi ó 
francos17|. 
Mainíabre líambargo, 60 d̂ y., banqaeroí, 
Bono» registi ados de los Esfados-Unldos, i 
pov ciento, i 120, ex-cupón. 
Ceatrífngas, o. 10, poU 06, costo T flete, á 4 
3̂ 16. 
láfm. fn plaza, i 4. 
Rfgrr.lnr 6 boru reflit*. en plixa, i 4, 
A?<f8r <k mM, en pU/.a, á 3J. 
Fl marcado, firme. 
M\e\r* úr ( ul»a. ^ bocoyeí». aomiiial. 
WiMWa del 0e«!e, en tercerelax, á í 8.2.» 
namiiiBl. 
Da» ¡«a palem Hisn^e!», arme. A 
Londres, Abril tfí. 
Aricar de t emelacba. á 12i1>|. 
Aricar cculj trnea, pol. m. Arme, á 10/6. 
Idem regular refino, i 13/9. 
Convolidad»*, ú 10.> ex.latera. 
IfeH-neato,Banco laglateiTa, 2* per 100. 
Cuatí o por 100 empaño!, ti «6i, ex-luteréi. 
-Prr» fí, Abril ta. 
Reata 3 por 100, i 101 frantoi lOcta. ex. 
i«leré« firme. 
{Qnedaprohilida la reprodnoción de 
h>h telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
¡ < i l E . . . E \ 0 « W ! Ü A D I 
Se nos dijo y uo lo c re ímos . T u -
vimos necesidad do verlo por nos-
otros mismos, y a ú n d e s p u é s de la 
ra t i t í cac ióu que nos ofreció el testi-
monio de nuestros sentidos, nos he-
mos preguntado y vuel to á pregun-
tar si realmente nosotros, lo mismo 
que quien nos h a b í a dado la noticia, 
no é r a m o s v í c t imas de una e x t r a ñ a 
a l u c i n a c i ó n . 
Juzguen nuestros lectores. 
Hace (los d í a s un p e n ó d i c o de es-
ta capital pub l i có un a r t í cu lo de 
fondo donde se leen las siguientes 
l í neas : 
Por eso liemos abogado por la nnu-
lac iÓD de esa iLulti tud de expedientes 
de defraudaeién, formulados eou tanta 
ilegalidad como poca buena fe; porque 
si tales expedientes se llevaran á vísís 
de lieeljo, algunos do los industriales 
por ellos afectados, reducidos A la IÜ 
tisnu miseria, incapacitados parra bus-
carse la v i d a por falta líe trabajo, que-
rr ían ser enviados ; i isla <le Pinos ó 
TENDRÍAN QUE IR DESESPERADOS Á 
KNG ROSAR LAS FILAS RK BUL DES. 
¿QUÉ OTRO REMEDIO LES QUEDARÍA, 
si lo que tienen de capital no basta en 
algunos Cftsps—podemos citar más íle 
una docena—para pagar l a penalidad 
que se les impone por faltas eosnetidas, 
toleradas y acaso cobradas por la mis-
ma. Administración que tanto extrema 
hoy sus riirorcH' 
L a enormidad del concepto es t a l . 
que nos adelantamos á fofínular la 
o p i n i ó n (siquiera sepamos que no 
ha de a g r a d e c é r s e n o s por el intere-
sado) de que ni el per iód ico ni ei 
mismo autor del a r t í c u l o se hacen 
solidarios de las consecuencias que 
lóg ica é indeclinableniente se dedu-
cen de a í i ru iac ión tan a n t i p a t r i ó t i c a 
y estupenda como la transcrita. 
¡Cómo! iHab lamos á diario de 
ofrecer no sólo la hacienda sino la 
v ida en aras de la integr idad nacio-
nal , y í enemi j s ante nuestra Vista 
el e s p e c t á c u l o (pie nos ofrece la 
p a r l é m ís <rr«nada de la j u v e n t u d 
.-vvauoUj al saer iúcHrse sin espo-
ranya de provecho persomd, en ho-
locausto de aquella causa, para á 
la postre anunciar la posibi l idad— 
y sobre todo para j u s t i t í c a r l a — d e 
que una parte del comercio vaya á 
engrosar las lilas de los enemigos 
de la pat r ia por eonsecuoncia de 
actos de la A d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca 
ton peque í ios . tan ins ign i t i cau íes 
como lo son con re lac ión al i n t e r é s 
nacional y social que se vent i la á 
tiros en los campos de Cuba, los 
expedientes que por de f r audac ión 
al Tesoro sig-ue l a Hacienda á a l -
gunos comerciantes? 
Estamos seguros de que és tos son 
los primeros en lamentarse de que 
por servirles se haya empleado u n 
argumento cuya eficacia, en el ca-
so de que tenga alguna, ha de ser 
absolutamente contraria á su inte-
rés; como lo estamos asimismo de 
que tanto ellos como el resto del 
comercio y de la industr ia se aver-
g ü e n z a Ü tan solo ante la idea de 
que pueda haber alguien que crea 
que traducen su pensamiento las 
l íneas transcritas, a p o y á n d o s e en 
el hecho de haber sido é s t a s pub l i -
cadas en un per iód ico que dice ser 
ó r g a n o de las clases mercantiles. 
Porque el pe r iód ico que prescin-
de de las consideraciones m á s ele-
mentales de patr iot ismo para ata-
car á la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a por 
haber iniciado y proseguir la tra-
m i t a c i ó n de unos expedientes que, 
de seguro, en la m a y o r í a de los ca-
sos, si no en todos, son el resultado 
de nuestro de í i c i en te é injusto r ég i -
men arancelario, es el ÁHsááor Co-
wnriaf, enemigo encarnizado de la 
reforma adminis t ra t iva , y part ida-
r io m á s encarnizado t o d a v í a del 
mantenimiento de ia ley de relacio-
nes mercantiles. 
E l hecho consti tuye una lecc ión 
y una ensenan/a muy elocuentes. 
[as s o n c m s oí u m u 
Efecto muy excelente h a b í a n cau-
sado en la op in ión de la P e n í n s u l a 
los extensos telegramas que, dando 
cuenta de los sucesos de la campa-
ña y dir igidos al Gobierno por el 
general en defe, eran luego pub l i -
cados por toda la prensa, con lo 
cual e v i t á b a n s e no pocos inconve-
nientes, i m p e d í a n s e las alarmas i n -
fundadas y se ponía t é r m i n o a l he-
cho uo muy airoso para el Gobier-
no de que información tan impor-
tante y de t a m a ñ a trascendencia es-
tuviese en manos de unos cuantos 
corresponsales de per iód icos . 
Indudablemente ol núbl icó , l a na-
ción que manda a (haba la flor de 
su Juventud y el fruto de sus aho-
rros y desvelos, tiene derecho á co-
nocer por conducto autorizado los 
acontecimientos que aqu í se desa-
r ro l lan , y por consiguiente, cumple 
a los gobernantes, que al ün y al 
cabo uo son m á s quo man d á t a n o s 
del pueblo, dar cuenta minuciosa 
y detallada de su g e s t i ó n á los que 
proporcionan homhres recursos y 
dinero para el sostenimiento de la 
c a m p a ñ a . 
í í o negaremos nosotros; antes a l 
contrar io, con gusto lo reconocemos, 
que los corresponsales de la prensa 
m a d r i l e ñ a i n s p í r a n s o las m á s de las 
veces en puros m ó v i l e s de pa t r io t i s 
mo y d e s i u t e r é s . Pero t a m b i é n es 
c ier to que el e s p í r i t u de competen-
cia, el a fán por adelantarse á los 
d e m á s , y hasta el temperamento 
de cada cual, inf luyen poderosa-
mente en la manera de t r a smi t i r lo s 
hechos, tanto que una misma no t i -
cia; permaneciendo i d é n t i c a en su 
esencia, aparece revist iendo gran 
importancia , s e g ú n la ve r s ión de 
ua per iód ico , al paso que otros le 
a t r ibuyen escasa trascendencia. 
Esto, sin contar el caso, que t am-
bién suele darse, de que a l g ú n co-
rresponsal se proponga pescar en 
los revueltos charcos de la po l í t i ca 
un. acta de diputado á Cortes, y en-
tonces claro es que u s a r á y abusa-
r á del a rma puesta en sus manos, 
v i é n d o l o todo al t r a v é s de sus es-
peranzas ó desilusiones y conmo-
viendo e s t é r i l m e n t e la o p i n i ó n de 
la Madre Patr ia , donde a l leerse, 
por ejemplo, una no t i c ia pesimista 
t rasmi t ida por el candidato inger to 
en r e p ó r t e r , se s o b r e c o g e r á n los 
á n i m o s y h a b r á í l u c t u a c i o n e s en la 
Bolsa y g r i t a r á n las oposiciones y 
s e n t i r á s c decepcionado el púb l i co , 
sin comprender que aquel pesimis-
mo y negro humor que campean en 
el telegrama d é b e s e pr incipalmen-
te á que el corresponsal aspiran-
te á d iputado vió aparecer a lgu-
na nube en el horizonte de sus es-
peran zas el ce t a re 1 es. 
Por todas estas consideraciones 
la mayor parte de los pe r iód icos de 
M a d r i d abogan porque el Gobierno 
c o n t i n ú e recibiendo y dando á la 
prensa telegramas extensos y deta-
llados que den la verdadera norma 
en las cuestiones de la guerra. 
Nosotros crocinos que tales consi-
deraciones son muy atendibles, por-
que las noiicias referentes á Ta i n -
s u r r e c c i ó n revisten g ran impor tan 
cia y alcance, y cnanto respec-
to á ellas so resuelva debe pc-
sarse mucho para que en n i n g ú n 
caso resulten perjudicados los in t e -
reses del púb l i co , que en real idad 
no son m á s que los intereses de la 
N a c i ó n . 
SANEAMIENTO 
INo cabe duda de quo para lograí-
hacer de la Habana una c iudad sa-
na, h a b r í a n de realizarse grandes 
obras que d e m a n d a r í a n gasto e x -
tr^ai '-rlnario. Nueva red de alcan-
tar i l lado i n s t r u i d a s e g ú n los mo-
dernos adelantos de' la ciencia: 
p a v i m e n t a c i ó n de todas las calles, 
empleando para ello el mater ia l 
m á s en a r m o n í a , con las necesida-
des del cl ima y del t rá t i co : l impieza 
perfecta del "fondo de la B a h í a : 
e recc ión de nuevos mercados, cons-
truidos conforme á las exigencias 
de la p o b l a c i ó n y del cl ima: cons-
t r u c c i ó n de un matadero en si t io 
apropiado, d o t á n d o l e de todo lo que 
hoy demandan la cu l tura y la i n -
dustr ia . A s í p o d r í a m o s tener por 
cierta la d e s a p a r i c i ó n de gran n ú -
mero de infecciones que son las que 
determinan la espantosa morta l idad 
(34 por mi l ) s e ñ a l a d a por las esta-
d í s t i c a s d e m o g r á f i c a s . 
Pero esas obras d e m a n d a r í a n un 
gasto no menor de ocho millones 
de pesos, imposible de realizar en 
los actuales momentos de penuria 
y miseria; en t iempos bonancibles, 
pudieron realizarse, como sin duda 
se l l e v a r á n á cabo cuando cese la 
guerra, y nuestro munic ip io reco-
bre l a normal idad que tanto ne-
cesita. 
Mientras tanto, no es prudente 
cruzarse de brazos, porque las en-
fermedades no esperan, antes bien, 
arrecian en los actuales momentos. 
H o y , cuando el pueblo trabajador 
sufre las consecuencias de la situa-
c ión del pa ís , cuando la Habana 
const i tuye el punto de refugio de 
numerosas familias que á la ciudad 
acuden faltas de,recursos y sobra-
das de amarguras y tristezas, 1 oy, 
decimos, conviene poner los medios 
para evi tar graves trastornos en la 
salud púb l i ca . 
Cierto que no se pueden hoy 
construir esas obras de saneamien-
to; pero en cambio podemos hacer 
que se cumplan las Ordenanzas y 
Reglamentos, á fin de evi tar males 
cuyos emuienzos podemos ver, pero 
cuyas consecnencias serian desas-
trosas en una s i t u a c i ó n tan premio-
sa como la presente. 
La obra que con notable entcie/a 
ha comenzado el doctor Saaverio, 
porsiauieudo sin descanso á ios ouo 
adulteran la leche, á los que sacri-
fican ganado enfermo y á los que 
i w lucrar van ciegamente á tras-
tornar la salud del pueblo; esa obra 
debiera ser secundada por todos los 
(pie á su cargo tienen la in specc ión 
ibe lodas las dependencias mun ic i -
pales, pues de seguro, dando idén-
tiví.i d i recc ióu á los e m p e ñ o s en bien 
d j la salud y de la higiene, se lo-
g1 n í a , si no todo, por lo menos a l -
go que contr ibuyera á evi tar las c i -
fras de mor ta l idad que nuestras es-
t a d í s t i c a s denuncian. 
A la inspecc ión do los rastros 
debe seguir la in specc ión de los 
mercados; porque si á los defectos 
de c o n s t r u c c i ó n de los edificios en 
que se hal lan, unimos un abandono 
inc re íb le en lo que á las m e r c a n c í a s 
se refiere, seguramente las infeccio-
nes no d e j a r á n de causar notables 
estragos en la p o b l a c i ó n . Y si á la 
p e r s e c u c i ó n del lechero adulterador 
no se sigue l a del expendedor de 
bebidas a l cohó l i ca s nocivas, siem-
pre se s o s t e n d r á n altas las cifras de 
mor ta l idad á que antes nos hemos 
referido. 
Las construcciones de saneamien-
to a l e j a r í a n de nuestro suelo la fie-
bre tifoidea, la fiebre amar i l la y 
otras infecciones; pero la constante 
p e r s e c u c i ó n de los especuladores 
que lucran á costa de la salud del 
pueblo, así como la I n s p e c c i ó n de to-
do^ ios ramos que al M u n i c i p i o com-
peten, p o d r á n conseguir qui tar ele-
mentos á esas mismas infecciones y 
á otras que solo reconocen por 
causa nuestra constante despreocu-
p a e i ó n y nuestra proverbia l apa-
tía, 
N o olvidemos que nunca un pue-
blo e s t á m á s expuesto á ser v i c t ima 
de y^va epidemia asó la dora, que 
cuando re inan en él la pobreza y l a 
d e p r e s i ó n del e sp í r i t u . L a abundan-
cia v la t r anqu i l idad del e s p í r i t u 
son factores que con t r ibuyen á una 
sa . ^ í perfecta. 
M. DKLFÍX. 
J I M S A i l T R M 
Las gestiones practicadas p ó r el 
£ f £ s i d e n t e de la L i g a de Impor -
tadfPrcs ante e l Excmo. Sv. I n t e n -
dente de í l a c i e n d a para l a reorga-
n izac ión de l a J u n t a A r b i t r a l de 
esta ciudad, han alcanzado el m á s 
satisfactorio é x i t o por haber encon-
trado en dicha Superior au tor idad 
de Hacienda, de acuerdo con las 
instrucciones enviadas en el propio 
sentido por e l Excmo. Sr. Min i s t r o 
de Ul t ramar , los mejores deseos de 
conciliar, dentro de las disposicio-
nes vigentes, los derechos del Fisco 
con los del Comercio de buena fe; 
á cuyo efecto se han designado pa-
ra figurar en dicha J u n t a á respeta-
bles y entendidas personas de los 
principales ramos del comercio de 
esta plaza. 
M u y en breve, pues, r e a n u d a r á 
sus trabajos la referida j u n t a , y ce-
s a r á n para lo sucesivo enojosas con-
troversias, en que las m á s de las 
veces, sin apreclables beneficios pa-
ra la l i en ta , han resultado t r á m i t e s 
molestos para el comercio impor ta -
dor. 
Los vocales designados, pertene-
cientes á este comercio, son los si-
guientes: D, Fernando López y don 
Cosme Objosia, por tejidos; D . A u -
ge! Carc a por fer re ter ía ; D. J o s é 
Massanas, por pe le te r í a ; D . Manuel 
Vé Pcrcz, por s e d e r í a y quincalla; 
1), Ka iuón López , por s o m b r e r e r í a ; 
R J ó s e Costa l íosel ló , por v íve res , 
y D . A n t o n i o G. Castro, por pape-
ler ía . 
T a m b i é n se ocupa el Sr. I n t e n -
déute, do acuerdó con el Sr. Presi-
dente ie la Liga , de la reorganiza-
cióíi - l e l a .1 anta A r b i t r a l de M a -
tanzas, en la propia forma que la de 
esta ciudad. 
e m i E H T O S PATRIOTICOS 
E! sóSor ministro de la Guerra lia 
recibido varias cartas del exlraujero 
t.oji ofrecimientos, así de hombres co-
mo de material de guerra. 
Entre diebas cartas, merece mención 
una dirigida dasde Cunibci land, en la 
que un antiguo jefe del ejéreito inglés 
ofrece reclutar hasta 10.000 hombres, 
expertos lodos ellos por haber hecho 
las campañas de la Judia y de Egipto. 
Cada uno de estos soldados cohrará 
20 dollars mensuales, manutención y 
equipo por cuenta del gobierno y 30 
dolíais en el acto de embarcarse, 
La persona quo hace estas propopo-
siciones pide 350 libras esterlinas de 
comisiou, un nombramiento análogo 
aj grado de coronel y •í.OOO pesos de 
sueldo anuales mientras duré la cam-
pana. 
De Birminghan ofrecen cuantos fu-
siles Maüssers puedan neceRitarse, y 
de P a r í s y otros puntos escriben al 
ministro personas (pie se comprometen, 
unas á prestar sus servicios en la gue-
rra y otrar á organizar guerrillas. 
Varáis españoles escriben desde Pa-
rís , . ofreciendo cantidades mensuales 
con destino á la adquisición de buques 
de guerra. 
Otra agrupación de compatriotas 
nuestros, residentes en el Mediodía de 
Francia, se proponen iniciar una sus-
cripción de todos los españoles que 
viven en la vecina república, con el 
mismo objeto. 
E n Tarrusa se ha pensado en el me-
dio de realizar en un año, {K»r medio 
de euscripciones tic lodos Ion espauo-
le», «1 proyecto que los m i dea tes 
Méjico desean llevar á cabo on seis. 
A l efecto se propone una susrripcióu 
mensual, cuyo innñimun sea 35 cén-
timos. 
Telegramas de Montevideo recibidos 
en el ministerio de Estado, dan cueiiUi 
de. haberse celebrado una numerosa 
reunión de españolea, en la cual, en 
medio de gran cntusiiHuuo, pero con 
mucho orden, y después de breves y 
correctos disciusos, se acordó por una-
nimidad transmitir a l í Gobierno espa-
ñol el testimonio de la sincera adhe-
sión de la colonia y proceder imnedia-
tamentc á la reeaudacióu de fondos 
para ayudar á la madre patria. 
La reunión terminó con entusiastas 
vivas á España . 
Todo cuanto se diga en loor de esos 
nobles hijos de la Península, resu l ta rá 
pálido ante lo que merece su patriótico 
oom por taimen to y su generoso y enhi -
siasta proceder 
LA EMBAJADA A RUSIA 
Según leemos en los ttestédiees de 
Madrid, los duques de jNajera están 
haciéndolos preparativos para su pró-
ximo viaje á Rusia, donde el duque, 
acompañado de su esposa, asistirá co-
mo embajador extraordinario de Espa-
ña á la coronación del Caar. 
E l noble descendiente de Sierra B u -
llones y de los Oñatcs , se propone des-
plegar en las ceremonias de Moscow 
todo el lujo que sea necesario para que 
una nación de las brillantes condicio-
nes de la nuestra esté dignamete repre-
sentada. 
La casa palacio que ya ha alquilado 
en ia capital religiosa del imperio ruso, 
cuesta mil duros diarios do alquiler; 
en Par í s es tán construyendo la carroza 
de gala que lucirán los duques en los 
actos oficiales, y además llevarán dos 
coches de diario, uno de ellos de guiar. 
E l duque vestirá en las ceremonias 
el uniforme de húsar de la Princesa, al 
que tiene gran cariño, por ser .el del 
regimiento en o no '• > servido como oíi-
cial y que ha uioiuiado como jefe. 
La duquesa lucirá sus espléndidas 
alhajas, algunas de las cuales ha he-
cho montar recientemente, enriquecién-
dolas con otras nuevas de gran valor. 
La diadema para asistir á la corona-
ción, será de forma rusa y se armoni-
zarán en ella los brillantes, Jos rub íes 
y las esmeraldas. Los trajes corres-
ponderán á la niagiliáceñeia de las jo-
yas, siendo todos de gran riqueza. 
Como el crédito que se destinó por 
el Estado para gastos de embajada es 
de veinte mil pesos, se calcula que pa-
sará de 50.000 lo que los duques de 
í íá jera gas t a r án de su bolsillo parti-
cnlar. 
Si el nuevo ministro plenipotenciario 
de Rusia en España qno ha de reem-
plazar al príncipe Gortsdiacow, llega-
ra á Madrid antes de la salida de los 
duques, darán éstos en su obsequio i m 
gran banquete, que servirá de despe-
dida. 
Los duques hubieran querido dar con 
este objeto un gran baile, pero las cir-
cunstancias por quo atraviesa el país 
se lo impiden, y le darán , si és tas son 
más favorables, cuando vuelvan. 
Lo que no os segqro es que puedan 
dar en Moscou banquete en honor dü 
los emperadores, porque las fiestas á 
que han de asistir éstos es tán marca-
das de antemano y es probable que na 
vayan más que al baile del embajador 
de Francia, que tiene ia categoría do 
decano de los enviados extraordina-
rios. 
Los personajes que se reunirán en 
Moscou con motivo de la coronación, 
son los siguientes: reina Olga, de Gre-
cia; gran duque Ernesto do Hesse y su 
esposa; duque Alfredo de Sájenla Co-
blirgo Gotha, su esposa; y sus hijos; 
gran duque y gran duquesa de Mac-
klemburgo. A l emperador de Alema-
nia le representará su hermano el prín-
cipe Enrique, qne irá con su esposa; a l 
de Austria, el 'archiduque Carlos Luis, 
al oue acompañará la archiduquesa; 
«1 rey de Ital ia, su hijo el heredero deí 
trono; al rey de los belgas, el pr íncipe 
Alberto; al de ({recia, el príncipe he-
redero, que irá con su esposa la du-
quesa de Esparta; al rey de Suecia, su 
hijo el príncipe Gustavo; el sha del'er-
sia manda rá á su hermano; el rey de 
Rumania, á su hijo y su nuera. 
E l que asisten las esposas de todos 
lospr íneipes y embajadores, se debe á 
una indicación de la cáftrina que lo ha 
pedido así. 
Los iiilantes don Antonio y doña E u 
lalia y la infanta doña Luisa Fernan-
da, duquesa viuda de Moutpeusier, han 
sido invitados especialmente pero no 
asist i rán. 
No se recuerda ninguna solemnidad 
en qne se hayan reunido tantos prínci-
pes y princesas como se réunirán en 
Moscou, y para nuestro decoro nacio-
nal es ha lagüeño qué España esté bien 
representada eu aquella excelsa asam-
blea, y más en los momentos en que 
tanto se habla de nosotros en Europa, 
Coil motivo de la guerra de Cuba y do 
las cuestiones con los Estados Unidos. 
Plata del cuño español.—So cotizaba 
á las once del día: 12^ á 13^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se ])agab:in á ítí.OO y por cantidades 
á (5.08. 
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CON SOS M A R C A S A N E X A S 
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Los mejores cigarri l los, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mundo la preferencia de los fumadores, como as í lo acredita la extraordinar ia e x p o r t a c i ó n do esta fábr ica , son 
las m a g n í t i c a s PANETELAS, los sabrosos ELEGANTES y BOCQUETS, los solicitados ESPECIALES, GIGANTES y ME-
DIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; c igarr i l los de los cuales, en las siguientes clases de papeles PECTO-
RAL, ARROZ, TRIGO, MAIZ, PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OROZCS V PASTA DB TABACO, hay COnStantomeiltO 
en esta fábr ica uu fresco y variado sur t ido. • 
Los cigarr i l los preferidos son s in disputa los E L E G A N T E S 1 1 1 1 ) A L G ü í A , conocidos t a m b i é n por S U -
S I N I 8 , cuya extraordinar ia demanda aumeuta todos los dias, debido á los bueuos y puríjs materiivles que en-
t ran en su e l abo rac ión . 
Tan to los cigarr i l los de hebra, como los de picadura grantnada, son elaborados exclusivamento á m á q u i -
na, 351 sistema B O N S A C K para los cigarr i l los de hebra, es sumammite l impio , excelente y superior 
Los productos de esta fábr ica son elaborados con hojas solsctaa, procodontes de las mejores vegas de 
V u e l t á Abajo, escogidas esorupulosamente por persona in to l igon tUima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depós i tos , vidriaras y ostublecimiontos de esta capi-
tal y del in ter ior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábr ica , son servidos inmediatamwuie con p r o n t i t u d y esmero. 
D o m i c i l i o de la fábr ica : Paseo de T a c ó n "Garlos l i V 193 ,—üab lo y T e l é g r a f o : K A B E L L . T e l é f o n o l O l f l 
Apar tado de Correos, 117. Habana. 6 Ab 
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CAJA DE AHORBCS 
E l hombre tieae ea sí propio su 
fel icidad. Buscarla por los in t r inca-
dos senderos de lo desconocido, lan-
z á n d o s e á aventaras peligrosas, es 
trocar lo cierto por lo dudoso, la 
calma y la sa t i s f acc ión por la bo-
rrasca y el pel igro . L a dicha no es 
de quien la quiere mayor, sino del 
que sabe conservar la poca que ha 
logrado en las tormentosas luchas 
dé (a existencia. Si la m í a fuese un 
soplo, se r ía m á s dichoso el que du-
rante ese r e l á m p a g o pasajero pu-
diese disfrutar mayor n ú m e r o de 
. g&cfes. Mas :ay! que es una suces ión 
de d ías que "no tienen l imi tac ión 
conocida: pueden corlarse inopiua-
d;miente ó pro lo i i í ra rse a ñ o s y m á s 
• años , hasta que las fuerzas se ex-
t ingan, la v i r i l i d a d se pierda, se. 
anuble la vista, vaeile la planta y 
se ( l i gué á la tamba por anoramien-
; • to tot.-il .le esas faenltades (pie son 
la mAs preciada dote de l a ' j u v e n -
tud 
Ei K0é vive al dia, sin pensar en 
las vicisitudes del m a ñ a n a , impe-
netrable á la vista indagadora, la-
ora su in lb r tun io , porque r e a l í z a l a 
•n-opia rfi ina. De ahí la necesidad 
del ahorro. Es p r c i s o poner el pen-
samiento en él incierto m a ñ a n a , 
apartando la visia del ayer, queale-
rre ó triste, perienece al pasado y 
íó ha de volver, como no vuelven 
ios r íos á su cauce, ni las l ág r i i úa s 
. i la fuente que las derramaron 
La humana pn ív i s i ón ha nrocu-
n<lo resguardarse de las vic is i tu-
des riel porvenir, creando in s t i t u 
ciones (pie la i iongan á cubierto de 
la miseria, ó q u é salven de eila á los 
seres í/ué le son m á s qneridos. L^is 
" sociedades de se<!:iiros de vida y ias 
caías de ahorro i)aree.en si>r el norte 
de la esperanza, {>ara l o - | ) ec;i vidos. 
i .Guardando, se res.iruadan: a l í o r r an -
do cuidadosamente, no como pl 
avanv miserable, <|>i" d i lodo se p r i -
va uara amonronar una r.ir.vhia yde 
no sabe adonde i rá ; i ¡>arar, sino 
como el prudente que no quiere de-
jarse sorprender por la miseria, se 
Ilesa á la vejez sin temores ni amar-
guras, y se recibe la muerte con la 
Bonrisa del justo. 
El ahorro es, sobre todo y m á s 
que todo, una bendici m de Dios. 
¡Loado sea el que lo -p res in t ió \ de-
mos t ró sus incomparables wnia jas , 
para bien de sus semeja ules: 
El hombre pr(nrisor ü'uar la. po 's; 
g-uarda cnidadoso,.y duerme .!Í;M-
qui lo . Diversos lu.iiares reclaaian 
j sus e c o n o m í a s ; ¿ e r o sobre todos, 
hay una caja de ahorro; á ipn- da l a 
, preferencia. (íprcjlli " ÜC (lai'a él 
g a r a n t í a s mayores (ju¿ las arcas 
m á s inexpugnables, los secretas 
m á s grandes, la custodia ntíís elicaz. 
Eü el la el interesase eentn • i -a. 
La for tuna no corre pe! i ; ; 
t rando en neg'oxáaciones inci-.-ilas. 
Sus acciones no se cotizan (MI plaza; 
pero tienen siempre primas lan 
grandes, que sólo alcanzan á cu-
brirlas los que las poseen. ÍSs (íeeiií, 
; es una fortuna qiie n i se reparte, 
ni entra en negociar,,)aes de dudo-
sos proventos. Crece y no se achi-
ca. Cada cual la posee, y nadie la 
cambia por la del vecinp, el amigo 
ó el deudo. Oree, y '-¡v ' oi.éttjvqne ¡a 
WÍ¡¡¡& es mejor y m á s vaü <sa <| c ia 
u d-.' los otros. Todos l iei ien raz )íi, y, 
aumpie esto |)arez('a locura, no es 
loco «d (pie uiensa de ese modo. 
¿Y cómo habia d e s c r í o , si esa ca-
ja de ahorros, donde v\ caudal de-
positado se lia ¡na el c.iriño y la for-
; tuna iiuarda<la se nombra.la fel ici-
dad, son los l l i jos i 
El q u é tione hijos, y los ania, y 
los educa, y los e n s e ñ a á ser honra-
dos y laboriosos, tiene un capi tal 
inmenso, que se haila á cubierto de 
quiebras y malos begociosj d-d que 
(lispnne á sa a ñ i d i ó , v i rara él que 
sólo hay una vo luntad supenor, ¡a 
voluntad de Dios, que esta por en-
cima de todas las cosas. 
E l dinero es redondo, y rueda: 
corre y puede perderse; el cuerpo 
es deleznable, y se quebranta; puV-
dé desu nirse; la glor ia es un mito; 
voluble el amor terreno; la ambi-
ción pasajera; la dicha fugaz; pero 
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NOVELA POR 
A N D R E T I I E U R I E T 
(Lsta uovdn, I»H1.Iirada por el Cosmo Editorial 
de Madrid, si1 baila de venta eu lalihren'a 
"La Moderna Poeclá," Obispo 135) 
(Coutiniia.) 
Gerardo in tentó rehusar; pero Elena 
s<- c . lvio hada él y ratificó el convite-
deiose seducir, y EÜgmó á los dos her-
manos hasta la casa del inspector, don-
de Mano le presentó á su madre. La 
seílora de Lalieyrard se manifestó muy 
lisonjeada, por la nueva amistad de su 
hijo, y el audíp io proíesor acogió á su 
vecino con gravedad y benevolencia; 
Gerardo seeneont ró allí perfectamente! 
La comida fué aquel día pasajera; los 
niños no hieieron tonterías, el mantel 
deslumbró por lo blanco y el asado es-
tuvo en su punto. 
Cuando sirvieron el café, Gerardo 
era otro hombre; habíase vuelto ha-
blador y expansivo. Contó su infancia, 
pasada en las soledades de la casa so-
lariega; su adolescencia en los claus-
tres de la Compañía; sus estudios de 
Derecho bajo la vigilancia de la pen-
sionista anciana Elena, sin poder 
refrenar su risa, exclamó: 
—Pero su padre de usted es un pa-
dre terrible ¡Cuánto he debido de 
enojarle el otro d ía en casa del cura!... 
el c a r i ño , el c a r i ñ o de los padres á 
los hijos, eso no es mudable: nace 
en la cuna y t e rmina m á s a l l á de 
la tumba, porque t o d a v í a muerto 
el objeto que lo produjo, s o n r í e el 
recuerdo, adormece l a i m á g e n , ator-
menta el c o r a z ó n l a p é r d i d a . 
E l hombre no envejece cuando 
p o s é e u n hijo; retrocede en él á la 
j uven tud ; en él crece, y goza y l u -
cha, y sufre ó disfruta. L a caja de 
ahorros 'de sus afecciones se colma 
con la riqueza que mana del ca-
r i ñ o . 
A m o n t o n e su oro el avaro, y s e r á 
pobre; alcance lauros e l artista, 
tr iunfos el mi l i t a r , alabanzas el sa-
bio, y no v e r á n l lena su alma de las 
m á s vivas satisfacciones, si no t ie-
nen u n hijo á quien querer y en el 
que concentrar todas sus amb ic io -
nes y delirios. 
Mient ras no haya hijos, l a caja 
de ahorros de l a ' f e ü d i d a d e s t a r á 
vac ía , y el c o r a z ó n sera una rueda 
en la m á q u i n a humana, que trae y 
l leva la sangre para repar t i r la eu 
las arterias y s o s t e n é r l á vida; pero 
no el arca santa de los m á s puros 
y delicados goces de la ex is ten-
cia. 
¡Ay del d ia en que suspenda sus 
pagos la caja de ahorros del carino 
paternal! Entonces, l lo ra u n h u é r -
fano en la t i e r ra y se abren^ las 
puertas del cielo para recibir á u n 
jus to! 
EUSTAQUIO OARKILLO. 
. n ü i 
Beouardos del Hospital de Alfonso XIII. : 
I 
El polvo del' camino de la vida, al 
blanquearme la barba, me, Ua concedi-
do el triste, derecho á v iv i r la vida de 
los recuerdos. 
Y uno de los más hermosos que ten-
go es Lorca la lamosa ciudad del Sol 
-•le lus antiguos, el pacido musa man 
d vuelto al cristianismo por Alfonso el 
¡Subía 1242. 
Algo debe influir en este cariño la 
idea de, (pie.uno. de mis abuelos, Mar-
t in (Jabfza de Vaca, un buen soldado 
d • su epo^-a. acompañara al insigne 
Príucip!' tai la penosa labor de la re-
conquista, y que allí se haya perpetua-
do mi tamüm: pero no es eso todo. 
Hay mucho que me es personal y en-
ter;nuent.e 1:110. 
Por eje nplo: 
Hace -.ilpiuos años me llevaron si 
Lorca neresidud.es.de mi oiicio, siend!) 
objeto, iior p.o te de mis ami.uos, de un 
recibimiento caríñ iso. deali;'oa-d i-omo 
el recibímieiUo de hi madre amorosa a! 
hijo perdido, 
Xo aun instalado del todo en mi .aló-
jainienro, la invitación—ja imposición 
sería mejor—de mis antiguos compa-
ñeros, me obligó á visitar una tinca, 
que, es una tradiciiei, y-casi'constituye 
una leyenda: el Consejero. 
Se llama así, porque llobles Vives, 
el (ainadodel primer conde de Florida-
Blanca, el. famoso consejero -dev (Jar-
los H I , creó aquel pequeño paraíso, 
para, encontrar en él una muerte de-
sastrosa. 
jCóaio? La provine.ia de Murcia tie-
ne una gloria, su e x t i é n d a l a vega; y 
un infierno, las perióilicas inundacio-
ues del río Guadalentiu. 
Robles Vives consideró que contener 
el rio era matar el mal en su origen, y 
á fines del pasado siglo elevó.en el Es 
trecho de Puentes un muro de conten-
ción capaz de encerrar, eii el enorme 
vaso que. formaba, cuarenta u:;dou"S 
de metros cúbicos de agua. Pero lo--
ingenieros constructores no apreciaron 
bien el grado de resistencia de la colo-
sal pared, y en abril d í|8j)2 las aguas, 
rompieron el dique llevando el espan-
to, y la muerte, y la mina á la pobla-
ción, que conió por miles sus cadáve-
res, .V pos miliones sus daños materia-
les. ' 
Aquel infausto día se suicidó el des-
venturado magnate, dejándose arro 
llar por las' desbordadas aguas del 
destruido Pantano. 
A parte esa triste historia, el Gonae-. 
jera solo ofrece á los ojos del que visi-
tada tinca verdaderos deliciosos ratos: 
la casa es un palacio, las huertas son 
jardines, sus dos fábricas dos fuentes 
de riqueza. 
I I 
El dueño de la posesión merece ca-
pítulo aparte. 
Un arrogante mozo, con una gran 
fortuna y un corazón grandísimo. Es-
ta saliente personalidad es conocida, 
en Lorca, por el nombre de el "Ñiño del 
Consejim. 
Se llama D. Enrique Zuzuarre^ui. i 
Es joven aún, y su vida está^tlefla 
de accidentes. 
Porque tiene una obsesión: la de la 
guerra. 
En la Edad Media liubiera sido ca-
ballero andante; en la época de los 
descubrimientos soldado á lo Cortés ó 
á lo Pizarro; á. fines de! siglo X l K , es 
lo que és: materia dispuesia para toda 
aventura peligrosa, eu la que puede 
comprar, á precio de sangre, un hon-
roso nombre de mil i tar brioso y dis-
tinguido. 
Ál llegar los luctuosos días de l a 
efímera jornada del Ri f f no dudó un 
momento en trocar las dulzuras del 
Consejero por las duras penalidades 
del que sigue, sin más puerto que el 
que le designe el azar, á un ejército en 
campaña. 
Y fué á Melilla á batirse, si se le pre-
sentaba ocasión. 
Afortunadamente, la guerra fué ava-
ra de vidas; y aunque E s p a ñ a tuvo 
que lamentar algunas sensibles pérdi-
das, como la de Margado, no hubo ne-
cesidad de que fuera graude el.itnme-
ro de los que llegaron á consumar el 
sacrificio de las suyas por el honor na-
cional. 
Zuzuarregui, pues, no encontró la 
ocasión que buscaba, y volvió al seno 
de su familia á esperar coyuntura más 
propicia. 
Alguien le ha preguntado, alguna 
vez, que busca en esas aventuras beli-
cosas. Y su contestación no ha podido 
ser más lacónica: 
— Una espada de oficial, ó la Cruz de 
San Eernando. 
I I I 
Nada de lo dicho tiene, al parecer, 
que ver con el Hospital de Alfonso 
X Í I I j de la Habana. 
Y sin embargo, ¡tiene tanto! 
?di amigo, el ilustrado medico mi-
litar don Domingo Gómez Ja idón , me 
invitó hace dos días á visitar el bené-
fico establecimiento. 
Y accedí gustoso, muy gustoso. 
Porque hay dos cosas en la guerra 
que ¡rían alientos para soportar sus 
fatigas: el hospital y el correo. 
La carta que llega del hogar es el 
rayo del sol de la patria para el sol-
dado: la ínt ima convicción de que 
ia herida será cicatrizada y la entér-
aiedad combatida, sin que se note la 
ausencia d é l a madre, aparte el pen-
samiento de la t r is t ís ima idea, no de 
morir,—que en eso no se piensa—si no 
de morir abandonado. 
Eu la Habana hay dos Hospitales 
militares; el de San Ambrosio, que 
lía sido abandonado, porque parece 
no reunía las mejores condiciones, y 
el novísimo de Alfonso X I I I . Un buen 
estabieeimiento emplazado en las cer-
canías del Castillo del Príncipe, por 
cuya razón, se le conoce más p^r^ese 
nombre. ^ j 
. En sus n u i n ero sos p ab el lo nes' de ta-
bla,.,cons!ruidos, sobre pilares de la-
drillo, cap.ices para cuarenta indiví-
h'.os cada uno, se alb^rgan, en la ac-
.u ¡iidad. i . TU enfermos—casi los 1.501) 
[\u' puede contener—de los pujjjgfi Bo-
lamente están, heridos l:9o; 'M'%f\> pa-
cientes de. lii'bre amarilla y .los Ufemás 
r-stan sufriendo enierm.édadfes cpmú-
¡."s asisten veinte médicos militares, 
nás"otros s;-is destinados á la guardia: 
la mortalidad, en febrero y marzo, lía 
sido de un cinco por ciento eu los dos 
Los médicos de guardia, doi^yAIn-
tonio Durner y don Enrique Cervino, 
(iíé acompañaron en mi visita al amplió 
establecimiento. 
—Qu'ére usted ver—me preguntaron 
—la Sala 8a de, Girujíaí 
—¿Qué tiene d e notableT—respondí. 
— Ün herido que aquí se le conoce coa 
el nombre de vi Afaoketeado. 
I V 
La actual guerra está ofreciendo muy 
heróicos ejemplos: el del Machet&ado es 
uno de los más hermosos. 
El grito parricida de ¡viva Cuba in-
dependiente! (pie vino á sorprender 
por modo doloroso á cuantos amamos 
a los españoles insulares con amor 
de hermanos, á los que siempre he-
mos querido ver en la Gran Anti l la 
una provincia española, infundió en la 
patria, primero, tristeza, que siempre 
es triste ver al hijo alzarse airado 
contra la madre cariñosa; después, in-
dignación. 
Y á ese doble sentimiento de.amar-
gura y de jus t ís imo enojo se han de-
balo los enormes sacrificios que el 
pueblo español se ha impuesto para 
venir á enterrar en Cuba lo más flo-
rido de sus hijos, y las reliquias de 
su erario, á fin de terminar el vergon-
zoso espectáculo que es tán ofreciendo 
al mundo y á la historia los que, á 
título de libertadores, dan noticia de su 
paso con el nimbo de la siniestra luz de 
sus incendiarias teas. 
Candelas, que dicen aquí . 
No podía sustraerse el Macheteado 
á derramar su sangre por su patria, y 
no se sustra jo. 
Xie stro p.ipa no ¡i 
—acariciando al señor Lahegrard. 
—Sí. seguramente—dijo el bondado-
so anciano;—de mí sabéis hacer lo que 
os acomoda. 
—Sí que. lo hacemos pero en 
cambio te queremos muchísimo.—Y 
al decir esto aproximó sus meiilías sa-
tinadas íi la larga barba del sabio. 
Elena tuvo un súbito arranque de ter-
nura; hija y padre se besaron con efu-
sión; mientras Gerardo, conmovido, 
contemplaba el bellísimo grupo forma-
do por el anciano de largos cabellos 
grises y la n iña rubia. Con un pie en 
el aire, que levantaba un poco su fal-
da, y el otro apoyada apena la punta 
en el pavimento. Elena había rodeado 
con sns brazos el cuello de su padre y 
no parecía dispuesta á dejarle libre. 
Por último, el señor Laheyrard se 
desprendió de los brazos de su hija, y 
acaso para ocultar sus lágrimas, se re-
tiró á su despacho; la maiire fué á 
acostar á los pequeños; Mario comenzó 
á fumar tranquilamente, y E'ena y Ge-
rardo permanecieron solos cerca de la 
grada que conducía al ja rd ín . 
Una mariposa que desde él penetró 
en la estancia fué cogida por Elena, 
que, acercándose X Gerardo para ense-
ñarle su presa, le dijo: 
—¿Terdad que es ex t raño este in-
secto, con su cabeza puntiaguda y sus 
ojazos que bril lan como diamantes ne-
gros? 
Gerardo, para ver mejor, hab ía co-
gido entre los suyos los dedos de Ele-
na y los tenía casi al IIÍVVI de ios ia. 
bios. La señori ta Laheyrard sent ía 
sobre su mano el aliento del joven. 
—¡Qué lindo matiz tienen sus alas! 
—dijo ( í e r a rd ' \ 
—Me gustaría—dijo Elena—tener un 
vestido de este color rosa; voy á ence-
rrar la mariposa debajo de un vaso, 
p ira pintarla mañana. 
—No—interru m pió Gerardo;—sea us-
ted generosa. ¡Ha vivido tanto tiempo 
encerrada en la prisión triste de su ca-
pullo! 
—Como usted—exclamó con aturdi-
miento Elena. 
—Sí, como yo; acaso esta será su 
única noche de l ibe r t ad . . . ¡Oh! no se 
la quite usted. 
—Muy bien dicho—respondió Elena; 
—anda, pues, bohemio, recobra tu l i -
bertad y gástala alegremente. 
Abrió sus dedos, y el insecto' huyó 
zumbando. . . . 
Gerardo permaneció pensativo; ta l 
vez consideraba que las analogías en-
tre él y la mariposa terminaban allí: 
mientras el insecto volaba eu libertad, 
el corazón de Gerardo quedaba, como 
en rehenes, entre las preciosas y dimi-
nutas manos de Elena. Aquella noche, 
al entrar en la casa paterna, advir t ió 
Gerardo que se había verificado una 
metamofosis completa en toda su per-
sona; en su alma comenzaba á blan-
quear una luz, aún poco difu-ia, pare-
cida á e«a media claridad que alumbra 
los bosques cuando va á prescutarse la 
luna sobre el horizonte. 
Y apenas el cable dió cuenta de eme 
el alzamiento del tristemente célebre 
i>aire no era un movimiento insurrec-
cional impremeditado, sino una rebe-
lión formal, que contaba con hombres, 
con plan y con elementos de fuerza, 
se apresuró á surcar el Atlánt ico; y, 
al llegar á la Perla de las Anti l las, to-
maba plaza, de simple guerrillero, 
en el ya memorable E s c u a d r ó n del Co-
mercio. 
Y de cuál ha sido su conducta dá 
gallardo testimonio el expodiente que 
se instruye para concederle la cruz de 
San Fernando, á que tiene indiscuti-
ble derecho el vencedor del cabecilla 
Moneada, el hombre que en desigual 
pelea con los insurrectos que acom-
pañaban al temido jefe separatista, no 
sólo le dió leal muerte, sino que ma-
cheteado, desangrado, expirante, aun 
pudo herir á dos adversarios más, 
logrando que la alarma producida por 
los disparos de su Maüsser hicieran 
creer á la partida que tras aquel ago-
nizante voluntario, caído á los repe-
tidos golpes de sus maclietes—doce sou 
las heridas que recibió en la'formidable 
lucha—venía toda una columna. 
V 
Dar un abrazo á este valiente, á 
quien sus compañeros de Hospital 
han borrado e f nombre de pila, para 
darle el recibido en subautismo de san-
gre, es lo menos que podía nacerse. 
Pero yo no pude darle un solo abrazo. 
Le d i mil . 
Porque el Macheteado, el hombre que 
ha comprado ya a precio de su sangre, 
la tan ansiada Cruz de San Fernando, 
el español que no tuvo ocasión de ba-
tirse en Cabrerizas Altas, y que ha 
venido fv la isla de Cuba á ofrecer 
tan alto ejemplar de valor personal, 
está filiado en el Escuadrón del Co-
mercio con el nombre de Enrique Zu-
zuarregui Flores. 
Y es el mismo Enrique á quien Lor -
ca le dé el cariñoso nombre de el JYÍ/TO 
del Concejero. 
Habana, abril de 1800. 
MARTÍNEZ PAIÍRA. 
« m c o i r a m n o s . 
Manuel García. 
Es imposible que en la historia do 
la música española se encuentre otro 
nombre más esclarecido, ni qué tan 
gloriosos recuerdos evoque como el de 
García. A semejanza del de Bach en 
Alemania, apenas se habla del arte 
en cualquiera de sus manifestaciones, 
cuando viene á nuestra mente alguno 
de ellos, sino algunos. 
En lííO.5 murió en Toledo D. Yicen-
te (Jarcia, reputado maestro de capí 
lia de aque la Catedral. Eu 1707 mue-
re en Monserrat el insigne compositor 
Fr. Juan Garría': y cien años más tar-
de figura en Zaragoza atro-Sacerdote. 
t imbiénrompasi tor , I ) . Francisro Javier 
del mismo apellido, conocido en Italia, 
donde perfeccionó sus estudios, por 
ilmavHiro HimgiLoh'tio. Y mo acabar ía 
en buen rato la extensa lista de los 
García que conozco por la historia, y . 
(pie en trescientos años se han dis t in-
guido como músicos, de los cuales mu-
chos de ellos han figurado con gran 
prestigio en los primeros teatros de 
Europa. 
El ilustra profesor á quien van de-
dicadas estas l íneas, decano hoy de 
los artistas líricos del mundo, nació en 
.Madrid, se^un unos, el 17 de abril de 
1808, según otros él 17 de marzo de 
ese mismo año. Creo, no obstante, 
aclarada la duda y que debe prevale-
cer la primera de las dos fechas indi-
cadas, puesto que hoy precisamente 
se celebra eií Londres, donde reside 
hace largos años, el noventa y un ani-
versario de su . nacimiento, con cuyo 
motivo los numerosos amigos que allí 
tiene le venían preparando grandes 
festejos. 
Muy ioven comenzó sus estudios ba-
jo ta dirección de su padre í) . ¡Vlanüjel 
Vicente García , aquel ilustre cantante, 
aquel compositor y profesor ilusrrr, 
de Sevilla, cuyo nombre sólo es un 
elogio. 
Los graves acontecimientos políticos 
de España á, principios del siglo ac-
tual, hicieron que este gran artista 
abandonara su país , dirigiéndose en-
tonces, acompañado de su familia ;• 
Ñapóles. De Ñápeles , después de r<-
correr la Ital ia, pasó á Pa r í s y mnclio 
más tarde á Nueva York y .Méjico, dan-
do en todo ese tiempo sabias lecciones 
y saludables consejos á sus hijos Ma-
nueb María y Paulina; y presenciando 
éstos la carrera triunfal del padre por-
donde quiera que pasaba, al lado de 
aquellas celebridades Isabel Colbrand 
{la regina del canto) y Lorenza Correa, 
una y otra españolas., de un mérito su-
perior á todo encomio; la Giorgi Hig-
le-rri. la Pisaroni, y de los incompara-
bles Nozzari, Gall i , Pellegrini. Ve l l u -
t i , etc., etc. Ahora r>rti<nint"-
V I 
Desde aquella noche Gerardo volvió 
mindias veces á casa de Mario. Estas 
visitas agradables le compensaban del 
fastidio que le Droducían las señoras 
de Grondfief. Los Laheyrard le aco-
gían con esa familiaridad característi-
ca de los parisienses habituados á las 
relaciones entabladas con rapidez; La 
madre le reñía por no verle con más 
frecuencia, y Elena le trataba con la 
confianza de una amistad autigua. 
Sent íase la joven a t r a ída hacia Ge-
rardo, hombro tan reservado, y no obs-
tante, expansivo en ocasiones, tímido 
y entusiasta, de inteligencia cultivada 
y sin embargo candoroso, á quien la 
educación de pueblo prestaba el en-
canto y el vigor del fruto salvaje. Po-
co á poco iba Elena admitiendo á Ge-
rardo cu su intimidad; mostrábale sus 
dibujos, cantaba con él, le habla de 
Par í s , que Gerardo no conocía. Lacón 
versación de Elena, ya ingeniosa, ya 
seria, conmovida unas veces, burlona 
otras, esmaltada con palabras tomadas 
del vocabulario de los talleres, abrió á 
Gerardo horizontes desconocidos y se-
ductores. Entre Elena y Gerardo no se 
cruzó, sin embargo, n i una palabra de 
amor. Sólo tal cual vez un silencio em-
barazoso, el contactó, dulcemente pro-
longado, de sus manos al volver una 
hoja del papel de música, una flor co-
gida y entregada al despedirse. .Aque 
lio no era natía y era todo. Lo me-
jor del amor se halla eu esos comienzos 
día salir de aquellas tres ricas organi-
zaciones ar t í s t icas , modeladas en tan 
famosa escuela? La fama que alr-tnza-
ron me ahorra entrar en pormeuo-
res. 
Á l llegar á, Nueva York tomó parte 
nuestro biografiado en la represen-
tación de la ópera I I Barhiere, de Ros-





"Berta"—Sra. García (madre). 
"Rosina"' —señor i t i i García (hija), 
conocida más tarde en el inundo del 
arte, en que brilló como bril la Sir.io cu-
tre todas las estrellas, por María Ma-
librán! Ignoro quienes desempeñaron 
aquellos dos interesantes papeles, Don 
Bartolo y Don Basilio. 
Pero la voz de Manuel Garc ía léjos 
de ser la de su padre, voz prodigiosa 
por su extensión, timbre, volumen y 
ductilidad, era tan áspera y dura, que 
al fin se vio obligado á dejar, para 
siempre la escena, dedicándose enton-
ces á la enseñanza del arte del cauto, 
con tan felices resultados, (pie un e-
minente cr í t ico,hablando de la Escuela 
del padre, exclama: 
" E l célebre proíesor supo mantener 
la gloria de su nombre , hasta el mo-
mento en que su hijo M a í a e l reunió 
los conocimientos necesarios para su-
cederle gloriosamente." 
Es cuanto puede decirse en su elo-
Una vez profesor de canto, fué ¡lama-
do por el Conservatorio de París para 
dir igir la primera clase, es decir, ta 
clase de los más aventajados, la cuál 
desempeñó hasta que al cabo de algu-
nos años presentó su renuncia para po-
nerse al fren te de otra, también muy 
celebrada: la Academia Real de Lon-
dres. 
García presentó en 1840 á.la Acadf-
rnia de Ciencias dal InstitiUo (W. Franria 
una Memoria sóbrela voz humana que 
le valió ardientes felicitaciones, así de 
la ilustre corporación, como de to-
dos los inteligentes. Más tarde, creo 
«¡ae fue eu ISÍo, compuso para sus dis-
cípulos un Tratado <¡o ingle to del arte del 
omíoy en dos partes. uObra de gran 
m.'a-ito, dice. D. B utasar tíaldoni con-
siderada tanto bajo el-..punto de vista 
t.'írnico (tomo práct ico;" y esto explica 
la favorable acogida qué tuvo; y lá muí-, 
t i tud de ediciones publicadas en j^ariá.8 
lenguas. 
Taaibién imprimió dos obras más, t i -
tuladas: Observaciones p i cológicas a-
cerca de la voz humana y Nuevo Trata-
do sumario del arte del canto, dando 
pruebas seguras, inequívocas en todas 
edas, de sus conocimientos vastos y 
profundos, así como de su muy valiosa 
experiencia. 
Como era de esperarse, formó una 
brillante pléyade de artistas, de la que 
descolíarou su esposa Eugenia García, 
Jenny Lind de fama universal, y l íen 
riette Nissen, conocida más tarde por 
Mme. Saloman. 
Pero voy á terminar. El venerable 
anciano, Manuel García, que en su ¡u-
venrud fué tan celebrado y enaltecido 
por sus grandes talentos, recibe hoy, 
en el ocaso de su vida, múltiples de-
mostraciones de una admiración inex-
tinguible. y de una' s impatía y consi-
deración siempre crecientes. La ICspa-
ñ a que vi ó nacer á Salinas, Morales. 
Viana, Guerrero y á tantas ilustracio-
nes más, siente natural orgullo al con-
tarlo entre sus hijos. 
El DIARIO DE LA MARINA (\ su vez 
lo felicita desde esta.-> apartadas re-
giones, y favorece y engalana sus eo-
lumnas con el nombre de. un compa. 




Cinco niños comparocieron ante Uivcisns 
tribunales de los Estados Unidos, para ser 
juzgados por distintos crímenes, comelidoa 
sin duda como actos naturales y sin impor-
tancia, dados los continuos ejemplos (me 
han visto á su alrededor. 
Arthur H. Hopping de treo'e años, tendrá 
que defenderse de una acusación de inn •,-
dio, después de haber confesado sú compli-
cidad en otros hechos semejan;rs. 
. El joven Walter Price pasó la noche en 
la cárcel, detenido'por haber robado á au 
principal $1,950. 
Phillip IV.vers, que á los dicz'v seis anos 
se había hecho muy útil al aho^oli. con 
quioiv trabajaba, desapaprió cnii $ • „n 
mei.iüco de aqUiM, y un. etteck de l?l y l. u 
ser detcuido -• inierrógadi), hablo de lupji 
lismo y laer/.as misteriosas (pac en s i ^qa-
cepto to hacían inv.sponsable. 
Isidoro Green.fic.d le quitó á su padre mi 
brillante que valia "̂io") y lo empeñ eiíso-
guida para" gastarse ale,;/ .a^a'.• . • •••) 
que le dieron, en compañía le til 
pañeros no mejoresq ¡e él. 
, P'hilüp Den i , de iíclíS áfió? • P 
siete hermanos, hi/o de-aipar.-y.-:-
$5 que había'en.su ca-'a y v¡ • 
edad, el magistrado sedo cal ;. . 
dre, declarando qae ias U'>es 
cer nada en caaos sétííé^íüi 
Lo más sensible en es! ' líéc 
los cuatro acusad os ameri •••• -
á familias.cuya po-ñción ir.-
como excusa de su conducía el h&bfer rfbVa-
do impulsados por la miseria. . 
LOCO, PARRICIDA Y SUICIDA. 
J. B. Minshall, procurado! de la conipa-
ñia de maderas Sánc!s. & Síaxwe •-
cida en f'entwater, :vliciu ;--iii. i | •-
mente á WiUia-a B. O. 'San U \>. *" e 
aquella, y diri/iéndose luego á ^ donii-
cilio dió muerte asa esposa y tres hijos, sui-
cidándose; después. 
Al parecer, .Vfinshal que siempre fué con-
siderado como p.ersona pacifica' é he • 
vá; concluyó por volvorsa inonoiiuuii.ien á 
cáus'a de pretendidos agravios qá^fteéi le 
;hábia iníeridó lá compañía con quien cia-
bájaba. 
:Á.\ salir ":por : lá noche de sus Glicina--; "1 
Presidente de la raisina./e vió sorpróíitfí lo 
por el loco, que atinado (l.- un li.i.-.ii le orde-
né le siguiera. Coiiociendo Sands ' por' su 
aspecto y 'extraviadas miradas (pie aquél 
ñabia perdido la razón, entabló con él una 
lucha para arrancarle el arma, pero fué re-
chazado, perseguido, y cayó atra \ esad" p r 
tros balas en el umbral de su casa, donuo 
trató de refuuiarse. 
Hasta horas más tarde no se siipo quién 
fué el agresor, pues el herido no podía ha-
blar; pero al conocer la multitud allí reuni-
da elnombre del agresor, corrió á la casa 
de éste para hacer pronta justicia. 
Varios hombres hundieron la puerta con 
eso objeto, mas desde el primer mpmonto 
apareció ante sus ojos una escena horrible 
y sangrienta. Eu la primera haaiinei-.in 
yacían loscadáveras ele .Mirsa ii y • 
sa, con las cabezas casi separadas îe..s,;S 
troncos,-cortad-'S los cuellos cen una ¡iav ija 
deaifeitaivy no lejas los tros niños píi .1 
dormir, muertos todos de un baUi/.p-q;íp su 
padre les disparó á cada aao en hi e. v:)-v.a. 
E L KIJIÓGRAFO ANTK LA MI-Í:Í; I É. 
Condenado el asesino Hohnes á sañ i; por 
sus crímenes la pena de macrie cu. Filadel-
fia^ el dia-7 de ¡nayo. cientos do per -¡o ís 
han pedido permiso para asistir á la ejeea-
ción. 
Entre ellas la que con más títulos recla-
ma ese, favor, es el doctor Arthur Me '''>-
E H I A ¥ E F E C T O S 3 
-¡9 
. aína • 
lliíJ m m 
G r a n sur t ido de sombreros de j ipi japa l e g í t i m o s , haiiri&cas y-cubra 
hamacas á precios s i n competencia. 
GOHRAS' D B P L A T O para Sres. Jefes y C:v,. . "c 
Sin divisas y con dos fu.ndas S l .SO. 
Con divisas, se le a u m e n t a r á e l va lor i n t r í n s e c o de ó; 
Para los Sres. Comerciantes del i n 
rebaja en las viseras, barboquejos y la^ 
;erior de l a I s l a • 
gorras "completa; 
se le fcará u 
m 
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n e i l l i i i i i e i i f s 
Al 5:t 13 5a-,l¿ 
D E L A r i f i O D A 
Acaba de poner á la venta SO docenas de sombreros de Na 
n i ñ a s , propios para lavar D B 3 D S $ 1 líí A.SfrA o 3,*3p. íi; ; r i.f • ¡:i-.« (l¿ fahl 
Iliues, cargadores, gorros, Caniisilas para liebi's, eic. PLÍ?X̂ 'U;S SVA C-OiUl'JíTIáVCiA. 
Alín A «i -IV-J p P J I /> j | pi-i recuerda á su distir^a-jiida cl iente ia que piémr 
j-YJLcH.ittnii^ x u o i f ü i i pre e n c o n t r a r á en su casa on. g r a f i o » © sur-
t ido de Pantalones, Camisas, Qamjgones de; tS o rm ' -.. .-.bve 
c o r s é s . Sayas, etc., etc.. S á b a n a s bordadas y cen xr.c.v.c: c .. v , . 
Cada mes se rec iben nuevos modelos de s o ^ b r é t e s y Cap ota.-., páré 
S e ñ o r a s desde U N CSIsTTEKT é ó é3k ta J;e. 
Esta casa se hace cargo de ves t i r _C'OCB:E.S y C U N A S piará bebk5s, 
contando con u n sur t ido de Ccrti VÍ as, 
dado especialmente para ese objeto. 
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Sobrecamas y encajes de t u l bor» 
OBISPO e^.,. T e i é í o n o a 3 5. 
mudos Gerardo saboreaba con deli-
cia el andante de la sintonía amorosa. 
Cierta noclie, después de haberse 
despedido Gerardo, entró en el estudio 
de Elena Finoel, quien, como si hubie-
se respirado en ia atmósfera al^o que 
denunriase la presencia de su vecino, 
comenzó á hablar do él. 
—Ahora acaba de salir de aquí—di-
Jo con sencillez Elena. 
—¡Ah!—murmuró Finoel.— -Se v m 
ustedes ahora?—Y siguió diciendo des-
pués con intención malévola:—Bü el 
pueblo se habla mucho estos días del 
matrimonio de Gerardo con la señorita 
de Grandüef. 
Elena palideció. Aquella noticia ines-
perada produjo en su ánimo impresión 
doiorosa. 
Inút i lmente se decía (\ sí misma que 
ningún derecho tenía ella al corazón 
do Gerardo; aquella boda en proyecto 
le hacía suí'rir horriblemente. 
—¡Bah!—dijo con afectada indiferen-
cia.—Nada hay de ex t raño en eso; el 
señor de Seigneulles es tá ya en edad 
de casarse, y Jorja me parece muy 
buen partido. A proposito de las de 
Grandlief: ¿sabe usted que van á dar 
un baile? 
—¿Cuándo?—preguntó con ansia Fi-
noel. 
— E l jueves. Ya se han repartido 
las esquelas de invitación; papá recibió 
ayer la nuestra; usted encontrará en 
casa la suya. 
E l jorobado parecía muy inquieto. 
Siempre babía anhelado que le invita-
ran á casa.de la rtcAora de (Jrriiud.íietj 
cuyos salones eran" los más ^ís't&gui* 
dos de Juvigay. Su zozobra y su agí* 
taciórr fueron tan- visibics que . t 
se creyó obhguda á tniüqudiz.ii lc. 
—Hablé de usted á Jorja—djo;— 
habrá mú.<ic;i. y Usted es onini ]n-<-fe.<or 
para que pudieran oíviíi'áíié. 
A pesar de todo Finoel lio estaba 
tranquiio; ^ r e y t ó l a visita y voló a su 
casa. Tembiando introdiijo la li.n'*- i'ü 
la cerradura y. un 1 vez ahie.i ra la puer 
ta, temblando también, encendió una 
cerilla. Ya en su rasa, el jorobado re-
corrió de. una ojeada toda la extensión 
del cuarto; no vio la esqurda, y su 0-
razón se encogió; comcuzó de iu;e>o 
sus iévéstigacioííés, registrando uno 
por uno todos los uaüebles y . . . na* 
Kntouces, furioso ya. salto" a i . : • -
ra para preguurar ú la nmim- d<d 
dor, y se eiu-outro con Rema Leeom'e, 
que le llevaba un papel doblado. -Se. 
lo arrebato de ias inanps. . . . 
:Ah! sólo era el periódico local de la 
cabeza de partido, uúu iulaclo deutro 
de su faja. 
—¿Está usted segura — gri tó, —de 
que 110 han t ra ído esquela inviiandomo 
al baile de Salvaiichas^ 
— M i t ía no ha tóeibido nada--d¡ jo 
Reina, en cuya mirada había algo de 
intencionado. 
E l jorobado perdió el color. 
. . S e r á un olvidó—murmuró con voz 
perceptible apenas. 
—No, no es olvido—dijo resuelta? 
mente Reina. 
D I A R I O D E L A •Abr i l 17 de 1896 
nild del Tribunal do Educación de Wash-
£ n / . n persona notable por los estud.og 
nne ha bocho sobro laa omodonesbumcaias, 
y autor de varias obras, bi ultima do las 
cuales ^i>a sobní la mama matrimonial 
ñor atedie de los poüódleos. 
^provisto de un aparato, al que se ha da-
do el nombro de " Kimógrafo destiuado á 
r e a r a r en ligeras lineaa laa impresiones 
recibidas por el cerebro y los nervios, pro-
uouiasc emplearlo sobre el acusado en el 
fomento crítico en que, ballaudoso este 
entre la nada y su concioncia, debía tia¿ai 
ol aoarato líneas enórgicas, marcando el 
esiado de su meuto en circunstancias extra-
ordinarias. , 
jjolmes se ha negado á soractciso 4 esa 
cnieba, temiendo tul vez lo abamione ¿ fll-
tlma hora su Imperturbable sangre fría, y 
las autoridades también se oponen á lo que 
amirecc como eiposición inconveniente aun 
para la ciencia, é intrusión en la parte mo-
ral; cuyo juez no está en la tierra. 
DISPAROS TOE CELOS. 
El barbero W. F. Daley, establecido en 
Broadway y la calle 33*, disparó cuatro t i -
res contra su mujor en la Avenida Loxlnj-
ton, biiióudola, aunque no do gravedad, tío 
tres balazos. 
Motivó el hecho la conducta poco correc-
ta de la esposa, quien dospuós de haberse 
separado por dos voces de BU esposo y vuoJ-
fc/á reconciliarse con 61 viviendo en su com-
pañía en Bostón V Providencia, al regrosar 
Se nuevo á esta ciudad, contrajo amistades 
que hicieron necesaria una ruptura por par-
te del maride. . , , , 
Además de asegurar que su mujei bebía 
en ocasiunes con eiceso, la encontró en la 
calle cu compañía de un individuo, con el 
cual le dijo su mujer que pensaba irse á vi-
Tir, alejándose ouségmda loa dos. 
Apenas se habían separado unos pasos, 
sacó üaley eu revólver y les hiao cuatro 
disparos. Su mujer huyó, refugiándose en 
una tienda. Kl acompasante se perdió de 
vista, y aunque el agresor dijo al sor dete-
nido que sólo disparó al aire para asustar a 
su espesa, compróndesd que las palapraa no 
esta y presencia del otro individuo, que se 
desvaneció á la primera alarma, le hicieron 
perder la sangre fría. 
PARRICIDA Y SUICIDA 
Job» Brooks de Miíllcán, Texas, se opo-
nía á que su hija llevara relaciones con A. 
G. Worrells, y desesperando los jóvenes 
voncer la resolución de aquél, determinaron 
dirigirse juntos á la población de Bryan pa-
ra efectuar su enlace. 
Este paso les fué fatal y dio lugar á un 
horrible drama, por el padre, que sospe-
chó sus intenciones, les esperaba en la es-
tación del ferrocarril y en cuanto ios vio, 
empezó á disparar tiros de revólver contra 
ellos. 
La primera bala mató á su hija; otra 
atravesó el cuerpo do Worrells, ocasionán-
dolo una gran herida. Al verlos caer, el ase-
sino creyendo haber matado también á esto 
último, corrió á una cantera inmediata, 
so sentó sobre una caja do dinamita que 
eu olla se encontraba y encendiendo un 
fósforo aproximólo al explosivo, que con 
terrible detonación le hizo volar hecho pe-
dazos. 
Worrells era un joven apreciado por to-
dos, y aunque Brooks tuviera motivos para 
rechazarlo, es inexplicable la serie de crí-
inene» que cometió en un instante. 
AVARO MILLONARIO 
En esta ciudad han ocurrido últimamente 
varios casos do inanición, pero es seguro 
que ninguno de los desaparecidos poseía 
$1.500,000 como John Pugelelesy, avaro, 
millonarto y filósofo, aunque no se compren-
de en qué consistía su filosofía. 
Vivía solo, separado de su esposa é hi -
jos en un sótano infecto de la calle IOS1*, 
por el que pagaba $3 al mes, y no se tra-
taba con nadie. Su manía de atesorar era 
tal. que cerca ya do los setenta y ciuco 
añós, trabajaba á jornal en su oficio de car-
pintero. 
En su juventud compró unos terrenos en 
J^rookiyn; éstos crecieron eu valor de un 
modo sorprendente é hicieron rico á su due-
ño, quien, sin saber apreciar esa lotería de 
la suerte, ni hacer gozar de ella á los de-
in^t), ha muerto de "hambre, segün dicen los 
médicos, y abandonado de todos en medio 
de sus múltiples riquezas. 
DIVORCIO CONTRA UN OCTOGENARIO 
ün tribunal de esta ciudad acaba de con-
ceder su divorcio pedido después do treinta 
años de matrimonio, á la señora Louis P. 
Ineckner. 
Su esposo cuenta ochenta J" tres mviér-
cos. Desde un pip^f10 sujetó éste á su os-
posn 4 rogfineü militar y todavía cu la 
luna de miel, le hizo limpiar sus botas 
mientras se hallaban ambos en un hotel do 
Saratoga. 
La serie de cargos es larga, y creyendo 
la esposa que era ya tiempo de obtener la 
licencia absoluta, entabló procedimientos 
contra el tiránico Ineeknery. 
El juez Stóver ha sentenciado en su fa-
vor, dejando para más tardo señalar lapcn -





Ayer por la madrugada, fué tiroteada 
nna de las avanzadas de la fuerza que guar-
nece el pueblo de Sabanilla, por una parti-
da insurrecta, que á poco se retiró sin que 
hubiera uovedad alguna por aquella parte 
im cambio, por la opuesta, los rebeldes 
prendieron fuego á las colonias de D. Ma-
nuel Fuentes y D. Tiburcio Iza. que casi 
lindan con el pueblo, reduciendo á cenizas 
las casas y el campo de dichas colonias 
Ayer al medio día los rebeldes se aproxi-
maron al pueblo, disparando varios tiros 
por lo que salió á persea irlos fuerza de 
Cuenca emprendiendo aquéllos una preci-
pitada fuga. 
Esta mañana, á la salida del pueblo, se 
mllo el cadáver de un hombre blanco 
muerto a parecer á machetazos, .v e cual 
í e r l o ' ^ f SCr i ^ i i i c a d o , pof%0 c o S 
Auochc los insurrectos Incendiaron ta* 
campos de caña de los i u ^ T ^ S ^ y 
SnjüaFüomena, eu el término úo í l n c ¿ 
d ^ ^ r ^ ^ 6 ^ ? 1 ^ casa 
Ignórase la cantidad de caña quemada. 
vJí1 í?!nd° ^"dv»C">n acampadas en al 
valle de bnamacaro las partida! de Lam-et 
Eicnvemdo Sánchez y otros cabecii'aí ' 
Las Citadas partidas tirotearon el slbado 
por la uocuc el mencionado pueblo: pem 
veXf rCClUiJ;ulas sin ^ furriera nc 
Ayer las mismas partidas incendiaron ]n«» 
campos de las colonias Ventura, JdaeSna 
y otras, asi coma las de Perla v n,n 
víante. ' 
Esta mañana se veía desde Limonar hn 
gran fuego, on dirección de Santa A ¡valia ó 
Carolina, hoy Céniral Coliszo. 
Anoche fueron incendiaiios por una itartí. 
da insuirecta, los campos do les ingenios 
Sun Fion ncioy Dichoso, ubicados en él tér-
miuo de Moloiuhóu, 
También volvieron á i a tmi r anoche los 
insurrectos, el puente de Coajaiales, que en-
tre Unión y Bolondrón, posee la Empresa 
del ferrocarril do Matanzas. 
Esta osla séptima vez que incendian loa 
rebeldes eso puente. 
El viernes por la madrugada, la columna 
del coronel Molina, sorprendió un campa-
mento en la colonia E l Algarrobo, en Gua-
maja'.es, entre Baró y Cuentas, apoderán-
dose de armas, caballos, municiones y e-
fectos. 
El viernes fueron ahorcados por los insu-
rrectos, en las inmediaciones del pueblo de 
Cimarrones, los vecinos del'mismo, don Do-
mingo Nodarso y pardo José García. 
Como á las nueve de la noche de ayer, 
una partida se presentó en la casa que en el 
barrio del Naranjal, á, unos 300 metros del 
fortín allí existente, habita con su familia 
don Francisco Ojeda Lorenzo, sorprendien-
do á éste y á todos los individuos de aqué-
lla, que se hallaban levantados, incluso 
los hijos de Ojeda, don Antonio y don 
José Ojeda y Santana, que son volunta-
rios. 
Los rebeldes obligaron á éstos á que les 
entregaran sus armamentos, municiones 
correaje y uniformo, marchándose ensegui-
da por distintos puntos y por los portillos 
quo habían abierto eu las cercas para en-
trar, por la parte Sur de la finca, evadien-
do la vista del fortín. 
A ésto fueron los hijos de Ojeda, en cuan-
to se marcharon los insurrectos á dar parte 
de lo ocuaído. 
Ejecuc ión 
Aprobada por el Eicrao. señor Capitán 
General, con focha 10 del comente, la sen-
tencia dictada por el Consejo de guerra ce-
lebrado cu esta plaza el día 4, que condenó 
al paisano Timotoo Mesa Herrería á la pe-
na de muerte y á los de igual clase José 
González Prado, Ramón González Prado y 
Salustiano Fresnoda León á l a de reclusión 
perpétua, por el delito de rebelión, concu-
rriendo en el primero las circunstancias 
agravantes de los casos 5? y 7" del art. 10 
del Código Penal, esta mañana se ha cum-
plido la mencionada sentencia, en la parte 
que á Mesa se refiere, siendo fusilado á las 
siete, eu la última glorieta del paseo do 
Santa Cristina. 
Mesa, que era natural do Bolondrón, sol-
tero, de 25 años y fué hecho prisionero por 
la columna del coronel Molina en Hato Ki-
vero, Alfonso Si l , al batir aquélla la parti-
da de Eduardo García, do la que formaba 
parto, fu4 puesto en capilla eu el castillo 
de San Severino, donde guardaba prisión, 
ayer tarde á las siet», después do haberle 
leído la sentejĵ ifc el sargento secretario don 
Elíseo Sospodra, á presencia del fiscal de 
la causa, comandante don Francisco Níijera 
Nestares. 
Mesa, lamentándose del fin que le espe-
raba, pero bastante tranquilo, entró en la 
capilla, situada en el cuerpo de guardia del 
castillo, y custodiada por un piquete com-
puesto do un sargento, dos cabos y 25 hom-
bres de] batallón do Zamora, al mando dol 
primer teniente del mismo, don Luis Gon-
zález Anguiuno. 
A las siete menos diez minutos, salió el 
reo de la capilla y de la fortaleza, fumando 
un tabaco y sin perder su tranquilidad, 
hasta llegar al lugar de la ejecución, donde 
fué arrodillado de espaldas al pelotón que 
había de hacer mego. 
Abril 14. 
Anteayer por la mañana fué detenido en 
Corral Falso de Macurijes, el moreno Juan 
Bautista Murillo, quien confesó pertenecía 
á la partida de Pepe Boque, manifestando 
que se había alzado el 24 del pasado, por-
que D. Mateo López, dueño de la casa en 
que habitaba, lo había obligado á llevar 
armas á los insurrectos, las cuales le había 
entregado. 
En vista de esa declaración, fué detenido 
D. Mateo López, al cual se le ocupó en su 
casa, un revólver 44, un machete un sable 
y un cinturón con 50 cápsulas de revólver. 
Al Murillo se le ocupó un caballo que ha-
bía dejado en los alrededores de Medina. 
Ayer fué nuevamente quemado por los 
insurrectos, el puente "Gonzalo,'" de la Em-
presa del ferrocarril do Matanzas, sito en-
tre Holondrón y la Güira. 
Ayer tarde una partida insurrecta man-
dada por Juan María Armada, sargento de 
voluntarios quo fué de Santa Anagogo fue-
go á ese pueblo, quemando 48 casas de las 
.so quoHiii quedaban. 
Tarabién quemaron la colonia de D. An-
tonio López, próxima á dicho pueblo. 
Ayer fué quemado por una partida insu-
rrecta, el batey del demolido ingenio "San 
Benito," de la propiedad de D. José Sainz. 
La columna del Rey, tuvo ayer fuego con 
los insurrectos en la tienda La Guarapeta, 
Unión. 
Ignoramos detalles. 
Anoche á las dos y media tuvo un en-
cuentro el teniente de caballería D. Lucia-
no Cossío, del regimiento do voluntarios de 
Matanzas, con un grupo en el potrero 
Pedroso, San Francisco de Paula, matan-
do á dos blancos, un tal Calleja y otro 
apodado E l islcñito, un mulato conoci-
do por Serafín y un negro llamado Matías, 
cuyos apellidos se ignoran. 
Consejo de guerra. 
Mañana miércoles 15, á las 8 do la maña-
na, tendrá lugar en el cuarto de banderas 
del cuartel de Santa Cristina, el consejo de 
guerra ordinario, para ver y fallar la causa 
seguida en juicio sumarísimo, contra el pai-
sano Manuel Domínguez Berrera, por el 
delito de rebelión. 
Presidirá dicho consejo el Teniente coro-
nel de la Guardia civil D. José García Ro-
jo, actuando como asesor el auditor de gue-
rra D. Fernando Sabails Obispo, como fis-
cal el capitán D. Gregorio San Martín, co-
rno defensor el teniente de María Cristina 
D. Fernando Pastor y como juez instructor, 
el teniente D. José Domencch. 
Abril 15. 
El dia 10, salió de Sabanilla del Enco-
mendador, la columna del batallón inme-
inorlal del Rey, al mando de su teniente co-
ronel D; Enrique Brualla Gil. 
Al llegar á la tienda Guarapeta, la co-
lumna encontró nnos 400 á 500 insurrectos 
montados y armados, al mando de los ca-
becillas,.losé Matilde Ortega (a) Sctnguüy, 
Cujtsotc y otro, los cuales sostuvieron unos 
15 minutos de fuego con la vanguardia, 
dándose enseguida á la fuga. 
Suponiendo el Teniente coronel Brualla, 
que los dispersos iríaná reunirse álos mon-
tes del Mogote, se dirigió á dicho punto, 
donde efectivamente encontró al enemigo, 
parte del cual estaba parapetado tras unas 
cercas de piedra, de donde lo desalojó, des-
pués de un nutrido fuego por descargas y 
un ataque á la bayoneta, que lo hizo huir 
desbandado cu todas direcciones. 
Los rebeldes en ese ataque, abandonaron 
tres muertos que fueron recogidos por la 
tropa, así como diez caballos con monturas, 
mnúicionés, carne de una lechona que aca-
baban de matar y una porción de efectos, 
llevándose varios heridos. 
La columna tuvo un berilio gravo. 
Dichoá heridos fueron curados en el mis-
mo cu-p > ge la acción pore! médico prime-
ro del batallón, doctor don Emilio Pérez 
Xoguora. trasladándose ayer el grave al 
hoapital da esta c iudad. 
Anteayer por la mañana, la misma co-
lumna salió del ingenio Santo Domingo, 
Unión, con rumbo á Río de Auras, encon-
trando eu el potrero Catalina, una partida 
de cion hombros mandada por E l ínglesito, 
á la que riroteó y persiguió durante hora y 
media, hasta que aquélla se dispersó en gru-
pos pequeños. 
Los insurrectos abandonaron tres cabi-
llos con montura, un pico, municiones y 
otros efectos, suponiéndose se llevaran he-
ridos, por los rastros de sangre que deja-
ron. 
Ayer, por la mañana, nna partida insu-
rrecta acometió de imp o iso á los traba-
jadores que se hallaban en el corte do ca-
ña del ingenio Santa Mita, de Baró, y á los 
guerrilleros que los protegían. 
Del ataque resultaron tres guerrilleros 
muertos y tres heridos y catorce trabajado-
res heridos también. Los rebeldes desja-
rretaron los bueyes do las carretas, que in-
iucendiaron. 
Aj'er á las nueve y cuarto se recibió en 
la Estación del ferrocarril de Cárdenas en 
el Recreo, Guanajayabo, un despacho dol 
jefe de la Estación de Altamisal, San .Jusú 
do los Ramos, manifestándole que en aquel 
momento los insurrectos atacaban al desta-
camento de dicho punto, incendiando loa 
cañaverales próximos. 
No se tienen más datos. 
Ayer se divisaba desde el paradero de 
Seiba Mocha un gran fuego, en dirección al 
ingenio Elena. 
Anteanoche fncron incendiados por loa 
insurrectos los campos de las colonias Labe-
rinto Zapetin y Fumero, entre Unión do 
Reyes y Bolondrón. 
Ignórase la cantidad do caña quemada. 
Anteanoche á las diez media, los insu-
rrectos tirotearon los fuertes Girón, Prats 
Weyler y las trincheras que defienden la 
villa de Alfonso X l l , llamadas de San Ra-
fael, siendo rechazados por la guarnición. 
Anteayer fué detenido en una casa de la 
calle de la Caridad, en Cárdenas, el pardo 
Norberto García, por noticias de que forma 
parte de una gavilla insurrecta. 
También en Cárdenas, y por el mismo mo-
tivo, fué detenido anteayer D. Félix Vargas 
Piloto. 
Anteayer acampó en el potrero dol inge-
nio "San Miguel", Sabanilla, una partida 
insurrecta, mandada por Aramburo, Gallo 
Sosa y José Matilde Ortega, permanecien-
do allí desde las 8 de la mañana hasta las 
5 de la tarde, hora en que se retiraron en 
dirección de los ingenios Concepción y Aca-
na. 
Ha tomado posesión de la Comandonchi 
Militar de Cárdenas, el coronel de infante-
ría de Marina U. Eduardo Calvo. 
Don Julio Romaguera que la desempeña-
ba, pasa á mandar el regimiento de Cuba. 
CONSEJO DE GUERRA 
En el consejo de guerra celebrado esta 
mañana para ver y fallar la causa seguida 
enjuicio sumarísimocontra el paisano Ma-
nuel Domínguez Herrera, por el delito de 
rebelión, el fiscal, capitán D. Gregorio San 
Martín, pidió se aplicara al procesado, la 
pena de reclusión perpétua. 
i 
Incendio evitado. 
E l General Luque dice que sabien-
do que el enemigo trataba de quemar 
anoche el ingenio Reglita, la guerril la 
Weyler lo atacó, haciéndole varias des-
cargas, quocausarea lo muerte de cua-
tro insurrectos, los cuales abandona-
ron además petróleo y otros efectos. 
Un campamento 
El Coronel Béjar des t ru jó un cam-
pamento cerca de Cauauie. 
En Loma Guayos. 
La columna Jorro dispersó ayer en 
lomas Guayos á la parlida de Núñez, 
causándole un muerto y recogiendo 7 
caballos con montura. 
Un muerto 
La columna Elola dispersó un grupo, 
haciéndole nn muerto. 
En Guanábana 
E l Comandante del destacamento 
María Cristina, dice que la noche ante-
rior fué atacado el fuerte y caserío do 
Guanábana , por una partida mandada 
por Morejón y Cárdenas . E l destaca-
mento rechazó el ataque, re t i rándose 
el enemigo. 
Después en su retirada incendiaron 
la tienda de un asiático, creyéndose 
que llevaran heridos por los rastros de 
sangre que dejaban. 
En San José de las Lajas 
E l Comandante Mi l i ta r de San José 
de las Lajas, participa que ha sido do-
tenido el pardo José Rodríguez (a) E l 
Albañil , el cual t r a tó de fugarse por la 
noohe de la casa-cuartel, viéndose la 
tropa eu la necesidad de hacerle fuego, 
cayendo muerto á unos 300 metros de 
la cerca. 
Operaconies contra Maceo 
El general Suárez Inclán dice desde 
Bramales, con fecha del tó, que setnui-
dando instrucciones de 8. B. del 12, 
ayer (14), salió de Bahía i í o n d a con su 
columna y la del teuionte coronel Val-
cárcel, que ha sustituido á Echavar r í a , 
para efectuar operaciones sobre las 
partidas que tenía reunidas Maceo. A l 
llegar á San Diego de Xíiíicz concurrió 
puntualuienle la columna del coronel 
Vi l la , cumpliomlo las órdenes recibi-
das, avisado con antelación por el ge-
neral Tnclán. 
Movimiento de la columna de V i l l a , 
deBramalos á San Diego con ¿50, el a-
vance del emmiigo qiio se liabia frac-
cionado, marchiiudo Perico Díaz el 13 
en otra dirección. 
La columna Valcarcel reconoció la 
tienda de Chueca y la hacienda LeiJÍrtí-
za, mientras Inclán roinoníabu el po-
trero Tone ú unirse con Valcab-el. 
Coronel Vi l l a tlanque iba el Lu/.. Kn 
Torre, Bejarano y Lcrlmga se. destru-
yeron campamentos eiiriuiigos. 
E l teniente coronel Valcárce!, al de-
semhocar en el jiÓÉréró Tapia, i'Utre 
Lechuza y • Manue'.!! eucontrti las 
partidas de Maceo, Bandera y Perico 
Pérez, a tacándolas reaooltamente. E l 
enemigo emprendió la retirada disper-
sándose. A poco de romper el fuego 
Valcárcel, llegó la columna Inc lán a-
tacando de l íente , envolviendo al ene-
migo el batal lón de San Fernándo , que 
le. impidió tomar unas lomas que eran 
una posisión fuerte. 
3̂ 1 Coronel Vil la , con su cabeza de 
columna llegó cuando el enemigo aban-
donaba la posición de Tapia. 
Las tres columnaas siguieron los 
grupos principales, acampando el 14 
en las lomas del Guasimal. 
A l amanecer del 15, fuerzas que se 
suponen de Perico Delgado, retroce-
dieron hacia Occidente, dirección de 
Candelaria ó San Cristóbal , siendo 
cañoneadas y tiroteadas por las avan-
zadas de las columnas y persiguiéndo-
las el Coronel Vil la . 
Las de Inclán y Valcárcel avanzaron 
hacia Oriente en persecución de Ma-
ceo y de Banderas, defendiendo la re-
taguardia de éstos por poco tiempo 
las lomas de San Ju l i án y del Rosal, 
inmediatas á las lomas del Rubí , to-
mando éstas la compaílía del Balea-
res. 
E l enemigo, tanto en Tapia como en 
las lomas del Rosal y San Ju l i án se vió 
sorprendido por las columnas. 
Se tomaron en los campamentos mu-
chas armas blancas y de fuego, algu-
nos caballos, VI reses y los ranchos 
dispuestos que no pudieron retirar, y 
un prisionero. 
E l Coronel Vi l l a persiguiendo á Del-
gado, lo encontró ocupando una posi-
ción ventajosa en la Legua, cerca del 
ingenio Cláudio, atacando vigorosa-
mente el Batallón de Cuba, que lo ex-
pulsó de las posiciones. 
Se ha notado poca defensa de és tas , 
bien por las sorpresas ó por falta de 
inunicionea del enemigo. 
La columna Varcárcel tuvo un heri-
do de tropa; la de Vi l l a un oíicial y 4 
de tropa heridos y 4 contusos. En la 
marcha rápida que tuvo que hacer In -
clán, murió asfixiado un cabo de San 
Fernando. A otros dos individuos del 
mismo cuerpo se les ha salvado. 
Por efecto de la dispersión del ene-
migo no es fácil calcular sus bajas. E l 
coronel Vi l l a vió retirar muchas ba-
jas. 
Inclán recomienda con grandes elo-
gios al coronel V i l l a y teniente coronel 
Valcárcel. 
Las columnas se han racionado en 
Bramales y continúan la persecución 
después de haber recibido refuerzos y 
municiones. 
EJÉRCITO DE LA ISLA DE CÜBA. 
C A P I T A N I A G E N E R A L 
ESTADO MAYOR 
Sección cuarta.—Número 27. 
Orden general del Ejército del d ía 17 
de abril de 189(3, en la Habana. 
Con el fin de evitar frecuentes con-
sultas que se dirigen á este Centro, en 
cuanto se refieren al alcance del res-
tablecimiento de los beneficios del ar-
tículo 3o adicional á la vigente Ley do 
reemplazos: el T'ixcmo. Sr. Capi tá Ge-
neral se lía ser vivo resolver: 
I " Que ingresen en cuerpo activo 
del ejército todos los mozos declara-
dos soldados en los reemplazos de los 
años Í893¿ t$93 y 1894, llamados á las 
filas por la orden general de 19 de ma-
yo último, así como también los exce-
dentes de cupo de 1894 que lo fueron 
por la» circular de 17 de agosto, y los 
soldados de la reserva activa de 1891 
comprendidos en la de 27 de septiem-
bre siguiente. 
2^ Que continúen suspendidos los 
beneficios de dicho art ículo 3o en cuan-
to se refiere á las cinco agrupaciones 
que se citan, quedando tan sólo rele-
vados de la obligación de ingresar en 
cuerpo activo, los que de ellos hayan 
sido declarados exentos ó exceptuados 
por resoluciones particulares de la Ca-
pi tan ía General, de las Zonas ó do las 
Comisiones provinciales. 
3̂  Que los beneficios restablecidos 
en la orden general de Io de enero úl-
timo, tan solo son aplicables por aho-
ra, y mientras no se resuelva en con-
trario, á los voluntarios quintos del 
reemplazo ds 1895 y siguientes, que al 
ser sorteados, lleven más de un año de 
servicios en el Inst i tuto, debiendo vol-
ver á él los que en estas condiciones 
hayan ingresado en activo, por no es-
tar comprendidos en los llamamientos 
anteriores. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la general de este día para conoci-
miento y cumplimiento. 
E l Teniente General Jefe de E. M. G. 
Federico Ochando. 
DEL G0BIE10 EEGIOML 
Juema de un lazareto 
En la noche del 12 una de las parti-
das insurrectas que merodean por el 
termino municipal de Ba tabanó . pegó 
fuego al lazareto que para variolosos 
tenía establecido aquel Ayuntamiento 
en las afueras de la población. 
También prendió fuego á un cañave-
ral de la finca Peralta, propiedad de 
D . Rafael Padrón , habiéndose quema-
do más de 20,000 arrobas de caña pa-
rada. 
Ahorcados 
En un piñón de una finca del barrio 
de Bacuranao, apareció ahorcado d^n 
Ildefonso Llerena. 
También en terrenos del ingenio J i -
qniabo, en San Antonio del Rio Blanco, 
fué ahorcado por la partida del cabe-
cilla Valencia, el pardo Paulino Magá. 
Incendios 
En las fincas de D . Pedro J. Er i to , 
D . Jo^é, Lauzardo, D. Marcelino Gor-
dilio y D. Bartolomé Sánchez, en San 
Antqnio de. Rio Blanco, los insurrectos 
pegaron fuego ¡i los campos de caña. 
A-sjmismo prendieron fuego á dos 
ÚisajMe la propiedad de D . Pastor 
Llei:,ii!ánt!ez. 
En Madruga 
14'part ida inaiulada por Octavio 
. nenívmdcz pt'-ó ¡negó al batey del in-
¡ genio San Miguel, en Vista l íc rmosa , 
propiedad de I), Antonio Hernández, 
y del ciTíll era arrendaiario D . Eusta-
quio Balcnzateyui. 
Tu.i is i.is lálo iras de dicha finca 
fie-roa é|Vsfrj;itliiis par la te:; incendia-
r i . i . ba ma utiriaria y aparatos queda-
ron dcslFozádbs. 
En San Blas 
En la finca de Santa María, ubicada 
eu el barrio de San Blas, Madruga, a-
pareeió ahorcado un individuo de la 
raza blanca. 
Presentado 
En San Antonio de Rio Blanco se 
presentó á indulto, procedente del cam-
po insurrecto, el pardo Luis Peraza, e| 
cual se encontraba alzado desde el 25 
de enero último. 
A la manigua 
E l pardo José Pérez se ha alzado de 
San Antonio de Río Blanco, incorpo-
rándose á una partida insurrecta. 
Quema de un archivo 
La partida del bandido Lino Mira-
bal se presentó en el barrio de Santa 
Bárbara , Tapaste, quemando el archi-
vo de la Alcaldía. 
Aguirre y Castillo 
Las partidas mandadas por estos ca-
becillas pasaron el día 13 por la finca 
ISanía Ana á inmediaciones de Tapaste, 
en dirección á Milares ó San Rafael, 
habiendo hecho varios disparos á la 
fuerza destacada en el pueblo. 
Crimen 
E l vecino del barrio Santa Bárba ra , 
don Ramón Portilla, fué asesinodo por 
los rebeldes. 
C A B A L L E R I A . 
• tíos 1 escuadrones de caballería, que 
al mando del coronel Sr. D . Pablo Lau-
da, llegaron ayer á esta capital, proce-
dentes de Puerto Prínoipe, á bordo del 
vapor Julia, pasaron á las nueve y 
media por frente del Palacio, en cuyo'i 
balcones se encontraban los generales 
Weyler, Ahumada y Ochando. 
LA SOEPRESA 
DE TOA PARTIDA 
I D E N T I F I C A C I O N 
FI joven D. Domitilo Fernández , 
muerto por la fuerza del bata l lón de 
Otumba, en terrenos de la finca La 
Pastora, en Arroyo Apolo, y cuyo ca-
dáver fué remitido al Necrocomio, ha 
sido identificado con los nombres cío 
Domitilo Leanez y Fernández . 
E l cadáver del pardo no pudo ser 
identificado. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer tarde falleció en el hoapital 
Aldecoa D. Juan (tarrido, que, como 
saben nuestros lectores, fué herido al 
huir de su casa, en los momentos en 
que se sostenía el tiroteo entre los re-
beldes y la fuerza del ejército. 
E L C A B E C I L L A 
Según informes oficiales, el indivi-
duo que figuraba como cabecilla de di-
cha partida no es de apellido Ferrer, 
como hemos publicado, sinó Alberto 
Forrera y Diaz. 
Este individuo fué hecho prisionero 
en los momentos de ocultarse dentro 
de una zanja en la fiuca E l Palmar, 
OCUPACION DE ARMAS 
A l medio día de ayer, la policía gu* 
bernativa, auxiliada por los oficiales y 
clases del batal lón de Orden Público, 
cumpliendo instrucciones de! Jefe de 
Policía Sr. Copello, practicó un regís 
tro en todas las casas de préstamos de 
esta ciudad, ocupando gran número de 
armas de fuego y blanca y municiones. 
DETENIDO 
Ayer fué reducido á prisión por la 
policía gubernativa el Dr . D . Alberto 
Díaz, ciudadano americano, y miembro 
que era de los Caballeros Hospitala-
rios de la Orden de San Juan Bautista, 
El Dr. Díaz se halla en la Jefatura 
de Policía en clase de incomunicado. 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a que l l eva el 
Cuerpo de Sanidad M i l i t a r sobro el 
numero de enfermos que han i n -
gresado en los dos Iiospit-ales de l a 
Habana y las defancioues OCIUTÍ-
das en e l mismo desde el d ía 24 do 
enero de este a ñ o hasta el 31 de 
marzo, el resultado es por d e m á s 
satisfactorio y consolador, p o n i é n -
dose de relieve el cuidado, esmero é 
i n t e r é s que presta el Cuerpo de Sa-
nidad y el caudal de conocimientos 
cient íf icos que posee. 
A la amabi l idad del i l u s t r ad í s i -
mo Sr. Inspector General D . Cesá -
reo Losada, debemos las siguientes 
cifras, que cou el mayor gusto pu -
blicamos. 
H a n ingretado en el p e r í o d o d i -
cho, eu el hospi ta l de San A m b r o -
sio 5,828 enfermos, y en el de A l -
fonso X I I T , 2,016, habiendo fal leci-
do 77 en el primero de los referidos 
hospitales y 19 en el segundo. 
La p r o p o r c i ó n do mor ta l idad es 
de 13.21 por 1,000 para los enfer-
mos acogidos en San Ambros io y 
de 9.42 p á r a l o s que han sido asis-
tidos en Alfoso X I I I . 
Resulta comprobado una vez m á s 
el acierto con que p r o c e d i ó el ge-
neral Losada al emplazar un nuevo 
hospital en el campamento del P r í n -
cipe, para desechar por a n t i h i g i é n i -
co el edificio de San Ambros io , 
pues ya se nota l a diferencia entre 
las defunciones o ru r i idas en este 
ú l t i m o hospi ta l y las que han re-
sultado en el recientemente esta-
blecido. 
L l a m a t a m b i é n la a t e n c i ó n "que 
el tanto por rail que arrojan los 
hospitales de l a Habana es menor 
que el que arrojan las e s t a d í s t i c a s 
<ic la P e n í s n l u en igua l mes del 
a ñ o anterior, cuya p r o p o r c i ó n fué 
de 14 defunciones por m i l l a r de en-
fermos. 
E l resollado obtenido por el cuer-
po de Sanidad en esta Is la , debe 
regocijarnos, y l l a m a r á poderosa-
mente la n tonc ión , no sólo en la 
P e n í n s u l a sino en el extranjero, 
donde s a b r á n apreciar, dadas las 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s do estos 
pa í se s tropicales, los esfuerzos rea-
lizados por nuestros m é d i c o s , que 
emplean en e l t ra tamiento, t an to 
de las enfermedades naturales co-
mo en las de 
adelantos. 
c i r u g í a , los ú l t i m o s 
Esta maííana fueron fusilados en los 
fosos Los Laureles, en la fortaleza de 
la Cabaíia, por el delito de rebelión, 
los reos Gregorio Borges, José Baca-
llao y Esteban Hernández . 
E l cuadro, que lo formaba la fuerza 
que se encuentra de guarnición en di-
cha fortaleza, lo mandaba el coman-
dante señor Justiz. 
Los reos pertenecían á la partida de 
Zayas, y formaban parte del grupo 
mandado por el cabecilla Palacio, cuan-
do el ataque del pueblo de Managua, 
incendiando varias casas y cañave-
rales. 
Fueron hechos prisioneros por el jo-
te del batal lón Arapiles y cabal ler ía 
de Villavicioaa. 
Borges llegó al lugar de la ejecución 
bastante afectado, haciéndolo con en-
tereza Bacallao y Hernándea; á este 
último hubo necesidad de darle el t iro 
de gracia. 
m m m k 
DS LA FROVINCIA DE LA HABANA 
Durante el mes de enero del presen-
te año, han fallecido en la provincia 
do la Habana lOOo personas; de és tas 
eran blancos 689, mestizos 75, negros 
210 y asiáticos 29. 
Las enfermedades que han dado las 
cifras más altos son: tuberculosis pul-
monar, 214; lesiones cardiacas, 135; 
pulmonía y bronquitis, «2; enteritis, 
.54; de viruelas han fallecido 13; de fie-
bre amarilla 11, y de ñebro tifoidea 19; 
1 de muermo; 39 de téranos infantil , y 
el resto de otras enfermedades. Los-
niños íiguran con la cilra de 209 blan-
cos, 31 mestizos, y 28 negros. 
Los nacimientos inscriptos durSnto 
ol mes á que nos contraemos, fueron 
094 y jos matrimonios 89. 
Los anteriores datos han sido ex-
tractados del Boletín estadíst ico que 
publica la Junta Provincia! de Sani-
dad de la Habana. 
CO.WJIÓN INSPECTOIIA DEL CENSO. 
El domingo 19 riel actual, á las diaz 
en punto de la mañana, se reunirá en 
la Sala Capitular de este Ayuntamien-
to como cabeza de la circnnscrip. íón 
electoral, la Junta de escrutinio gene-
ral para veriíicar el de. los votos dados 
en todas las Secciones; en su v i r tud , 
cito por este medio á todos los señores 
Interventores que han sido designados 
por las 40 secciones que comprende la 
circunscripción do la Habana, á íin do 
que en dicho dia y hora concurran á 
la Sala Capitular al objeto expresado. 
Habana 16 de abril de 1396. 
E l Presidente, 
Antonio Qucsada. 
- - •• • -'• ' —"̂ Î̂ —̂ -̂̂ MB̂ —— — • 
N E C R O L O G I A 
En Unión de Beyes ha fallecido el 
niño Ramón de la Natividad, hijo do 
nuestros amigos D. José Remigio Men-
doza y Ds Ramona Arellunal, y sobri-
na de nuestro compañero de redacción 
D. Ramón S. de Mendoza. 
También nuestro particular amigo 
D. Joaqu ín Catalá , Oficial del Juzga-
do Municipal del Cerro, recibió ayer 
la triste nueva de haber fallecido en 
la Península , su respetable madre, la 
Sra. l)a Valentina Moreno, viuda do 
Catalá. 
CRONICA D E POLI 
HURTO. 
Ante el Sr, Juez de Ins t rucción del 
distrito del Pilar, fueron conducidos 
la morena Eugenia Guerrero y D . M i -
guel González Santander, por sospe-
cha que tenía la primera de que el úU 
timo le haya hurtado un reloj de pla-
ta con leontina de nikeL 
DETENIDA 
El celador del Cristo detuvo y remi-
tió al Juzgado Municipal de Belén, á 
la morena Luisa Ferey (a) Merced ¡a 
boniia, por encontrarse circulado por 
la Jefatura de Policía. 
CIRCULADO 
Anoche fué detenido en la calle del 
Prado, esquina á Neptuno, por el ce-
lador del barrio de Colón, auxiliado 
del Vigilante n? 88, el pardo J u l i á n 
Mairero Santa Cruz, vecino de la ca-
lle de Curazao, á causa de encontrarse 
reclamado por el Juzgado Municipal 
del distrito de Belén, según circular 
de la Jefatura de Policía. 
C O M I Í C A D O S . 
SECRETAKIA. 
Do oriltn ilel Sr. eregideuf*-. y por acuerclo de la 
Junta Directiva, «e hace, publko para conociruieatp 
geucral «le loa scüores socios, que e! domingo pnlxi-
DIO, 1!) del eonicnte y á las 8 en punto de la maña-
na, tendrá lugar cu la Quinta del Centro, Cerro 1)59, 
el solemne acto de la iuauguración de los traba,joa do 
nuestras enfermerías. 
Al propio tiempo, y con motivo déla bendteiaa 
•tel valioso estaudurte regnlado por la Sra. Presiden-
ta Doña Uaiuvpción Ucres del Valle, so dirá una. 
misa de campaña con asistencia de la brillante Com-
pafifa Ouias «leí Capitán OenprKl. 
Será requisito indispeimaldü para goxfct del dere-
cho de entrada, la exhibición del recibo del presente 
me?. , 
Ilübajiu 16 de Abril de 1S96,—Fi anciseo 1-. Santa 
Eulalia. C-131 d;M6 a3-*6 
Persevsraiacia 73 
. Se M'.qnilu una tínpui h.>i!.-i ¡ÓM h |̂Ü óh «a-tfi d 
pora familia, pero »elo á MiarirtyovUM «in niño^ó w 
i-mm--..Ins.. 3052 %t'i3 ¿o 1̂  
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EL DIVORCIO M ÜN MUERTO 
—¿Cuántos expedientes tiene V. ya 
sobre el divorcio?, p regunté á na abo-
gado amigo mío. 
—Uno, me respondió; y no por afluí-
torio ni sevicias graves, como V. pr Bs 
—Blrtonccé, ¿en qué está fundandM? 
—Se trata del divorcio de un muer-
to. 
—Expliques»- V . 
—Usted conoce á la señora A . 
de B. 
—Sin duda; y la he creído siempre 
la mujer más amante y más amada.. . 
una admirable madre de faihilí». 
—Ciertamente; y eso mismo diré en 
la Audiencia. 
—Kn cuanto á su marido es todo un 
caballero, lea!, honrado, ¡n táchr tb le . : . 
—También lo diré en la Aüdieücta. 
—¿Y son esas las personas que quie-
ren separarse? 
— M i amigo el abogado se echó a 
reír, y, después de divertirse un rato 
(i mi costa, me reíirió la siguiente his-
toria: 
La Srn. A . de B. que no lia cumplido 
aún treinta y dos años y cuyo nombre 
íigura en todas las obras fié ben ficen-
cia y en todas las ü. 'stas del gran inun-
do, es una mujer fie extniprttinariü 
belleza, de. gran corazón y dé inmejo-
rable salud que, en la actualidad, se 
desquita alegremente del doloroso no-
viciado que todos pagamos á nuestra 
entrada en la vida. 
Iia< e cíúco años que está casada en 
segundas nupeias; porque, no sé si V. 
sabe que á la edad de veinte auos, fué 
esposa de un bolsista que la dejo viuda 
con circunstancias t rágicas , toclavjá 
no olvidadas por los cronistas. 
Siete años hará que una máuana 
]\Ir. de T había Sido encontrado so-
bre su cama, en su linea de t i . . . con 
la tapa de los sesos levantada. 
Se creyó, por lo pronto, en un asesi-
nato, pues la casa estaba desierta, in-
habitada. 
Fué durante el invierno. Mr. d e T . . . 
había ido á la (tasa en bus M d • a gu 
nos libros de contabilidad (pie le ha-
cían taltá. 
Comanditario de una gran lábiie;; 
situada en las inmediaciones, haría [re-
cuentes viajes, dejando á su mujer en 
Fa r í s y tomando á su servicio u a Jar-
dinero que habitaba en un pabellón ais-
lado. 
Toro en cuanto so. examinaron los 11 
liros y la caja del desgraciado que taui 
bién tenía una casa de Banca en la ca-
lle de La (lite, nadie puso en «luda ya 
Ja verdadera cansa del suicidio: esl < 
completamente arruinado, con su í'or 
tuna había también perdido la don- de 
su esposa. 
No había querido sobrevivir á tantos 
desastres. 
Su mujer le lloró de todo corazón. 
Dabía sido para con ella tan pródigo 
en caricias como en dinero. 
Fué la viuda más sincera m á s inte 
rosante en su dolor que lie conocido. 
Volvió al seno de su familia; no te-
nía hijos; no habían tenido tiempo pa-
ra ello. 
Creyó quo no había dejado nunca 
de ser soltera, que su matrimonio ha-
bía sido un sueño; saboreó sus triste-
zas con ciertas melancolia, 
Las grandes desgracias tienen la 
ventuja de presentarnos ante el mundo 
como márt i res . 
Un dolor al que nada falta, satisface 
tan completamente la vanidad, que lo 
aceptamos con resignación. 
Se decía de ella: 
—So se volverá á casar. 
Se olvidaba qiu^ la felicidad mas fran-
camente destruida, es á veces la que 
más pronto retoña. 
Cuando se llega á enviudar, después 
de haber velado una lenta agonía que 
pone más de una vez y á prueba el va-
lor, se guarda por mucho tiempo, el 
olor medicamental de la enfermedad, 
y se teme volver á desempeñar otra 
vez el papel de enfermero; perocicmdo 
la muerte ha interrumpido de pronto 
los besos, el corazón y los labios tienen 
una comezón de amor que se desea 
instintiva mente satisfacer por medio 
de un nuevo casamiento. 
Las solteronas y las viudas envejeci-
das se escandalizan de esto, pero el 
mundo sonríe y la primavera renace. 
Mr. A. de l i . era tan elegante como 
el mejor marido, no jugaba, poseía una 
fortuna inmensa y so enamoro de una 
mujer arruinada. ¿Cómo podía recha-
za l ie ! 
El segundo casamiento fué una fe-
licidad de otro género, menos ruidosa 
y más íntima: la herida de la viudez 
terminó por cicatrizarse dulcemente 
con delicadas caricias. 
Vino un niño, después una niña, y 
cuando madama A . de I>. hacía su v i -
sita á la horrorosa tumba que había 
consagrado al desventurado M. de T., 
rezaba todavía por el difunto con una 
sonrisa casi de reconociniienio y lo re-
comendaba ardientemente á la Mise-
ricordia Divina, con la segurida'l do 
ser escuchada: como si los méritos del 
primer marido se hubiesen aumentado 
con todas las gracias prodigadas por 
el segundo. 
- Un día, madama A . de R. recibió 
una carta con sello de Amér ica y cu-
yas señas decían: A madama de T; es 
decir, á la mujer de su prhnet ma-
rido. 
La letra del sobro la per turbó , y las 
primeras líneas la hicieron extreme-
cer. 
¿Era esto una sacrilega mistifica-
ción, ó es (pie el desgraciado de T. ha-
bía ideado antes da matarse, osa super-
chería, que ha suministrado a Ketif do 
de la Bretouhe el motivo de una cu-
riosa novela? 
iQuerr ía que cada siete afios s e r é 
iniüera á su viuda una carta para 
impedirla que le llorase y para persua-
dirla de que vivía siempre? 
Esta es la primera idea que asalto 
el ánimo de Mr. A . de B. cuando su 
esposa, llena de espanto, le llevó esta 
ex t raña misiva fechada en Nueva 
York. 
Pero después de la primera sorpresa, 
pesando las palabras, discutiendo la 
verosimilitud, hubo que reconocer que 
Mr. de T. no había muerto: que la car-
ta era suya y que iba a volver. 
Pero jy el suicidio? | y el cadáver? 
iy el entierro? 
¡Ay! la carta contestaba á todo cum-
plidamente. 
Mr. de T-refer ía su ruina, añadien-
do que había tratado de poner á cu-
bierto su honra y de reservarse el me-
dio de reconquistar su fortuna per-
dida. 
Se enorgullecía de su sacrificio y 
rotería que el sepulturero del pueblo 
ííeG le nábia proporcionado un 
muerto de su estatura y constitución, 
y cuando lo hubo colocado en su pro? 
pi 1 en aa, le uisparó dos tiros que le 
desfigoraron completamente el rostro. 
Después de «¡o. tuado este Tuioífiio, 
se ••siMpo, l levándose el dinero nece-
sitrio para trasladarse á América, á 
donde iba á rehacer su fortuna. 
El desgracimlo parecía satisfecho 
do semejante pian; sin embargo ora 
sobrio y no se prodigaba grandes elo-
gios. 
Pintaba con los más vivos colores el 
dolor «le la separación; las angustias 
de tan largo viaje, el sufrimiento que 
se habría impuesto permaneciendo 
mu- río para ella como para el resto 
del mundo. 
¡No hubiese tenido fuerzas para re-
sistir en sus proyectos de rehabilita-
ción, si su mujer le hubiera escrito 
FQgáñdOle que volviese! ¡Se habría 
condenado gustoso á siete años de tra-
bajo, de silencio y de sepulcro! 
En su martirio le habna sostenido 
la idea de que su mujer había perma-
necido viuda é inconsolable: iik'l es que. 
entre las voinpluosidades que se re-
servaba para el porvenir, evo -aba cu 
primor t.-rmino, y como la mayor de 
todas', la de consolarla repentinamen-
te. ¡Que la alegría no te'mate! 
Por úlrimo, decía que era muy rico; 
dos ó tres voces más rico que antes; 
que iba á pagar intereses y eapitálfes á' 
todos sus acreedores, y que como des-
pués no tendría sinsabores ni zózbbrtis, 
tendría todo el tiempo suyo p,ira con-
sagrarse á a car á su querida mujer. 
I Vj,dm entrever, como el descubri-
miento de un paraíso desconocido. los 
hijos que llognnan á tener. 
\m miserable poetizaba! 
iv-fe último párrafo excitó • el r r 
de Mr. A . do l i . como si hubi ra {rui-
do necesidad de esta ciivunsia.i 1 
para recordar á sus hijos y sus amo 
res. 
Poro este muerto no volvería á re-
sucitar, no. 
Lá primera idea del secundo marido 
fué correr al ejíCiiéütro del primero y 
matarlo, por tener la osadía de aban-
donar su sepulcro bajo el pretexto de 
que ne había muerto. 
El oslado civil jiistiricaba este homi-
Chlio, nada habría que variar en el 
registro civi l , l i i siquiera hacer una 
enmienda; se borrar ía únicamente á 
un hombre. 
No sena un desafío, ni siquiera un 
asesinare: so invocaría él caso cíe legí-
tima defensa sí sí. la idea era 
excelentej era preciso salir á Su en-
cuentro. 
—No. no; eso no, gr i tó Mad. A . de 
l i . . llena de espanto. 
; Resucitaba también en ella el amor 
á su primer marido? 
—¿Tomás su defensa? preguntó el 
número dos con un extremecimnmto 
de horror y do celos? 
—¡Ingrato! ; No le debes acaso nues-
tros cineo anos de FeUcidad? 
—¡Misoniblel viene á robármelos. 
—Np tiene derecho para ello. 
—Nuestro casamiento es .nulo; ei su-
yo no. 
—¿Nuio? ¿y nuestros íiíjos? 
—¡Ah! ¡nuestros hijos! ¡nuestros hi-
jos! 
Allí estaban, á su lado, cubriemlo 
de besos á ambos esposos; dulcí li cando 
la ira do su padre y el dolor de ia ma-
dre. 
Todos lloraron, so. abrazaron y d.e-
torminaron, por flñ, ir á consultar á su 
amigo el abobado. 
Se convino que. és te pediría e) divor-
cio á nombre de Mad. A . de B. contra 
su primor marido, tan luego como Mr. 
de T. so penetrase de lo peligroso que 
era su regrosó á Francia. 
A más do oscap itoria y superchería, 
había violación de una tumba. 
El sepulturero no • xis;,:- v i: pero en 
la carta crmfiésa haber dispuesto y píi 
gado el atenta.lo; no se [e p;. vio. ra/o 
nablemento pedir que so mare, es;o 
fuera una lógica bruta!; lo que pne le 
oxigírsolo es que continúe haciéndose 
el muerto en el fondo de Áiiíérica; si 
sus escrúpulos de probu'ad han rena-
cido, que satisfaga sus ánti&íaS heri-
das, pero sm aparecer personalmente 
para nada. 
Gracavs á Mr. Naquot. '¡ iv un reme-
dio menos románfifo. 
So pedirá el divorcio y. una ve/, lo-
grado, Mr. y Mad. A . do D.. cayo ea-
samie.nt » puede ser considerado proyi-
sionalmonto como nulo, voiv -rán á ca-
sarse. 
Parece, según las úbi inas noticias, 
que Mr. de T . . se. resigna a este arre-
glo: no volverá a Pran -ia. dejando qm' 
se dicte el drvoivio contra ei. 81" se le 
condona por haber depositado en su 
cama y en un lujoso nicho & un pobre 
muerto, no prot'-sr i r o p i . •. 
das, que es lo prin- io.i i . y sé aátar^l j -
zara en Améri<M <lon le j )u - le crearse 
un hogar y tener una fímilia. 
I" • su désp-cho Ha revelado ch-rtos 
amor4?s que dejaba en Amí'rica y los 
cuales le han ayudado a 5-oh.eii^var el 
destierro riláá a_:r.e.;o)iom«'iue. 
Bsta ¡' velación lia curado ratlicáí-
mente (i Mad. A . de l i . dé tódd nan.,!--
<lim¡e;iLo, yes coaipletam-aí.c feliz 
dichosa al lado do SH esposo y sus hi-
jos, a los qae'hoy ama con fa pasión de 
quien ha esla k» á punto de p^roerlos. 
Luis t LBACIL 
NOTAS T E A * 3. 
UN.A O B H A OiÓlTQOtJStr. 
" M A r T S T T S S A L O M O N " 
Des h- hace días venián hablando 
los periódicos lié Pa r í s del estreno do 
Miintfté Sblditták, obra d ramát ica de 
EUlmundo ílon -oart. Hrée do la 110-
\f ia quo c<>n el mismo título escri-
bieron los dos célebres hermanos, 
autores de Mmiame ütrrnisais, y de 
tantas otras fauíoslsimas novela<. 
Habías»* ioM-iev como allí se aoostum-
bra, el reclamo previo de. la obra, en 
variarla serie do crónicas, suebos é 
üijérúiefcs «ron el propio autor. Llegó, 
]>or fui. el estreno y . — la ob' a ha fra-
casado. 
Uo'.rv Fonquier. el notable crít ico de 
Le Fígaro, explica perfectamente lo 
ocurrido en los o 1;Tafos|sijruientes: 
'lM •"• ^a-omán—líce—csunaobra 
abñvri ia, y ' es ^encillamenté. porque 
i ! " es drain£tica. El teatr^ 
i Ü . acción interesante. 
No es nocosarioque sea nueva, compli-, 
(úida é ingeniosa; pero sí es precí^Of 
que todo esto se desarrolle con nna 
forma drarmitica. Mmicttc no llena es-
tas ••ondicioues. El asunto, que se pu«-j 
de contar en dos líneas, es este: el pin-
tor Ceriolis, un criollo de carácter apa-
siunado, eurusiasta y nun violento en 
las apariencias, poro en el fondo muy 
débil, sé enamora do una de sus molió-
los, Manoíte, una hermosa Judía, que 
se distinjíue también por la sequoda 1 
de su alm » y por la vulgaridad de sus 
sentimientos. 
Alanetto aisla á Coriolis poco á poco, 
de sus amigos priinerainonte y después 
do su iiennam»; lo obliira á abandonar 
su iu lepen leneia y :'i renunciar á sus 
aurbiciones artist cas para que se con-
viert s en na industrial hábil y rico. 
Corioüs empieza por indignarse. Pero 
do ainado al fin—no se nos dice clarar 
mente cómo, si por costumbre ó por 
pasión carnal,—so somete y ve trocar-
se'sug ensueños en una vida misera-
ble; 
Este asunto h 1 sido llevado á la es-
cena y al libro veinte v^eos, p -ro si -m-
pre sigue si m.o un biien asunto. Ño 
es r.-tío ver (\ "¡1 hombre eminente y de 
;> iílfOMsa in'• ' 1 íjeuciiij lentamente dos-
trúíd'Q, ^niquiloaio: que llega á realizar 
su oijra, ni los destinos de «u vi l-a, ñor 
I-Ü'OÍ fie uñu mují-r, íneunseiellte. íi 
! i 1 1 • des a—p ira su felicidad, 
souú.n siuele do-ir—pie se someta «1 
I ombr • 011 quien vive 
• •-.••! io ideal, íuezcla dé vanid ••des 
ruines yde vtilgares satisfax'ciones.Pértí 
éiíti Iramaj eterto y . ruel. no piie«te 
rnos i ' i i el teatro s¡ no se nos 
lenta coa una form i interesante y 
viva-. 
Manóte 'Salóm6n\ drama, cuyos por 
sohajtes son todos pintores, no es otra 
cosa:que una serie de cuadros, apenas 
uVi \\ ••• éntre sí.• -•I jáo rehiciéramos el 
••- n.i.-¡i!ras [Q (esciit;liánios, no lo 
coihOTéiVdóríámók Elpor jtítfde láRÓsóe-
:ia-. síií • ñ naraciViue.R y sin contmua-
• ii eiore á íhedio ontemler. 
c ! • 1 en las obr s 
dramát icas qué ^e bns;i.i en novel: s, 
apítree^ aquí l levólo ai ex t rémH:^ . . 
o loco, háb-ando'cíe sí mismo, 
(tócía p intorescain^i té : 
. . ' 'Mi cerebro es una persiana: urla 
raya ¡ic luz, otra do s ó m b t a s : . 
¡irte ílr^níátiéb <lo Mr. de Gon-
court, es íomo apá persiann (ambiéu. 
Poro en el teatro hacen falta venta-
nas.' 
La mvre en scéne de ñUmvtté Sálomóti 
Antero es un sabio, síj 
mas murmura por ahí 
un conocido librero: 
—Todo lo que sabe Antero, 
todo me lo debe á mí. 
J. A. Coló. 
es 11 ••••• notable. La 
¿ilo excelente. 
in te rpre tac ioñ ha 
ESPECTACULOS 
TBATBO DE PAYRET.—Compañía 
Dramát ica del Comr. L . líoncoroni. 
Segunda representación de E l Estig-
ma.—A las ocho. 
ALBISU.—No hay íunción. Próxima-
mente reanudará, sus tareas la Compa-
ñía de Opera Popular. 
TEATRO DE IEIJOA .—íTueva üorapa-
ñia de Botos. Director: Miguel Salas. 
—Estreno de ¡A Ultima Hora! y L a 
Condesa del Camarón.—Guarachas.—A 
las ocho. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Desinfecciones verificadas el día 14 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las (pie resultan de las defauciones del 
día anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A . b r i l 1 5 . 





JESÚS i lARÍA. 
1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALDPE. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
P I L A R . 
No hubo. 
CERRO. 
1 varón, blanco, legitimo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 




Don Antonio Pérez, ílnbnna. blanco, dos 
años, Sol, Uü. Tétano infantil. 
Doña María Lduvigis García, San Anto-
nio do los Baños, blanca, 40 años, Merced, 
77. Tüherbulósis. 
Asiático Linyeng, Cantón, 30 años. Bom-
ba. 38: Tuberculosis. 
Don BuFÍiipie l'uig. Habana, blanco, dos 
años, Merced, l l l . Encefalfatia. 
JESÚS MARÍA 
Doña María <le Jesús Pcniclií't, Habana, 
blanca, 72 años. Sonici iuMos unuiero44. En-
docarditis. : - . 'v-; ' • . . 
iMlña Tomasa baldés, Habana, blanpa, 
60 :!:";os, Somernclos, número 74. Lesión or-
• O n ADALTJPS 
"^Don Clcnioníc Calvo, Cicnfuegos, blanco, 
1S"meses,' Rofu.ui-a. .'í^. Sarampión. 
RoHnífa Ikodriiíiuz, llábana, mestiza, un 
la-s. D-a^oncs, 7i>. Uianosis.-
D.iña Cal idad .siona, Habana, blanca, 7 
mesosj Aguila, número (J4. Bronco-pneu-
monía. | •.{;(-.-It,. ,*TP . - •. 
P I L A R . 
Margarita González, Bejucal, mestiza, 33 
años. Zanja, ü(). Tisis puluionar. 
Eloñó Bello, Habana, mestizo, 48 años, 
San José, 05. Anemia. 
Don José Alvarado, Barcelona, blanco, 
62 años, Neptuuo, número 21(). Arterio es-
clerosis. 
CI'RRO. 
Don José Fano y Blanco, Asturias, blan-
co. 33 años. Principe Alfonso, 405. Asfixia 
por suspensión. 
José Martínez, Habana, negro, 6 meses, 
San Joaquín, 33. Fiebre perniciosa. 
Encarnación Veitia, Vento, negra, 91 a-
ños, Luyauó, 5 A. Arterio esclerosis. 







\.\ s 1 sF.TAS VEsPEiíTrNAS.—Pían 
i nos rn<aminanios él mi^riq-
PrailiO, y allí sorprendió a'Ti'/^ pa- ' 
IÍ.-S agrail 1 bioüo'nt • con un buen 
t ra ína , una nueva tía 11 d 1 do inúsi-
mu\n d»d H.ir 1Ü0 > do \"ai:ailoiid. 
! i.v ;i..s .•.»••.posiciinii'S íiguraba la 
• jjlaqz 1 pu •rrorriqnoñ 1 A/mk íík-
•y la p-iíka onginaiísi.i'ii:]. Iths'lAi-
s-, eli la quo hay un pasaje 'ón 
- in 'os in^írn n-Miros'1 y j^artoVl/' 
ros (^dfcsore's (M'.'uran umi ¡¡roc osa 
i) narion do silhid'i'-i. A mbas piezas 
ftioron aplaudidas por la microscórii a 
1 ronoia rmnida írontc ai Círculo 
\\ I - i r . 
I i rop(')sito de rotrotas: ya ^uó [;;s 
que so oío -túan por la tardo cu óf.Pr'i-' 
tostlras d • laborj so von tan dosa-
• 1 -. ^porqiié oí Mayi-r do Plaza 
iprinio allí las del martes y o l v i T -
nos y disp Míe nue ia príniorá so verifi-
qué-por la uocue én el Panpio Ccníra l 
y la segunda, también por la noclu-, en 
el Parqm- «le Colónt 
Abura que, el dinero escasea deben 
hgarso los j'asalio.-npos gratis 011 
ios «•.ii'U'ontos pasóos do la. ciudad, má-
MÍCIO cu iiido l i s íamilias babani-ras 
t ¡nío gnst.m do lá rotrota, á la quó de 
anr.iguoiiaman' 'ójior 1 ocó'úómiea'*. íSe-
rá at endida la indicación que, h comas al 
3r. M ¡yor do Plaza, á nombro, de inul-
tirn i de señoritas? Croemos quo sí, á 
• [no iiaya a lgún obstáculo insu-
povaide. 
Er.uron 1 eos ILUSTRADOS.—Antea-
te riega ron los do Madrid y Barce-
lon 1 1 ha Moderna Póesiá y á López 
\e faltaban d.-pi-ndionivs para despa-
• •n <r La Üjiihpána de Gracia, (número 
1.101 ) con una int.oncionada caricatura 
• ••; 1 ii.digcranoia"; el númoroSOS 
do Lu WtijüélJa fie la Tormixa, con una 
beronnsa lamina que so t i tula '-COH pa-
ñí.t tnqntaila del batailon de ' 'Mana 
Cristina." 
FA n i inoro GS4 del Madrid Cóm ico 
con un o iuso dibujo acerca de "lOs-
pauti 5 ios listados Unidos"; el 280 de 
IJ.Í Saeta con magníficos fotograbados 
s.d)Tc él drama del ( lólgota: mañana 
de Pasi-ua, los milagros, la última ce-
na. Jo.sur.risto 011 la Cruz, Mator Dolo-
rosa y otros muchos hasta 2í), en su 
.i.iyoría copias ÚLÜ (aiadros famosos; el 
!•> de H ircelona (Jépiica¡ el 2.>ií de Ulan 
do u Xearo con inlbrmación literaria y 
grálica sobre la guerra de Cuba, la 
• i i r d.- Lolo Benitez y un buen re-
ü i l i íde ia inolvnlable infanta María 
Bu i ; i a do Borbón. 
CUESTIÓN LITERARIA.—La prensa 
fraio 1 s i debate estos dius una cuestión 
tic propiedad literaria, que tiene inte-
rés por la forma en que ha sido plan-
toada. 
Ilorordarán nuestros lectores que 
Alopiudro Damas, hijo, prohibió en su 
testanieüto que se publicaran los ina-
nus.-níos quo dejaba. La familia es tá 
rosuelta á cumplir la voluntad postrera 
del célebre literato; pero M. íSarcey 
sostiene qafl los grandes hombros no 
tionou derecho íi prohibir la publica-
ción «le sus obras. 
Para defender su teoría cita el caso 
de Virgil io, que dejó mandado que 
fuera La Eneida entregada 6 las lla-
mas; poro Augusto no quiso privar al 
mundo de uno de los monumentos li te-
rarios de más valor. 
También pregunta Sarcey: "¿Tendría 
derecho cualquiera á quemar una de 
las obras maestras de p in tu ra^ ¡aun 
cuando la hubiese comprado á peso de 
orof sTendría el derecho de privar á i 
I» b í m a n U ^ l do ana C o a c t ó * de | SU! ¿ ^ ^ " ¿ ^ ^ « m ^ 
Murillo. o del Pasmo de ¡Sicilia, de Ra- GO. BREMEN, BERLIN, VIENA' AMSTFR 
facH" Esta es la cuest ión planteada. Stt?K^1[ITOÍ^fcSSl4iK4^:>a5* MILAN, 
, l i t i X n A, t i c . E r e , asi como «obro todaa U i 
1 CAPITALES y Í»ÜEBL08 de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION, RÉNTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CÜALOU1EUA OTRA CLASE DK 
VALORES PUBLICOS. -̂1884 151-16N 
J . B A I C E U S Y C 
G I l l O S D E L E T R A S . 
C U B A , NÜMJEKO 4 3 , 
E N T R B 
i u 
O B I S P O T OBHAP-IA 
lNi-l-« 
S I D A L O - O Y C O M P . 
25. 0BEAPIA. 25. 
Hacen pago» poa e! c^ble giran letras * corta y lar-
fia ruta y dan carta* «e crédito «obre New York, F i -adelfii, u«« OrieaDS, Sao F'rancisco, Londres. Pa-
rís, Mavlrid. Harceioiidi j demáa capilalot y cindadei 
injpürULtei de lo» EbtRdoa Uniitoi y Europa, asi co-
mo aubre tudoa IOJ paebloi de España j sus prorincias 
«*n 156—1 K 
N . G E L A T S Y C 
1 0 8 , j a - O - U I ^ R . 1 0 8 , 
Esquina á Amargura. 
HACEN PAGOS POE EL CÍJ2LB 
Facil i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
aobre Nuera York. Nuera Orleans, Veracrur, Míjl 
co, San Juan de Puerto Rico,. Londrea, Paría, Bur-
deos. Lyon. Bayona. Hambargo, Roma, Nápole* 
Milán. Génora, Marsella. Havre. Lille^NanUí, Saint 
Quintín. Diepoe, Toaluosa, Venecia, Plorenna, Pa-
lermo, Turíu, Meaina. dt, aal como aobre todaa laa ca-
pitales y poblaciones de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R T A S . 
J J I . B O R J E S Y C O U P . 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina & Mercaderes 
HACEN PAGOS PQE EL CABLE, 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
EPIGRAMA.-
Cornpra Antoro por manía, 
ya que nunca tuvo rentas, 
obras de ñlosofía, 
derecho, antropología, 
pero no paga sus cuentas. 
L . R U I Z Y C 
8 , O ' H S I i L L T , 8 . 
Esquina á Mercaderes. 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le , 
FaciUtan cartas de crédito 
Giran letraa «ob e Londrea, New York, New Or 
leans. Milün, Turíu, Roma, Veneeia, Florencia, ÍV4 
polea, Lisboa. Oporto, Gibraltrar, Ureinen, «ambur 
eo, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, Lilia, 
Lyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Kico, 
etc., etc. 
l E I S I E ' A I f c T A 
Sobre todaa laa capitalea y puebloa; sobre Palma 
Mallorca, Ibiza, Mahin y Santa Crur de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
aobre MaUrjaa, Cárdenas, Remedioa, Santa Clara, 
Caibariéu Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
Sancti- -̂piritua, Santiago de Cuba, Ciego de Anla, 
Mai ranillo, Pinar del Eío, Gibara. Puerto Príncipe 
Niieri^a etc. I S9 Ifift-l-S 
MERCANTILES. 
CoiiiaÉ Cniiaia áe ÁlmiiWo fie &as 
L a Junta General ordinaria couvocada para el 31 
del pasad» no piído celebrarse por no haber concu 
rrido los Srcs. acuion slas en núiunro «ulicieiite Begrtp 
exije el Riiglamento. En eoósecuéñeia el Sr. Presi-
den e, cumpliendo con lo que prescribe el art. '¿S ile 
aiiuél, lia señalado de nuevo uaraJa celebración de 
dicha Junta, el 27 del actual á la una do su larde, en 
la Administración de la Empresa. Ainargum 31. y 
dispuesto se convoque por este medio para ella á los 
. accionistas, con expresión de que, conforme al 
•ado, la Junta se conslituirá cualquiera q ue 
.imero de losqnc coucurran. 
ula Abril lü de 1SÍ«».—El Secretario, J . M. 
<••! v Uniz. K•,7 
Spauish American Liglitaiid PowerCompauj 
Consolidated* 
Compañía nispano-Americana de Alumbrado 
y Fuerza motril Co. 
SECUKTAIUA. 
No habiendo tenido electo, por f«Uia de quorum, 
la Junta general ordinaná de uctitouixtáa deesla 
Compañía, convOuaiia para el día Vi del <iue cursa, 
por diapoÁicióli del lixcmo. Sr. Vice Preaidcule se 
cita por este medio para la que deberá celebrarse el 
domingo 19 del corriente á las 12 del dia, en la calza-
da del" Príncipe Alfonso n. 1, con el mismo objeto 
que la ¡mleiior. 
Se advierte que, de acuerdo con lo provisto en los 
Estatutos, se declarará cousíiluida la Junta cual-
quiera que sea el mimen) de acciones que en ella es-
t̂ n representada» v que dos dias antes ó sea el 17 
quedarán cerrados los libros de transferencias á los 
efectos del art, 2<! de las referidos Kst tintos. 
Habana y abril 13 de 18%. — líl Secretario gene-
ral, BmiiioJglesia. C l'-'H 4-l(» 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A EN E L A Ñ O DE 1821' 
de Gfinóvés y í i ómez . 
Situada en la calle dt .jtixliz, entre, las de ttaratiab 
y San Pedro, al lado del caffi La Marina. 
E l viernes 17 del nctnal, se rematarán en esta ai-
nionc'da; por cuenta de la Compañía que le corres-
ponda. 2;K) pirzas bolanda de volotea para trajes, de 
32 vara-cada pie a. en e¡ estado eu que se hallcu. 
Habana 13 de abril de 1896.—Oenovés y Gómez. 
2933 -l-U 
T 0 L E 8 I A DE SAN F E L I P E . — E l pi^xinu. do-
JLiningo ¿C celebrará la festividad niensiial dq Nlra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Jesús. La misa «le co-
munión <:eiienil ferá á las siete y media. Por la no-
che los t-jercicios de costumbre con sermón. 
3U53 3d-i7 la-17 
I G L E S I A DEL SANTO CKÍSTO. 
E l domingo 1?» del corrie-:!e a l.n 8 y media de la 
mañana tendrá Ivgkr la Fiesta solemne en honor de 
I.i DlVINA l'ASTOIiA en la que predicará el Si. 
Piir-». L) lioiiri^o Cierro. M .sionero Apostólico.! 
Cura Párroi.o de Las Mangas. E l Mayordomo Ad 
nirainrador que susci ibe y e! Sr. Cura Párroco su-
plican la asistencia de los fieles. 
Habana Ití de Abril de 1806.—Manuel de Saina 
Cruz. Pl.ro. X030 al-17 d3-I7 
S B C O M P H A N L I B K O S 
buenos y naratp ,̂ Kusijrjpeióij á hi tura á tlomiciliu, 
catálogos gratis. Ncptuuo 121, librería. 
C 132 8a-16 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
Jaqueca y Desarreglos dsl Esf éniago, 
H í g a d o y V l e n t r e -
Son puramente vegetales, 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
fóuiie debo estar sin un pomito do 
las Pildora del Or. Ajer, para poder 
tntnar tina pequeña dosis, á los pri-
meros sintonías de indigeatión, y 
evitar asi un sinnúmero de enfer-
medades. 
PrcparadnH por H T>r. J . C. Ayer y C»., 
Lniroll, J«s»«».. K. ü. A. 
PRIMER PRE»Í0 EN LAS 
A V I S O 
Realimción de muebles de todas elascs. camas de 
hierro, lámparas de cristal y metal, mamparafi. relo-
jes, prendas é infinidad de objetos todo muy barato. 
Se compran prendas y oro viejo. 
A N I M A S N . 84. L A P E R L A . 
a8-13 
C O C H E R O 
Se solicita, blanco ó de color, aue sepa bien su 
obligación y con buenos informen. ü'Keilly 25. 
SgM a4-16 d4-17 
S E S O L I C I T A N # 
hombres para el destacamento de un ingenio, prefi-
riendo sean licenciados del Ejército ó de la Guardia 
Civil. Dirigirse á Empedrado 9. 
2925 4 d U 4á-14 
Muebles baratos. Compostela 124 
entre Jesús AUrla y Merced.—Canms. juegos de sala 
comedor, sillería suelta, sillas de mesa y de colegio, 
lámparas, colchonetas, carpetas v buííHcs. todo de 
relance. La Fama.—Se hacen compohicioues. 
3007 8d-l« 8a-16 
S E V E N D E 
E n 2,250 pcios en oro. reconociendo un censo de 
210 pesos la casa calle de Someruelos n. 45: infor-
marán Gloría n. 24. 3031 d3-«7a2-17 
En punto cóutrico en el Vedado.—A partir del IV de Majo se alquilan por un afio ó por la tempo-
rada dos casas de alto r bajo, propias para personas 
de gusto. Están situadas en la calle » entre la Li-
nea y la calzada, mims. 11 y 13. Procios módico». 
Pueden visitante v dar informes en la casa calle 9, 
n. /2. altos. 7974 al 15 d4 15 
Sres Militares y empleados.—Tengo tres hernioiws v frescas habitaciones que doy á precios módicos; 
no hay más huespedes; se vive en familia; buen trato 
y con comida si la desean; se dá buen cocido á U es-
oanola. Se admiten matrimonios, A una cuadra del 
Parque Central. San liafael 14, alto», al lado .je La 
Acacia. 3015 M 17 4a-17 
LA 
eres POR R E T I R A R S E SU DUE&O PAUA Península se vende un üitublouiiuietitu <¡e vi,,:, finos y panadería puya venta uo bi\|» d« $15 » dhnoi 
todo al contado, simulo la vétita drl pan t.'dn ¡ú u,,,*-
trador. E l negocio es de poen uuuital. iuronuarau 
los Sres. San Román, Pita y Cp OtlUio* 2A 
4a-13 
I B E T O D O f l 
I x n s r P O C O | 
¡ P o b r e A p o l o ! 
SONETO. 
Con motivo do sostenerse por algunos 
que la prosa debo reemplazar al verso en la 
letra de las obras musicales. 
Malos tiempos son I103' jquióu lo diría! 
para tí, dulce Apolo, ol dius del cauto, 
embeleso del alma, en quien es tanta 
el poder de la luz y la harmonía. 
Del gran másico Orfeo en compañia, 
al arto diste su mayor encanto, 
mas llegamos Á un siglo de adelanto 
que no acata tu augusta monarquía. 
¡Pobre dios! Tu fin próximo presiente 
y tu divorcio del divino arte 
que en tí se inspira y quo contigo siento. 
La prosa acudo, pues, á reemplazarte, 
y no es mucho le diga frescamente: 
¡Vaya usted con la música á otra parte! 
Anyd Lusso de la Vega. 
La ciencia es la probidad del talento. 
Afecc iones en t a r r a ¿es. 
(Finaliza.) 
Decía antes quo era útil resguardar la 
entrada de las vías respiratorias, eüiplcaii-
dü buenos anliséplif.os, sobro lodo en tiem-
po de epidemia» y en los dias de bruma ó 
niebla, como también cuando hay que |)b-
netrar en amhientes iníeelados ó en habi-
taeioiu'S de eoíerhios. Con este (in, M. Gijod 
tuvo la idea cxeeltmlp de inventar un a t-
rato, al cual da el nombru do "fuma rome-
dios," sin duda para hacerlo simpático á 
los fuinadoi as; de todos modos sólo tiene del 
nombre la apariencia. 
Trátase (ja ufeclo de un:i boquilla con tu-
bo de ámbar, un el cual no se Hiriera tiuuca 
nn luiidróSi por la soiiciHu razón ilq quo es-
ta cerrado en su t^xli emidud ó casi cerrado, 
puesto que hay un agnjeriio minúsculo. 
Destornillando el Lüb.0 dt; ámbar, aparo-
ce un espigón (pío termina en un pequ.-:;.) 
disco iIcsiiMadti á sostener nn puco ae al - >-
tlrtn, esjilicándose desde Incgo las faíieionds 
del insti itmniio. E\ aire espirado por el 
pseudo fumador pasa por el agujero exte-
rior y se lil t i i i sobre el aldodón. 
J'iirner tcsuitado; liltraeion. Segundo: ol 
airé liltrado y cargado de elementos anli-
sépiicos, toda vez <pie el algodón se empa-
pó i-u esencia activa de "niatili*1 ó 6'ttcalip-
tol, títe, piMietrar sin cesaren las vías res-
piratorias. Ivs un lii tro, 1111 inhalador, y 
tambion el iint-igiio cigarrillo líaspail reju-
venecido y perfeccionado, ya que las pro-
piedades antisépticas del aicanfor son muy 
iiscidildes. Por lo demás; el aire impregna-
do de esencia contieno ozono muchas vece ,̂ 
> en este sentido el '•fuma reiiKMlios'* (le U. 
Oood os de todo punto reconiendablo; pol-
lo tanto llenémonos los pulmones de airo 
do la Nueva CaledoÜia impregnado do 
"niauli." 
Ih nri de Parcilie. 
Cfui r a d a . 
Mi primera me aliineiita, 
11)1 sr.guuda so proniiric.ia, 
mi ttivera es una nota 
que encontraras si la buscasj 
y el autor iJe ia charada 
te tercia cuarta, sin duda,1 
á quo adivines el lodo, 
que es instrument/O de músioa. 
C a d e n e t a . 
^Remitida por 1. Tinto.) 
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Sustituir las cruces por letras, de uio it» 






Lo que hacen los carruajes. 




En loa ejércitos. 
Nombre de varón. 











Jevoglt f ico c o m p r i m ÍUo, 
(Remitido por A. C. Bojo.) 
Aitaf / i 'a tnn. 
(Remitido por Mario (Jarcia.) 
G. R . Z. 
Formar con estas letras el nombro y ape-
llido de una apreciablc y liúda señorita del 
barrio del Angel. 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Quemadura. 
Al Jeroglítico comprimido anterior: Ma 
rianao. 
A la Progresión anterior: 










ILv.) . , • - i . - : 
ítotóimbote; • = •..!•: Don Quijote; El 
de antes; .Mis -, i , imij Nosotras:' Condo 
de iloute Cristo; Eoicrocanq T. V.O. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — I ? de 1896. 
A M A M A M A 
A 
i o n L a p r e s e n t e e c 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T : V 3 ¿ T a m a s por el cacle. 
VICIO TI Í tonA^ico 
D í a : 
5 ?vibUcarr dic; ctce es urgen* 
cmá 2 t o ? » enísr^ so fije en 
¿ic.Vc pe.icáíco declara, tiene fcá&' scû  
cente un carácter de m-rpeccion política 
L A S L L U V I A S E:>r S U I Z A 
Las glandes lluvias éHfelitoKite orí-
rrldas en Stiizsí, han casado cncrir.2: 
p^Tilcios en el tótntfl de T r j ' -
cieade dt-sc-raiáo haciendas y 
emeres c*¿e han'áesap&reciic. 
103 
d«p.r&kib4£t 
o í (i<í t«. 
Zjttdectwü. 
VOTOS BS C á L í B l B 
Nv> Uemo$ pretendúlo iiim<-a, por-
|ae la l empresa supuii.lría ©o noso-
ttos U|TOayorcandiilífZ política, con-
feajeer á r-uvsivos $i£teinátíco8 Í»«I-
vvvsario.s dé l a bÓBd^d dé nncslrab 
clóctiinjfes y promUniiéntos, m, por 
ui .' i o , disuadirlos lie sns apreciácio-
oes y erróres. Aferráíívs á los pre-
juicios ijtic í e s subieren sus ; ip . ¡sio-
aaniientoa, es inúí i l eiii:> ñ.> el de 
r('í,;!;'i!,lo> ;í la ohríU'MH'hi tle la ra-
«••.IÍ, por lo GstAsf t&é&aá&sA punto 
;ne i n i p o s i b i e el cirl)i)te se-
• ) de las i * :.:s i»5ne!fns veres nos 
m u r t a i n o s deiibera lanieuLe de la 
coTítíeiMia. 
E u tál rátud, no damos niníjnn 
valor á las ealuiunias <-o!i que nos 
ai teau ios cons» itiH-:oua!t's ni loma-
ni->s en - leraetón siqniera^ sus 
s ii-mas histén^osy sus inéipcias 
p Míticas. A s í es qne. ruando oUser-
v a m o s c ó n i o mío y otro dfa arrecia 
sobré nosotros el rendaval de las 
i' y nos haré responsables 
tlia] inovinuento separatista, 
prof urauias douúnar A impulso de 
ui iudíííUíMiuSh y eouipadecer Cris-
ti tenteÁ (juienes, ler'i'i versan-
do los I:?•••!•• >s y amontonando raen-
. ioiidan nuís y mas cada 
;as ÍM'^''."as d i s c o n l i a s é n t r e l o s 
lílUiBOS y i^nics d e í f ' ! : - » ; •:• deíj ' i e r e -
aua y uc la |>ros¿iQrivtad 
. umos d e ' , v oue exne-
nnientantos p4>r la oi>ce.carit>u do .ust 
coíí.siiiuCiOíiales, onoes y u^srazo-
t i ao io s en ia inicua tan » de seña-
htj- ai reformismo y a! DtASto DE 
l»A MAKIN.V romo propulsores, ci;an-
i o menos, de ia uu ni'rebdtóa, los 
rotos de calidad (|ite en estos últ i-
; días tienen á refórz^r é l ya cre-
u uú jne . ro úe iosluMíí ivsue Uue-
iia \ o l i i u i a d t̂ nis a.pú y eu la L V 
uiiusnia emieadeu y pro-¡;i;naii que, 
a ia obra da :a !»:»•• araiaon de 
pa í s , con la 
«riiias rteb^ bftri|1 







• n.nuit 'o así los pretextos de ex ra-
'•IÍÍ/S itKjertm tti.i, .j jimutuviim, ÜOMO 
' ; iODE V D9B8 CONCLUIR, DANDO 
'•Á LA ACCIÓN MILITAR TODOS LOS 
"VIGORES DB Süá OPORTUNIDADES, 
<:Y Á LA POLÍTICA LA FRANCA EN-
" l ' R A D A D E SUS JUSTAJS A S P I R A C i O -
{'NES." 
Así se expresa el señor general 
Salcedo, etí el maniliesto que diri-
g ió á los electores do Torroella, pro-
vincia de Gerona, por donde se pre-
s Mito romo candidato independien-
t- í la diputación á Cortes, y que 
h i vi>to la luz en el Heraldo de 
Midrul correspondiente al d ía 29 
d^l ¡lasado mes de marzo. 
" L a mi icr ie <!el ilustre Conde de 
"la .Moriera, mi siempre respetado 
'•v muy querido amigo, bá sido un 
^l^-olpe rudo |)ara ci Partido liefor-
'-..Msi;!; p»M-o, í)or sensible (pie sea, 
UÍ;/VO que no deben ustedes desmayar 
"POROUE LAS REFORMAS SE IMPO-
"N i, N ( A DA DÍA CON MAS F U E R Z A . " 
A s í se expresa el invicto y po-
pii l .diMmo <;c!icral Caiudla, el hé-
il • .sao del ludio y de Candela-
rio,éií éárta panicnlar que ha di-
rtwiílo por el últ imo vapor-correo 
de ta Sfadre Patria á una muy e;i-
rtcrcri/.ada personalidad del parti-
do relbrmista. 
No sen ya Snírnsta, Gamazo, 
M i m a , Síoret y Casteíar, hombres 
coiusa^cados á los ,graves cuidados 
le la poiinca, ios (jue descartan las 
ncmcudas responsalidades de la 
í.ii' rra sr}»nialista, de las ideas y 
d u mas retormadoras. Aunque to-
dos ellos son patriotas sin mancha 
y exentos de radicalismos, aun pu-
d ¡.i, como lia podido, el encono 
político excomulüai' los insensata y 
rifl íraiamentc. buscando en sus 
oMinioncs é ideales tema para la 
(¡iliimacii'm y pretexto para las de-
s;ii;ii|(ts iras de la mucuedumbre 
liiirciojiaria. 
íSon aiiora des soldados de la pa-
tria, cayos soberanos derechos é iu-
maculado honor han deí'endido bra-
vamente, no con la pluma ni con el 
gárrulo declamar, sino con la espa-
da en el campo de batalla, al frente 
de sns soldados y de cara al ene-
mi uo, quienes declaran que la iu -
surrección "pudo contenerse y do-
minarse p lanteándose las reformas 
ofrecidas"; (pie "puede y debe con-
cluir dando á la acción militar to-
dos los vigores de sus oportunida-
des, y á la polít ica la franca entra-
da de sus justas aspiraciones" y que 
el partido reformista no debe des-
inayar "porque las reformas se im-
ponen cada (lía con más fuerza." 
Cuando vemos á Casteíar, la pri-
mera gloria de la elocuencia espa-
ñola y de la tribuna universal, pro-
clamar ante todos los pueblos civi-
lizados, pendientes siempre de sus 
incomparables acentos, lo mismo, 
exactamente lo mismo que han 
proclamado y defienden el par-
tido reformista y el DIARIO DE 
LA MARINA; cuando contempla-
mos á general tan patriota como 
Salcedo pedir al cuerpo electoral de 
la gran patria española sus sufra-
gios para abogar en las Cortes por 
lo mismo, exactamente lo mismo, 
porque vienen hataüaiulo el partido 
reformista y el DIARIO DE LA MA-
RINA; cuando vemos al héroe de 
cien combates, al ilustre y querido 
general Canelia, a l entándonos y 
atíramudo lo mismo, é x a c t a m e n í e 
lo mismo que el partido reformista 
y el DIARIO DE LA MARINA han 
aíirmado y afirman; nos sentimos 
imlpmrdrados con creces de las in-
jurias y caiiiiiiumíi (llie nos lanzan 
uno y otro día aquellos qué» m-son 
gloria de la nación ni han expuesto 
sus vidas auto las balas del eue-
niigo. 
M - ifestackSrn Éj leba p o r 
•Cas tHar en Jü M V H Í U H - . . „ „ „ 
¿ e M é j i c o , de lodo p u á t o i a v o a Ue 
I ía po t i tka refoitnis ri»>, u .ae-
•u:»s av.n.'u-ar d.;s nae\ »s y.-ros de 
Bídidat!, como qne son d e o 
próliadísimos españoléis st 
ÍJUaUífl no p o d r í a recaer, ni 
guadas cu Jas u i á s ulmaiiual 
lauéfii do i a p e r í i d i a , l a s 
utas del odie pcriUico ai 
chas d e l rece lo p a t r i o ; co. 
y.ienen esos tesrintfmkNs 
i n v i c t o s y g lonos <(Md; 
itu-sfro h e ro i co BjéreitO'enf 
: • . í . t t i r cu i-jeu cotubates 
•|(" ; ' ' pasatista, qué a«pu íiujíiup 
e c i b i e r o t i ca lurosos a p l a u s i ^ , 0 . 
k>« ios e s p a ñ o l e s y la M;alre 
' ; ¡ ; rm teia i iac iones s in cuento por 
Hi e jemplar patriotismo. 
" l ' i i ra cu idar que t odos sus es-
•'ÍM»M /OS (los del e j é r c i t o ) no resuU 
•Men e s t é r i l e s por la imperiets; p a i a 
^ m i r a r q u e tcUos les miHoues que 
no resul ten m a l v e r -
ignoranc ia ; hay que 
' o> dos 
bre ios 
lUl fra-




d i n sa -
mos cuestan, 
"sados por la 
'•seguir al dfa la historia de aquella 
''guerra, contándole á España las 
'aausas originarias de esta insu-
"irección; cómo ha llegado d ó n d e 
''no debió llegar, cómo y cuando 
u¿)udo cuütenerse y d o m i n a r e ^ . 
CONDS DE LA MOETSEÁ 
De i ja Cnrrexpondenda de E s p a ñ a 
del '_M.» de Marzo: 
Uesde las siete- dr la m a ñ a n a apl icó-
se eu .us altares l eváMí^lós ejj ia »*ap¡-
j I.a uriuente el s>udo sUeriíi*io de la 
: ui;sa por el alm;! . .-i (p.ii* íue nnesii-o 
i qiuM iiio y ivspciab.e aango el Conde 
j üc la .M(rrt^ra. 
A las rtvs de l a tarde a c u d í a n al lio-
' tel del pMsco de ln I asD-liana grun nú-
j uit-ro de amigos particulares de la fa-
| rrtitia UerrerM. prniueatieR hombres po-
litteos. diputados, senadores y Hifeida 
ri-pit'senta. iou de la coionia espauola 
eii \ !itba. 
Dentro do la estufa de l a magní f i ca 
carroza, arrastrada por ocho caOailos, 
co-orosc »•! uh-t-rro qne encerraba los 
restos inortaií s «i»»] ilustro jefe de los 
relonnistas cuUanos. 
láttel (MMÍIM l ú i c b r e se depositaron 
ocho inonuiiu;ntal<-s coronan, dedicadas 
a la meatoda de su inox idable, esposo, 
por la condesa de la Mortera; á su ilus-
tre jete, por el partido r e í o n i u s t a ; á su 
coronel, por el 5° bata l lón de Volunta-
rios de la Habana; á sn ex-uresidente, 
DOC la Cámara de Comercio de la H a -
bana; á su amigo, modelo de admira-
ción y patriotismo, por don Antonio 
Maura; al presidente de su Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n , por l a empresa de los 
lerroi arrdes Unidos; ¿i su presidente, 
por el Circulo Kefomuata, y al ilustre 
patriota», iK)r el Uiurio de la Marina de 
la Habana. 
Detras del coehe fdnebre iban tres 
landos descubiertos llenos completa 
mente de coronas, entro las qne recor-
damos: las de MIA h< i .nanos Manuela y 
Antoniej Marín y EUgcñiuj g e n i a l 
a/;n.a.o7 o^-^o- c^ñ^r^, Gregorio del 
Castillo, Sres. de Puerto, López de H a -
ru, XJ". i t i ia i>u yu. ^uc, sus hermanos 
Modesto y Eduardo, Sr . Madanaga, 
íVibnca de hielo de la Habana, emplea-
dos de los ferrocarriles Unidos, Luc ia-
no Rufa y familia, sus sobrinos J u l i a y 
Prudencio, Sres. U . Francisco Cabrera 
y Saavedra, D. Peregnnó García, don 
Manuel Hierro, 1). J u a n Pablo Tona-
re lly, D. J o s é María y D . 11 a m ó a G a -
lán, D . Prudencio Pabell , D . A r t u r o 
Amblard, D . Manuel Carrasco, sus so-
brinos Jorge y Nieves, de sus hijas J u -
lia y Carmen, su prima Car idad , su 
hermano Cosme, su hermana María, su 
primo J o s é Blanco, v iuda del contra-
almirante Delgado Parejo é hijos, de 
su secretario particular Sr . Ciará, don 
Valentín C é s p e d e s y señora , Sr . Ote-
ro, señor m a r q u é s de A l t a G r a c i a y 
otras que no recordamos. 
Precedido por el clero parroquial 
con cruz alzada, se d ir ig ió el -cortejo á 
la e s tac ión del Norte por <d paseo de 
la Castellana, calles de Genova, Sa-
ga sta (hasta donde fué á pie el acom-
pañamiento ) . Carranza , á bajar por la 
calle de San Bernardo en d irecc ión á 
la cuesta de San Vicente. 
Pres id ían el duelo los s eñores obis-
po de Zamora, conde de Fuente el 
Salce, en representac ión de S. M.; Sa-
gasta, el ministro de Ultramar señor 
Castellano, Maura, Pedraja, Dolz, C a l -
betón , Alvear (D. Emilio) en repre-
sentac ión do ia ciudad de Santander, 
Ciará y Madariaga. 
Entre el a c o m p a ñ a m i e n t o , muy nu-
meroso, recordamos á los seiiores Á b a r 
zuza, A m ó s Salvador, Lastres, A {va-
rado, C a s t a ñ e d a , general Arder ius , 
Vii lanueva, Mellado, Kivero, L a b r a , 
Perojo, conde de Asmir , Fernando 
Gonzá lez , Ortega Girones, Céspedes, 
García T u ñ o n , Barrios, Avi les , Godoy, 
P í l a l a . Prida, Gonzá lez B e l t r í n . To-
rres (don J . Luis ) , m a r q u é s de B e n z á , 
Quijano, Pablos, Flores (don E . A . ) , 
Carrascosa, Serrano Diez (padre é hi-
jo), m a r q u é s de A l t a Grac ia , Arr iaga , 
conde de Fabraquer, Torre Vil lanue-
va, S á n c h e z de Castre, Molina, gene-
ral López Domínguez, almirante Cha-
cón, López de Haro, Torres (don V i -
cente), general Calleja, ayudante del 
general Beránger, Perreras, Cassá , 
M a n p i é s de B e ü a m a r , m a r q u é s de 
Méndez N ú ñ e z , Alas , Ort iz de Pinedo. 
G a s c ó n , ayudante del general Topete, 
Garc ía Kuiz , Laguna, m a r q u é s de Rei-
nosa y otras muuhoa que no recorda-
mos. 
E n el a n d é n de la e s t a c i ó n del Norte 
cantáronse solemnes responsos, y des-
pués fueron los restos depositados en 
un íurgón , que se unirá al tren que 
sal ió ayer para Santander, 
E n la casa, mortuoria se han conti-
nuado recibiendo durante todo el d í a 
de ayer gran n ú m e r o de telegramas de 
pésame , entre ellos los del t;eneral 
Weyler, Casino E s p a ñ o l d é l a Habana, 
cuerpos de Voluntarios, sociedades, 
corporaciones y empresas de la G r a n 
A n t i l l a y de elementos po l í t i cos de to-
das las filiaciones, entre otros de ios 
señores Calvo, Santos G u z m á n , mar-
q u é s de Balboa y d e m á s caracteriza-
dos jefes del partido unión eonslitu-
cioual. 
Los prohombres del partido autono-
mista lian telegrafiado t a m b i é n , ex-
presando su seucimienro. 
Los do sas correligionarios son in-
numerables. 
¡Dios haya acogido en su seno el a l -
ma del buen patriota y excelente ciu-
dadano, cuya pérdida , como hasta sus 
adversarios reconocen, será s en t id í s i -
ma, y BU ausencia se hará notar en ias 
d i ü c u i t a d e s de la hora presente! 
E s p í a y los EsMos i l s . 
Las Noredade.t, de Nueva Y o r k , pu- í 
blica el siguiente telegrama: 
Madrid, 7 de a b r i l . — E l señor Cáno- i 
vas ha manifestado eu c o n v e r s a c i ó n ¡ 
con un redactor de E l Imparcial, que ¡ 
es op in ión general, confirmaba por las j 
noticias del Ministro de E s p a ñ a en j 
Washington, señor Dupuy de Lome, ' 
que Mr. Clevclan no hará nada por 
uüora en el sentido que indican los 
acuerdos aprohatios por el Congreso 
americano. E l gobierno pWnaaiircorá 
eu actitud expectante en espera do lo 
que resuelva el gobierno de Washing-
ton. 
Hablando con otros periodistas, dijo 
el presidente del Consejo que si Mr. 
Cleveland se limita á enviaiv'i E s p e ñ a 
una coauinicaciou cor té s y suave, E s -
paña contestará en el mismo tono, sos-
teniendo sus derechos, y no h a b r á ino- | 
tivo de complicaciones. S i sucediese lo i 
contrario, E s p a ñ a a j u s U i á su conduc- [ 
ta á la de los Estados Unidos. 
A au vez el Duque d e T e t u á n ha rna- I 
niíVatado que el gobierno basta ahora 
vh ha recibido eoiiiuni(;ación alguna de | 
los Estados Lmidos referente á C u b a , j 
a ñ a d i e n d o que la actitud d é l a s po-
tencias es satisfactona, y l a reflejan 
¡os p e r i ó d i c o s europ' os. Los acuerdos j 
del Congreso americano han aumenta- I 
do las s i m p a t í a s de ios gobiernos y ¡ 
pueblos de Eurooa por ia causa de E s - | 
paña. 
L a prensa e spaño la croe que los a- ¡ 
cuerdos son un insulto y lín acto de ¡ 
hostilidad a España . / debe contestar- i 
se con resolución JKU' medio de prepa- ¡ 
rativos para resistir todo linaje do iu- j 
tervenc ióu . 
La Epoca,, comentando los rumores i 
de que el Presidente Cleveland, antes ! 
de acordar nada sondeara al gobierno ' 
españo l acerca de las reformas pobti- ; 
cas y arancelarias para Cuba , dice que \ 
no cree que el gobierno americano ha- í 
y a investigado aún el sentir de Espa- i 
ñ a sobre estos puntos, pero si amisto- ; 
s á m e n t e desea sabor lo que piensa E s - i 
paña, amistosamente se le conté: t a n . i 
Kl Imparcial atribuye ai -'ivierno i 
flojedad de esp ír i tu en lo réiat4vv) á la 
actitud del Congreso amB^icéno y aña- i 
de que el peligro exist*» aún y q u i z á s i 
es mayor hoy que nnuev. E l efV-éto de '• 
la salida de tantos roües de homoréci 
para C u b a se tr,»duce en la er,' a-e;, de 
brazos para ias faenas a g r í c o l a s en la ! 
P e n í n s u l a . 
Los republicanos han acordado or- 1 
gauizar una d e m o s i r a c i ó n para protes- | 
tar de los acuerdos de beligerancia, é 
i n c i t a r á n al ac tó á los jefes de todos 
los partidos pol í t icos . E s problable 
que é s t o s rehusen y que el gobierno 
prohiba la luauí l e s tac íóa . 
E s t a noche se ce lebró consejo do mi-
nistros, que terminó tarde, y en él , el 
señor C á n o v a s y el Duque de T e t n á n 
hablaron acerca do la s i tuac ión . E l go-
bierno mantendrá una actitud expec-
tante y hará todo lo posible para con-
servar el sosiego eu la P e n í n s u l a , y en 
este sentido se han dado órdenes á ta-
dos los gobernadores de provincia. 
A c o r d ó s e preparar un presupuesto 
para la cous trucc ión de buques de 
guerra y aumentar la reserva m e t á l i c a 
del Banco E s p a ñ o l de Cuba . 
Su eminencia el cardena l C a s c a -
jares , arzobispo do V a l l a d o l i d , ha 
dirigido á sus diocesanos una pas-
toral concebida y r e d a c t a d a en t é r -
minos de e locuencia tan p a t r i ó t i c a , 
que llega al alma, conmueve al co-
razóh y eleva los espíritus, para i m -
plorar del D i o s de la j u s t i c i a y de 
la miser i cord ia él tr iunfo de las ar -
mas españolas que luchan en es-
ta is la por la c a u s a de la i n t e g r i d a d 
de la patr ia . 
Bien ( p u s i é r a m o s honrar nues tras 
co lumnas reproduciendo í n t e g r o ese 
admirab le documento, pero como 
o c u p a r í a m á s espacio que el que 
tieueuu n ú m e r o , t ranscr ib imos solo 
los cinco primeros párrafos, y el que 
le s i rve de e p í l o g o : 
"No habrá ciertamente de asombra-
ros, venerables hermanos y amados 
hijos, que quien recner.Ta todavía con 
legitima orgullo haber vestido el uni-
forme y llevado las bombas del real y 
distinguido cuerpo de art i l ler ía , sin-
tiese juntamente con los hervores de 
la sangre, cierto irresistible anhelo por 
imitar á ios sacerdotes del pueblo de 
Dios, tocando con e n é r g i c o redoble las 
trómpe las de plata, coaio cuando sa-
lían de su tierra á pelear contra los 
enemigos que lo presentaban batalla; 
porque, aún sin haber j a m á s perteneci-
do á la milicia, bastaba nacer en esta 
tierra siempre celosa de su libertad y 
de su bonra, para moverse el án imo de 
leg í t imo indignaeién ante los insultos 
y las amenazas que se nos han dirigi-
do en altas corporaciones p o l í t i c a s de 
una potencia americana. 
A ú n jorraqdo do la memoria nues-
tra coad ic ión pasada, y no recordando 
sino que somos ministros de aquel Se-
ñor manso y apacible, fuente inagota-
ble de paz y de misericordia hasia en 
los momenlos mismos en que el mundo 
le clavaba en una cruz n era posiba1 
que dejáse nv; de g á j t .• con in terés 
el relato de,Jo que sé ucc ía de noso-
tros ô 'i las Caá; ¡:-.LS norteamericanas, 
y que los agravios y las calumnias que 
se infer ían a nuestro valeroso ejérc i to , 
á sus nobles caudillos, á nuestras au-
toridades de todo orden y á cuantos 
ostentaban alguna r e p r e s e n t a c i ó n de 
la patria e spaño la en la isla do Cuba, 
encendiese niu*s,h-a s a n g r é y s int iéra-
mos algo pareciuo á ia generosa có le -
ra que experimenta el corazón de un 
hijo cuando ve que se abotetea á su 
madre. 
No lo hemos de ocultar, venerables 
hermanos y amados hijos nuestros: 
más do una vez se han coloreado nues-
tras mejillas, al leer el extracto de las 
sesiones celebradas en el Senado de 
Washington, y sin alabar cierta clase 
de procedimientos poco dignos de la 
varonil entereza de. un pueblo, confe-
samos que el corazón so nos iba de-
trás de cuantos han respondido á las 
injurias del adversario con la protesta 
vigorosa y con la firme y heróica reso-
luc ión de recoger el guante que tan 
injusta como imprudentemente se nos 
arrojaba. 
A pesar de que la maldad de los 
tiempos ha enervado mucho los carac-
teres, y el gaseo por los deleites de la 
vida mundana, la flojedad y perver-
sión de las costumbres, el amor al lujo 
y á las c o m o d i d a ü e s , el sibaritismo, eu 
fin, que distingue a las generaeiones 
l>i'*'sentes, tienden á sofocar las lla-
marada» <lel entusiasmo, que se reser-
van, si acaso, pavii enaltecer las habi-
lidades de, un bistnón 6 la opulenta 
fraseolo<ría de uno de esos re tór i cos 
que, como los sofistas de la a n t i g ü e -
dad, se jactan de defenderlo todo con 
igual brillantez y con la misma apara-
tosa elocuencia, fuerza es reconocer, 
y en ello sentimos sa t i s facc ión y orgu-
llo de buenos e s p a ñ o l e s , que en codas 
partes, en el pueblo humilde,en lacla-
se media, en la aristocracia, en la mi-
licia y eu el clero, se ha notado el es-
tremecimiento de las grandes deter-
minaciones y la pa lp i tac ión , no de las 
arrofrancias teatrales, tan fáci les eu 
mostrarse como en desvanecerse, sino 
del verdadero heroismo; y a ñ a d a m o s , 
porque as í lo requiere la just ic ia , que 
no ha sido la prensa per iód ica en ge-
neral la que menos ha contribuido á 
ose consolador e s p e c t á c u l o , interpre-
taudo esta vez el sentimiento de la pa-
tria con el vigor y la d i s c r e c i ó n que la 
gravedad del caso requer ía . ¡Oja-
la siempre procediese de igual modo y 
so hiciera digna de las mismas alaban-
zas! 
Es to prueba que las pasiones avie-
sas de -partido, la diversidad de pare-
ceres, e¡ abuso de las libertados públi -
( as y de los derecbos que conceden á 
los ciudadanos las leyes modernas, im-
buidas del e sp ír i tu naturalista, no han 
sido parte todavía—y Dios sea alaba-
tío y bendecido por ello—á arrancar 
del corazón de nuestro pueblo su his-
tórica altivez, qne le une y le engran-
deoe en los inomentos de peligro, reno-
vando aquella sangre soya que v e r t i ó 
é torreotet por su religión y por su in-
(b pemi •ocia en seculares y heroicas 
ca-npañas. Y e.( qne el pueblo espa-
ño:. ou* coa razón pasa en el extranje-
ro por ser unipuebio esencialmente ca-
HSUÍ O, i: v e.mse.rvado por esto mismo, 
aun en Medio cío las revoluciones que 
le báa qurndo privar de sus ingénitas 
viríadeí-, un proínndo espíritu de jus-
ticia, el cual le hace levantarse airado 
contra todo lo que sea ultraje de la ra-
zón ó escarnio del derecho. 
Pidamos, pues, todos, y principal-
mente los sacerdotes y religiosos, por 
el triunfo de nuestras armas, por el 
descanso eterno de los que han sucum-
bido y a en la is la do Cuba, por la con-
cordia de todos los e s p a ñ o l e s alrededor 
de Cristo, de la Iglesia y del Trono, y 
cuando estas oraciones vayan aoompft-
ñ a d a s do un completo abundon - ; is 
cosas que nos apartan de Dios, i ste-
mos seguros de que seremos o ídos y 
de que el S e ñ o r real izará también en 
nosotros la promesa que hizo a su pao 
blo: "Porque si guardaseis los man-
damientos que os intimo y los cumplió 
seis amando al Señor Dios vu -IK» 
siguiendo todos sus caminos y esl re 
chandoos con E l , el Señor destruirá 
todas esas naciones delante de voso 
tros y las sojuzíraréis, aunque se.in 
mayores y m á s im ites (pie vosotros.' 
E l s e ñ o r 
ü n periódico de los Estados Cuidos 
ha giraTlo una letra por va o r de He* 
mil pesos & don Emilio Caste íar , para 
que éste telegrafíe sus impresiones 
sobre el efecto (pie en E s p a ñ a ha pro-
ducido la a c t i t ud en que sé han coló1 
cado las C á m a r a s y el Gobie rno de 
Washington. 
E l ilustre tribuno ha coiitestado de-
volviéndole la expresada cantidad y 
con sólo estas ó parecidas palabras: 
Us tonto, lanío lo que fcndrúi qne de-
cir, que pretiero d silencio. 
Una prueba m á s del patriofcrRnió, 
harto reconocido, dei orador insigne 
de la Patr ia . 
il— fflv.-<^l*-— 
La M i l i É MM i r a 
Ayer t a r d e t ux irnos ei g u s t u de 
ser v i s i t a d o s en esta reda-: CI.HS p o i 
una numem-sísiína co&dsfóti de v. 
c inos de S a n t a C j u r a , í o r m a d a p o r 
las personas m á s rí-speiabtes \ de 
m a y o r s i g u i í í c a c i . u i de la capital de 
las Villas, y ( u las q u é l i - T a n co-
merciantes, h ace udados, abogados, 
i l i d u s Í T Í a l e S , c o i a v ¡ . . i c s . etc^ q u e 
han veiudo á l a H a b a n a con n'. -c ic 
de e x p o n e r a i E x c m o . Sr. G o b e n m -
dor General ia amia i m p r e s i ó n cau -
sada en aquella , ciudad por el tros-
lado á C i e u r u c g o s dé l a Audieucia 
de lo C r i m i n a ! , en con r r a de l o qu.-
los preceptos l ega ic s deterniiuan y 
de lo (pie acouscja i i los sa.ás v i t a -
les in tereses de tan i m p o r t a n t e l o -
calidad, ík .ode por o t r a p a r l e puede 
f u i m i o n a r aque l T i i b u i u i f s m te-
mores de n i n g ú n g é n e r o {MU* SOÍ 
completa la s e g u r i d a d de (pie a í l í 
se disfruta. 
S e g ú n n o s - m a n i l V - i ái o u los co-
misiona.los h a b í a n es tado ya , a c o m -
p a ñ a d o s del ¡Sr. A l c a i d e de l a H a -
bana, (Mi P a l a c i o , d o n d e pre.-wnta-
r o u sus respe i os y e x p u s i e r o n sus 
deseos á ia P r i m e r a A u t o r i d a d de 
la isla, que los r e c i b i ó y escuchó 
con la m a y o r a t e n e n m y c o r í e s í a , 
saliendo ta C o m i s i ó a s u m a m e n t e 
satisfecha y a g r a d e c i d a d<? las m a -
n i fes tac iones o " • o v ó de l a b i s de l 
señor g e o ^ n d W e y l e r , a l q u ¡MS--
s e n t a r á i : hoy a n a a* a in t a u -
cia eu el l ú i s ñ í o lo q u • ta s ú -
plica v e r b a l f o n m i h u l a a;, ta-. 
L a Oonmtóu que , c o m o d e j a m o s 
consignado, repvc-senta las fue: - ; 
vivas de S a n t a C í a ra, tivMie el p ro-
pósito de y | s l t a r (as rffdaccioues de 
algunos c o l e g a s y e s t á f o r m a d a por 
los siguienics SÍMVMCS que se hos-
pedan en el í íoír/ .-.-V Ir.>;!(il:-tra: 
Ldo. 1). F ia . ¡ce- . 'M A r e n e i M a . — 
D. Sabino G . C o y n . — L d o . 
1)0 Si lva .—I) . B a r t o l o m é G a r c í a . — 
D. Eduardo BVM'iüindez.—í). Kaau^n 
González .—Ldo. i). J o s é i 
— Ü . Santiago Oi i .—i ) , i -raando 
R o d r í g u e z . — i ) . Pedro L • lía. 
— I ) . Pedro P é r e z . - - Ldo. \>. A l e -
jandro Kuiz .— »>. ' i a m ó u Alvares 
F l o r e z . — D . Frunehfeo Biaitcó-.— 
D. Vicente F e r n á n d e z . — 1 > . doa-
quín (Quintero.—!). José Ar ia* .— 
D. Manuel F . pnBeitás.—1), Flo-
rencio de la B a r r e r a , — i ) . Francisco 
Montero.—l). Kafae.l Fernández ,— 
D. J o s é Fernández Castro.— Don 
Miguel Hernández.—I). Vicente G . 
A b r e n ; — D . J o s é Cornide Ciego.— 
D. Serafín F e r n á n d e / . — O . Celes-
tino AUarez Garc:a.— i>. J o s é Gar-
cía F e m á n d e z . — l). Francisco So-
lano.—1). Andrés González .—Don 
Manuel García .—D. Vicente Abren 
López .—D. Emilio G . Coya y otros. 
FELI2 VIAJE 
E n el vapor francé- Lá JM». /n*". que 
zarpó ayer de este o a e r í o p.¡i . 
Coruña y Sanrander, se ea¡o .i ta i--
ñora d o ñ a Antonia Pedraja de Qainta-
ua con sus tiernos hijos. 
A c o m p a ñ a m o s al Sr. Quintana en el 
sentimiento que le causa él v s- sepa-
rado de seres tan qncrhhx y ifésea nos 
un feliz viaje á su apreciabie mmuai. 
E L M n V X 
Se nos quejan algunos suscriptoros, 
vecinos de la primer cuadrado Maloja, 
do la carencia de af>ua que se experi-
menta durante el dia, al extremo de 
ser inút i l e s las llaves que se encuen-
tran eu los pisos altos. 
Lamentable es qne esto suceda « lian-
do la abundancia del precioso liquido 
es tal, que se desperdicia hacia el rio 
más de la mitad de la que producen 
los manantiales, y sólo se debe esta Tai-
ta á la poca pres ión que en los depós i -
tos se permite dar á la corriente. 
E l alcalde municipal en priaier ter-
mino es el llamado á salvar esta ía l ta , 
quo no es la primera vez que soñ,. a-
mos, tanto nms jus ta cuanta (pie el 
cnitribuyente ha Siitísfccho por un con-
cepto que ha de menester y que uo se 
le cumple d e b í d a m e u i e . 
í f o t c l I n g ! % 
Con motivo de un ntatto , 
hace ya tiempo por I M / i 
el que se dec ía que para: p r u u ipios de 
Abr i l cerraría sus pB( ts 
primeros hoteles (l< ta Ha bal i 
venido repitiendo con {ir i?! ¡Bs í s tenc ia 
(pie ia aiusion oe) CÍE . -
n g í a al Gran Hotel i 
E n vista (íc io uiuelio qae tía prott* 
perillo esta últ ima y e r t é s e e 6a|^tVÍ4». 
nuestro may estMiimlo amt^o el ceño^ 
D. J a a n F . VriiiaiiMl, due^i «leí tavo-
rocido y próspero Sotsl fríglat^rina, 
BOS mega que liagamoí* publico que 
ni ahora ni nunca lia ¡>« asatlu eu re;i-
rarse de ios negocios, auies ¡)OI 
trario, cadd vez más sa . 
auge y crédi to de su e^tí iblccamicn'o. 
vse [)ro¡»one amjdiarlct reotitbleüience, 
no bien cambie ai.;uii • • do 
favorable la s i tuac ión del \- fci 
Agrega el señor \' i l iuniil - que la re-
pniaíMoa y el creditf> de su casa, ga-
nados en larg'is años »b- h o n ^ i d ó . tra-
ban). csf;:n t:.nv por onfeitíía dt- e f^rtaé í 
m a l é v o i a s í i is iauaéipi ios con qne iná-
rdmeute se ha trucado do pi r-ü-U-
c.urto. 
(am nuiíd-o gttsto comp'icemos a 
nuestro distinguido amigo, eOcsiguan-
do ias anteriores detjíara»ioueS, que 
d e s p u é s de todo eran innecesarias^ 
oonpie !a justa faina de ^ue goza,0! 
( l i an Hotel Inglaterra, cada vez reas 
favorecido por nn»eerosr»s huesp-i-des, 
hace ridicula y absn<rda ha v e r s i ó n 
rerminantemente desn iontú la por el 
si ñor Vil laioi l . 
J S C U York. 8 ut <shHl de IWSk 
P a r t o Utb •-•SAO 
Y a la Cámara s a d ó ce -ii CUTI'..'' •! 
Í.:t:-oVlos(» ha SÍ>¡0 ...• -i1 a ; i : : : . ¡ c e 
pero j»or ü o , ..au:e.-iyt:r RÍ pu.Hierif»^ A 
votacadi ios acuei'ios del Senado i\*yo-
rabíes al reeOfiociaiHmto dé la 'ie!i¿>e-
rancim de \<\& bordas insatrectas, n-
«pie antes los hat»ia d.ese/hado ia < a-
atara de BepreséetJiBtesi a c a b ó ¡«or a» 
probarlos por nnu -a mavoriu.. 
L a opinión de j.a p r e n s a 
I A I e-Xttd.Meioi. ti»- tticóíiS'ñírtraí'fa y 
mala fe cao ha he,-1.." rsta c u e s t í ó i l 
:•! Congreso de los E;;t.ído«!-frnidos, rie-
ne pasuii-a.os :; > s...o .. sen-
satos de e»fce peas, sai';- a todas las na-
ciones civilizadas. ¥ esto no lo digo yo 
tí nica meo te: Wtlieen Vrf n ó d i e o s rar: au-
torizados como <?i Herald, el- Tnbnm, 
el Timen, el • Ft*ii J p^iúdips 
otros. L o han ' • - A ambas Oaú1*-
ras, sin ambajes, los •.•>:•.•...-> 0rfW|preS 
que han t oh ido e! \ dor Rwrál de r 
pOf k » fueros de •. -M y la JíiStí-
cia, 
M r . 
Pero ¿qo^ 'paede esp.'-rar?*- de lioru-
bres coriio Mr, Hi í t . 
cotnis íón de A^aiitos 
Cámara , quien, ební' 
muy a b m á a a m e n t e él 
á fií mismo el meatos i 
puedo recibir un hoi 
presentaron en la Cámara ¡os u-uerdos 
del Senado, Mr. Hitt. aecnsejo q u - s é 
desechasen por cónsSdérar como u n * 
ofensa á una nación anega el p-'d.r'e 
ene reconociese >u i n d e p e n d e u c í a <1© 
una parte de su t e t i i t ü d b . V ahora, 
do irm vue-to loa Ríínerdoa porque 
el S.Miado uo (puso acep-tar los que •-
manaron d é l a l&nian* poiau'ar, K v . 
í l i t t . con un deparo [ftátttíífo, t r a ^ a 
BUS propias ualabr.Vs y 'Jfe»^ítníeitda a 
sus co.l 'gas qtíí! apra ••.<••> d.chos a«-uer-
dos, ¡os ceaicsi ^no p.i • : a otender á 
tiaéfdri :unigH, pi»npie e s tán r»-». -
ta dos en tan.-» amisro^o". Po'.uu-os t -a 
ligeros co-oo Mr, Hit l -̂ ou :osoue i o í* 
ponen lá mayor?;» ii« ;os le^ff^adoreada 
esta r.crra. Digu B»al: ur. Htrt es 
una n:aes?ra de los más ilusirados, 
pdéS ai lín y a! eal.M», ha sido subsecre-
tario de EstaStíé y. como p: - - .t-nt»- o 
lá comis ión ú e A úaro - l^xia.riojrs, 
e s tá en la obbga-mu do sact-r lo ^uo 
es beligerancia y io que c* t k r e d u i de 
tea. 
EL }>o*t de ayer se I m r b '-on mm a 
gracia de idr. í l í t t y de sü falta de •<*-
gicaj <]ic!end<» qne en hombre í¡onrat;e 
no Mincera ti-naiM oti > arírumenn» para 
a;.ovar iu ou*» antes bairaa CCDMII;•«;••, 
qüe es té : "Señores , cusindo hace d í a s 
me opuse á esr+*s aco-ntos. oo creí • ,a<5 
llega MÍ ei d ía en que me vaes- ?>,• • y 
d»> a hacer una piancisa, r e c o í u e n d á n -
dolos". 1 ui 
re -.o. í l ice fd / W . s--vi imts o. O 
que d -":r .>1;ohadic • i r . h .•• ta 
E s p a ñ a no se pu»-.-.:- .¡-.cj* po^tfw 
le pida que BS i (b< una > t) 
sus posi-Mones. "c.aeriiras se ¡e paia de 
un niooo a a .-:co<;>'* S i : .:. -" < ivor. <» 
agreda ei / w . n»«die. se tmede ofw :• r 
de cee un s:; le M i l a i a bo o 
la vida, mienrras lo hacra de una nnue-
ra em tés y en termino.s omistoisos, 
Pero fabo Dios- ios tñ^yi«es o»re h-i-
Im?. tennlo Mr. H n r p?ra . i- .c • -s 
.ine^tts fnaHibares; sean io>. i|flé ai - , 
y jTaanlaréme yo b:e-n de bÉKfntrs 
es lo cierto que tí».tos los argpi ! 
que ha aducido en favor del nuepaoci" 
miento de befr^vaiieia ;e h.: rt . •• • >-
uonnonados pt)r ia dunta tirvoni- (<>oa-
lo eu ti reveia ia uicuic úc SU .->-
p¡ia< '^e-» 
E n defensa de Ta v e r í a d 
Dn reprciíe.ntauL" por el Estado de 
MaiaC (honor á ese E-tado] , M r". i • . •-
les A. noure'Sc. sal ló en Aefeaí*a d \ 
vetdad y omnlMÍtíó lo»acn«rdos-con i i 
elocuencia y a r o i a o de razones. ( , 
no ohsrante estar las triouaaa ' 
de l;d»orantes y SimpátijíSdor»^, i-
(•(> mas de ana vez aplausos x v.-»> 
za de su lóg ica . 
E l peor sordo 
Pero como no hay IHíor sordo que el 
que no qa¡cre oír. d< sirvieron 
las razones de .Mr. 11.mi"..»- y o i c . s q u a 
hablaron eu contra do los aouerdos. ..i 
Cámara DO buscaba el conveneimieni... 
JM tj quiera la luz: lo (pie se queri i era 
1»;LI., , s ! el sentuuenta'dsnio de las n .i-
j oua _ ^ae tonara IIUJÍ LC J cu e i 
te no m 
s de l a 
. i obsei?v r 
. se h a d • 
¿rancie que 
— A b r i l 17 á e 1 8 9 6 . 
fondo nada significase. H a hecho tan 
poco el Congreso desde que es tá en se 
sión, que los legisladores quieren po-
der decir, al volver á sus distritos; "les 
parece á ustedes poco? hemos re^no-
cido la beligerancia de los cubanos y 
casi, casi su independencia". Además , 
si al Presidente Cleveland se le anto-
iase hacer algo en ese sentido para a-
traerse una aura do popularidad, po-
drán entonces los legisliulores decir al 
país : "esta es nuestra obra; reclama-
mos la gloria y los aplausos". 
A r d i d par lamentar io. 
Por eso no convenía discutir mucho 
la cuestión del reconocimieuto; porque 
cuanta más luz se hacía sobre las co-
sas de Cuba, más crecía el número de 
los que se oponían á los acuerdos. Y 
por eso Mr . H i t t , aprovechándose de 
la prisa que ten ían algunos Represen-
tantes para que se discutieran otros 
asuntos, logró que todos convinieran 
en votar los acuerdos sin más debate; 
es decir, que apagó la luz, y en medio 
de la obscuridad se aprobaron esos 
acuerdos que ya conocen todos us-
tedes. 
L a v o t a c i ó n . 
La votación dió por resultado 24o 
votos en pro y 27 en contra de los 
acuerdos, y esos se descomponen del 
modo siguiente: votos afirmativos: 185 
republicanos, 54 demócra tas , 5 popu-
listas y 1 platista; votos negativos: 18 
republicanos y 9 demócra tas . Como 
puede observarse, los sentimientos de 
partido en nada han afectado la vota-
ción: pero, estudiando la procedencia 
de los respectivos votantes, se yo que 
los Estados de Nueva Inglaterra, Nue-
va York y algunos del Sur han sido 
los que menos han favorecido los 
acuerdos. 
Como el número total de Represen-
tantes es de oSíl, resulta que han de-
jado de votar 84, y como la oposición 
ha ganado en poco tiempo más de un 
60 por 100, puesto que al votarse los 
primeros acuerdos de la Cámara sólo 
hubo 17 disidentes, es do suponer que 
de haberse prolongado el debate, ma-
yor hubiera sido la oposición, 
Mx. Cal i . 
La opinión general es que el Con-
greso, aliviado ya de este enorme pa-
so, se alegra de que se haya acabado 
la cuestión, y no volverá á ocuparse 
más en el asunto: salvo a lgún ex-
abrupto del senador Cali, el cual pa-
dece de espasmos laborantes y no 
puede ^comprimirse." Cada vez que 
le dá uno de esos espasmos suelta una 
proposición; pero su mal es ya conoci-
do, y por regla general todas sus pro-
posiciones, suelen dejarse sobre la 
mesa, como le pasó á una que soltó 
hace pocos días para autorizar al Pre-
sidente á enviar á Cuba una escuadra 
para apoderarse de la Isla, 
Esas son amenidades del Congreso: 
en toda función hay tarasca y en todo 
circo hay un clown, y el senador Cali 
hace tiempo que viene siendo el clown 
y la tarasca del Senado. 
Opiniones sensatas. 
Todos los correspousales de Was 
hington es tán contestes en asegurar 
que los acuerdos que ha aprobado el 
Congreso, por la forma concurrent que 
tienen, así como por su redacción, en 
nada obligan al Ejecutivo, ni tienen 
fuerza de ley. Esto es precisamente 
lo que quería el Congreso, y por eso se 
ex t rañan los legisladores do que en 
España lo hayan tomado por lo serio, 
siendo así que aquí no hay nada serio, 
ni los hombres, ni las cosas. 
Aseguran los que es tán bien ente-
rados, que Mr. Cleveland se propone 
no hacer caso alguno de dichos acuer-
dos, sino que seguirá el plan de con-
ducta que hace tiempo se ha trazado, 
y es no reconocer la beligerancia, mien-
tras és ta no se imponga xwr la fuerza 
dé los hechos. 
E l gobierno se propone a justar sus 
actos á las prescripciones del derecho 
internación al y del tratado con España , 
y sólo cuando los hechos lo justifiquen 
interpondrá su mediación en forma 
amistosa para tratar de que ceso el 
conílicto fratricida que tantos daños 
está causando á la isla de Cuba. 
L a o p i n i ó n del "Hera ld . " 
E l artículo de fondo que hoy dedica 
Herald al asunto, explica claramente 
el valor que tienen los acuerdos apro-
bados por el Congreso. 
Después de decir que el señor Cáno-
vas "sabe perfectamente que los acuer-
F O L L E T I N G8 
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(CONTINUA) 
el — q u é otra cosa? pregun tó 
F a n t é s . 
—Que desdo ayer ando cavilando 
para averiguar quién es Gibert. 
—¿Eso es lo que trae á vueltas? 
—Sí. 
—Pues te pondré al corriente res-
pecto de ese señor. 
- ¿ T ú ? 
—Sí, yo. ¿Te acuerdas de aquel 
joven á quien recibimos un di:» en 
Granyilie á bordo del Ealcón, en cali-
dad de segundo, y quo apenas perma-
neció Veinticuatro horas? 
—Sí; por mas señas que el teniente 
juraba que era un marica. 
—Eso es, y que se desengañó, por-
que resultó que el tal marica era un 
marino capaz de euseñar le el oficio al 
tio "Warlck, por JÍOCO que hubiera si-
guido á bordo. 
— Y qué tenemos con eso? 
—íío has adivinado, pescado hobo, 
que es Gibert ese que decias que pa-
recía maricaf 
—Será capaz, hombre? 
— El capitán le llamaba así; yo lo 
he oido. 
—Mal haya mi suerte! exclamó Pe-
pillo: cómo no supe eso antes? 
— Y qué tienes tú quo hacer con el 
señor Gibert? 
—Si lo supiéras! Pero loque 
es ahora, voy á pedirle licencia al ca-
pir.'m para quedarme ocho dias en 
Brest; y tú me acompañaras , ver-
dad? . . . . 
—Comente; pero de qué se trata? 
—De la cartera roja. 
— A h ! si anda en el juego la cartera, 
dos no tienen ningún valor d ip lomát i -
co," y que ha hecho perfectamente en 
no querer hacer caso de los acuerdos, 
ni del lenguaje empleado por algunos 
senadores y representantes, agrega: 
« S i los aeuerdos, ni el lenguaje han 
producido el menor efecto, y una na-
ción amiga ha obrado con dignidad al 
hacer caso omiso de unos y otros. E n 
nada ha cambiado la si tuación porque 
se hayan votado dichos acuerdos. E l 
hecho de haberse enviado copias de 
ellos al Presidente y al Secretario de 
Estado, nada significa. Por muchas 
copias que se envíen en nada ob l igarán 
al Presidente, n i siquiera se d a r á el 
Ejecutivo por avisado oticialmento de 
su contenido, como no sea en un sen-
tido puramente de forma. 
Por lo demás, carecen de fuerza ó 
efecto legal. E l ministro de E s p a ñ a 
en Washington no tiene para qué dar-
se cuenta de que tales acuerdos exis-
tan, á menos que él lo prefiera, y en 
este último caso, sólo por vía de infor-
mación, como pudiera hacer con el 
artículo de cualquier petiódico. Pero 
n i el ministro de E s p a ñ a en Washing-
ton, n i el gobierno de Madrid recibi-
rán el menor aviso de que el Congreso 
haya aprobado talos acuerdos. X i si-
quiera iiay necesidad de mencionarlos 
en las comunicaciones diplomáticas 
que se crucen entre ambos gobiernos. 
E l verdadero valor diplomático de esos 
acuerdos puede expresarse con un cero. 
Tal vez la prensa de Madrid no lo 
entienda así de momento; poro estamos 
seguros de que el Presidente del Con-
sejo de Ministros lo entiende perfecta-
mente, y este conocimiento le servirá de 
gobierno en su actitud diplomát ica ." 
Comentarios. 
Ciertamente que no puede decirse 
con más claridad quo el pretenso re-
conocimiento de beligerancia por el 
Congreso es una fhrsa que corre pare-
j a con la misma insurrección. Gomo 
se ve, todo es una pura baraboiía, bajo 
el punto de vista del derecho: lo único 
real y positivo es el daño incalculable 
que por efecto de todo eso sufre esa 
desgraciada Ant i l l a . 
Se ha dicho en estos d ías que el Go-
bierno ha enviado á Cuba á varios 
agentes de confianza para que, de con-
cierto con los cónsules de los Estados 
Unidos, recojan datos é informes acer-
ca del estado y extensión del movi-
miento insurrecto. Esta especie la nie-
gan personas autorizadas, aunque na-
die ex t rañar ía que el Presidente haya 
tratado, por todos los medios que le 
sugiera su buen tacto, de obtener in-
formes fidedignos, sin lastimar la dig-
nidad de la nación española, á fin de 
poder satisfacer la interpelación que el 
Congreso ha hecho al gobierno, pidién 
dolé informes exactos de la si tuación 
de Cuba. Esperan algunos que Mr . 
Cleveland, al enviar esos informes al 
Congreso, los acompañe con un mensa-
je en que defina la actitud del gobier-
no hacia E s p a ñ a en lo referente á la 
cuestión de Cuba. Es muy posible, sin 
embargo, que se contente Mr . Cleve-
land con enviar al Congreso los infor-
mes que haya recibido, sin comentario 
de ninguna clase, á menos que consi-
dere oportuno calmar !á intranquilidad 
y desasociego que reiua en el mundo 
de los negocios, con algunas frases de 
moderación y templanza que disipen 
los temores de que el gobierno pueda 
lanzarse á riesgosas aventura», inter-
nacionales. 
Y a v e n d r á e l desengañer 
Do momento, los laborantes se han 
regocijado con la noticia de la votación 
de los acuerdos, pero' cuando se con-
venzan de que no tienen más alcance 
que el de la «arabina de Ambrosio, 
volverán a renegar de e«to país , no 
obstante de ser ciudadanos postizas la 
nrnyor parte de ellos, como hacen cada 
vez que tienen algún contratiempo. 
E l proceso del "Bermuda" 
Sigue su curso la vista de la causa 
del proceso contra los expedicionarios 
del Bermúdú'j habiéndose tomado las 
declaraciones á varios testigos que 
prueban irrecusablemente el carác ter 
militar de la expedición. Veremos, sin 
embargo, por qué tangente se permiti-
r á á esos filibusteros escapar impunes, 
pues no hay que esperar que en este 
país se interponga á derechas una ley, 
si con eso se perjudica a lgún tunante 
que goce de generales s impat ías . 
K . LERDAS. 
vamos volando Y tienes dinero 
para i r á Brest? 
— Tendré como trescientos fran-
cos. 
—Pues si te sunnu la bobta, anda, 
marinero yo te acompañaré . 
—Arreglado. 
Pepillo saltó á t ierra y corrió á la 
easa del piloto. En la sala de los he-
ridos eneoutró á Pierrebuff que iba 
mejorando, y á Cárlos desahuciado y 
delirante con la fiebre. 
Pepillo, aunque física y moralmente 
tosco en apariencia, tenía grandes cua-
lidades; era valeroso, discreto, pru-
dente y de suma probidad. Una cosa 
le aleaba, y era su tenacidad, peor que 
la de un vizcaíno: á no tener ese de-
fecto, que suele convertirse en buena 
prenda cuando so llama perseverancia, 
José no hubiera sido bretón. 
Pierrebuff, como todos los tripulan-
tes del Halcónj profesaba afecto á Pe-
pillo. 
—Eres tú, chico? le dijo; qué se 
ofrece? 
—Primero, ¿se puedo saber que tal 
se navega por ahora? 
—Vamos entre dos aguas; ya lo sa-
bes 
—Eso es, como quien dice, entro 
azul y buenas noches. Me necesitáis 
por ahora, capiián? 
—2ío. Pero ú qué viene esa pregun-
ta? Quieres separarte de nosotros! 
—Voto va! nada de eso; no se 
trata solamente más que de una licenci-
ia chiquita para los dos, como quien 
dice, para mi marinero e l 'Xan t é s y ¡ja-
mí (para mí). 
—Adónde quieres i r f 
— A Brest. 
—Cuántos dias pides? 
—Aistd la cosa. 
Y José se rascó la nariz como quien 
está muy preocupado. 
—Bueno; volveréis cuando podáis: 
el Halcón es ta rá cuando menos un mea 
todavía en en el picacho. Tienes di-
nero? 
—Sí 
T E I E I Y LA IIINMÍIII 
E n el Mensaje d i r ig ido reciente-
mente por e l Presidente Crespo al 
Congreso venezolano, se leen los 
siguientes p á r r a f o s re la t ivos á l a 
i n s u r r e c c i ó n cubana: 
La Isla de Cuba se ha insurrecciona-
do nuevamente pretendiendo su sepa-
ración de España . 
Se han hecho ante el Gobierno de la 
Eepública, por los interesados, gestio-
no s en favor d é l a causa cubana, que 
no han podido ser atendidas por res-
peto á los deberes de extricta neutra-
lidad que tienen las naciones en-
tre sí. 
Es de notar que el odio encarnizado 
que dividó á E s p a ñ a de las Colonias 
Sad-Americanas por la guerra de I n -
dependencia, se ha extinguido defini-
tivamente, y que, después do rotas las 
cadenas, se han establecido lazos de 
cordial fraternidad entre los nuevos 
Estados independientes y la Madre pa-
tria; prueba inequívoca de que, aparte 
el natural horror de estos pueblos á 
toda dominación ex t raña , existe entre 
nuestros corazones verdadero amor á 
la Patria de nuestros progenitores al 
extremo, que nos ufanamos de su glo-
ria y que sus desgracias las conside-
ramos como nuestras. Y puesto que á 
E s p a ñ a nos ligan afinidades de len-
guaje, de historia y de familia, podrían 
ellas ser aprovechadas, digna y noble-
mente, para el desenvolvimiento de 
una política de amplias concesiones— 
la única fecunda en Amér ica — que 
destruya las resistencias y sirva de 
base á una situación de prosperidad 
mútua, vinculada en la estrecha unión 
cometeial y económica, que es hoy el 
ideal de los pueblos civilizados. 
Finar del Rio, 12 de abril. 
Día 6 
Al practicar un roconoc i miento por este 
barrio y su zona fuerzas destacadas en el 
mismo, compuestas do íjtnucc voluntarios y 
dos guardias municipales^ al mando del Te-
niente de Caballería del K^giiiieuto do es-
ta ciudad, doa Francisco Gr.riÓToz, encon-
traron en el punto conocido por ' 'La Caja", 
una avanzada de iusurreGtos, la que hizo 
varios d'sparos do armas, y al contestarle 
la faerzfl s<*Uero!i huyendo 
Persegaidos bast^ él punto conocido pol-
la Majagua, encontraron cu dicho punto, 
por estar allí reunidas, las partidas de 
Rivera y Herrera, que lormarian unos 150 
hombres, los cuales empozaron á tiros con-
tra los voluntónos, pero éstos couteetando 
al luego, los desnlojurou de aquel sitio, 
después de hora y media de combate. 
Reo mecido el lugar después del íu^go, 
recogieron cinco caballos.iy ¡vieron muchos 
rastros de sangre, do lo que se deduce (pío 
son muchos los hended que llevan, ignorau-
do los muertos, ponquo en presencia de las 
fuerzas retiraron o luco. 
Las fuerzas SólS iuvi^on un caballo muer-
to y títró herido. -
Día. 9 
Anteayer, álas, primeras horas de la ma 
ñaña,corrió de bóca on boca por esra ciu-
dad la noticia de que una numerosa partida 
insurrecta se hallaba atacando al destaca-
monto que existe en el "G cayabo." 
No tardó por cierto en conínnarse ésta, 
y que el número era de 800 á 9i 0. Estas 
ftierzas la-s mandaban los.' m^pdiarios Va-
ronas, Herrera y AVejaU(jro Hernández, 
acomctiehdóí al pareecr, por la careacia do 
muni I -nes al doataoamento. 
X7n mandatar io 
Este, con ói'déaeá «le HermVudez, par-
ticipó al jeto do la fuerza que te nía 15 
minutos de plazo para rendirse y entregar 
el armamento y municiones, prometiendo 
que no les hai í i daño alguno, si se entrega-
ban, ó quo do lo contrario, atacariau sin 
contemplación laguna. 
El jefe del dostacamc.uto apresó al man-
datario, y desde ol fuerte le indicó con so-
ñas quo podía, empezar cuando gustase; lo 
cual no se hizo esperar mucho. 
Ataque 
Como á las nueve de la mañana empeza-
ron éste, desde una distancia bastante con-
aiderable, rompiendo también el fuego cuan-
do podía resultar certero el destacamento 
del fortín y casa-cuartel. 
La lucha duró próximamente dos horas, 
sin que por nuestra parte haya habido que 
lamentar desgracia alguna. 
Oportuno aus i l io . 
Cuando más entusiasmados se encontraban 
atacando el fuerte, les cayó encima la fucr-
—Si necesitas más, ya sabes en don-
de estoy; que me escriba el Nautés* 
—Gracias, capi tán. 
—Pue* vete cuando quieras. 
—Esque 
—Qué? 
—Couocéis, capi tán, á un señor Gi-
bert? 
—Sí; y qué? preguntó Pierrebuff un 
tanto sorprendido. 
—Es que quisiera yo tomar informes 
de él. 
—Es un buen marino. 
—Eso no lo dudo, como que lo en-
tiende, y le he visto navegar por tem-
poral; pero áu que fuese otro Juan Bart , 
uo me importaría. 
—Pues entonces, ¿qué es lo que que-
réis saber? 
—Es un hombre de bien? 
—Bas ta rá que te diga yo que le a-
precio como si fuera hijo mió? 
—Eso es mucho; pero no sabéis si 
conoció á un señor Dar, armador qne 
vivía en Brest antes de ser difunto? 
—Era su protector 
— A h ! entonces, el señor Gibert es 
al que busco. 
—Qué dices? 
—Ahora os lo explicaré; pero ante 
todo, por dónde anda rá el señor Gi-
ber? 
—Ko anda lejos; es tá en Yanncs. 
—Haciendo qué? 
—Desesperándose; eso es lo que le 
permite sn situación. 
—Rayos y truenos! y yo que aun le 
puedo dar la felicidad! 
—Cómo así? 
—Es rico vuestro proteji'do? 
—No tiene ni un centavo. 
—Pues yo, Pepillo, al contralicclio, 
ele teco , voy á convertirlo en millo-
nario, y como ea una cosa a s í parecida 
ó como si fuera hyo vuestiíó, me voy á 
morir de puro gusto. 
Y ebrio de pnro gusto, como decía, 
tuvo tentaciones el marido de ocharse 
á bailar en el cuarto del piloto una 
una danza bretona. 
Pierrebuff no se fijó más ^uo eu dos 
za do la columna que al mando del General 
Suárez Valdós salió al amanecer del mismo 
día con rumbo á las lomas. 
El escuadrón do la Guardia Civil y Al -
mansa, con la celeridad del rayo, los dió 
varias cargas al machote, dejando bien pron-
to ver el brillante resultado de éstas, pues 
en su precipitada huida no ha podido reco-
ger los cadáveres. 
Al tomar rumbo en completa dispersión 
por las Cuchillas dol Guayabo, la artille-
ría, oportunamente preparada y eituada en 
sitio que dominaba porfectamonte los pun-
tos de su huida, hizo varios disparos de me-
tralla, consiguiendo con los mismos, no sólo 
causar bastantes bajas al enemigo, sino que 
ésto abandonase loa caballos que, al ruido 
producido por ol estampido del cañón, huían 
al galope. 
El resultado do esta acción se confirma 
con el parte oficial siguiente: 
"Ampliando noticia combate Guayabo, 
participo á V. E. que sorprendí partidas de 
Varona y Herrera cuando se disponían ata-
car fuerte Guayabo, cuya rendición habían 
intimado. Dejó en mi poder veinte y cinco 
muertos, entre éstos dos oficiales, 40 caba-
llos útiles con monturas y equipos, diez y 
nueve muertos y heridos, armamentos, mu-
niciones y efectos.—Por mi parte el capitán 
do Almansa con un brazo dislocado y un 
caballo muerto. El enemigo se dispersó por 
las lomas y tomó dirección Lagimillas y 
San Juan. Voy en persecución.—AS. Val-
dés. 
La columna del general Suárez Valdés si-
guió en persecución dol enemigo, consiguien-
do dar alcance á éste en Laguuillas, on 
cuyo punto les propinó otra fuerte zurra. 
A r r o y o Hondo y R ío Seco 
Vuelve do nuevo el enemigo, bastante 
mermado ya á tomar rumbo por los referi-
dos barrios, y al enfrentar la conocida finca 
"Santa Diana" les cae de nuevo la fuerza 
do caballería, la quo les causó infinidad do 
bajas. 
Relato impor tante 
Do una carta recibida do San Luis en ol 
día de ayer, entresacamos lo siguiente: 
'•Como á las seis ó siete y media del día 
en que tuvieron lugar las referidas accio-
nes., llegó á aquel poblado un individuo del 
escuadrón do la Guardia Civil, perlenecion-
te á la Comandancia do Guanajay, quo ha-
bía salido con la columna de Suárez Val-
dé?. 
Este llegó sin sombrero, con un caballo 
que uo era el suyo, on ortremo causado y 
con un hambre devoradora. 
Dice que al pasar la columna por el Can-
gro fué atacada por loa insurrectos en nú-
mero bastante considerable: que la columna 
los hizo disparos do cañón que los obligó á 
desbandarse, siendo perseguidos por el es-
cuadrón de quo él forma parte, hacia el ha-
mo del Guayabo, (desde cuyo fuerte tam-
bién les hicieron algunos disparos.) Arroyo 
Hondo y Rio Soco, desde don do eú Escua-
drón retrocedió á unirse con la columna, y 
él, habiendoso escarriado porquo so lo can-
só el caballo, tomó rumbo á esto pueblo. Ee-
íiere que no sabe quo su Escuadrón haya te-
nido otra novedad quo nn caballo herido y 
un capitán que lo tumbó su cabalgadura, y 
quo calcula en doscientas las bajas del ene-
migo; todas causadas por tajo y punta de 
machete, pues desdo los primeros disparos 
que hicieron á la columna los insurrectos no 
volvieron á hacer fuego ni á presentar la 
cara. 
.Sn. J í b a r o 
La columna del Sr. Suarez Valdós, ha te-
nido orre encuentro en la vega Poja larga, 
causándole 51 cnoniigo muchas bajas y to-
mándole un campamento. 
Perdonas que están bien ini'orraadas nos 
dicen que ea mayor la mortandad en esto en 
cueutro que en los anteriores. 
Las fuerzas do la columna sin novedad. 
Salidas de fuersas 
Por disposición del Sr. general Molins, 
salieron inmediatamente de haber recibido 
el aviso remitido por el Jefe del destaca-
mento de El Guayabo, fuerzas de La Reina, 
Guardia Civil y Voluntarios, al mando del 
nunca bien aplaudido comandante do La 
Eeiua, D. JoséXogueras. 
Este bravo comandante, así que so fué 
aproximando al punto objeto de la salida, 
ordenó debidamente las fuerzas, por si aún 
tenia la suerte do verse con el enemigo: 
mas, ¡por desgracia no resultó así! á su lle-
gada á El Guayabo, practicó un reconoci-
miento en el que se vieron once muertos, a-
parte de otros muchos que habían ya ente-
rrado; diez caballos con monturas* que re-
cogieron los Voluntarios del Cangre y o-
tros cuantos la fuerza, á la par que muchos 
muertos, municiones, frazadas, sudaderos y 
carne do cochino muerta quo en su huida 
dejaron y otra infinidad de prendas. 
De regreso 
A hora de las nueve de la noche regresa-
ron las fuerzas que en auxilio habían acu-
dido á dicho destacamento por haber cum-
plido la misión que la superior autorMad 
había tan acertadamente ordenado. 
palabras; Gibert millonario; pero estas 
dos palabras, cuyo sentido no com-
prendía bien, le zumbaban en los oídos. 
Cuando vió ya sosegado á Pepillo, le 
dijo: 
—Si nó estás loco, explícato. 
—Áunque el cuento es largo, capi-
tán, voy á referíroslo luego. 
Nosotros, on lugar de oir el relato 
del marinero, presenciaremos los he-
chos tales como pasaron. E l lector 
saldrá aventajando con saber algunos 
pormenores quo ignoraba Pepillo y 
que hubiéramos tenido que mendonar 
más adelante. 
J L 
UN TESTAMENTO COMO PUEDE HACER-
LO CUALQUIERA QUE TIENE HEREDE-
ROS QUE NO SON DE SU GUSTO 
Permítasenos remontarnos á la épo-
ca en que el señor Dar, generoso ami-
go de Gibert, protejía ostensiblemente 
á éste, antes de que Jeanlot y los so-
brinos herederos del armador hubieran 
divulgado, con miras ya conocidas, el 
secreto cuya guarda hab ía encargado 
el señor Dar á Giberr, acerca de la 
t rágica muerte de su padre. 
Los herederos Dar y Jeanlot se ha-
bían empeñado en privar al anciano 
del consuelo de amar á álguien y de 
ser amado. La noble delicadeza con 
que ofreció el jóven sacrificarse, con-
movió al armador, acreciendo su afec-
to hacia aquel á quien por preocupa-
ciones excluía de su seno la sociedad. 
Grande fué el sentimiento del señor 
Dar cuando vió al pequeño grumete 
lanzarse animoso á una vida toda de 
aventuras y peligros; pero el armador 
do conoció bien cuánto era el car iño 
que le profesaba, sino hasta que sintió 
el vacío horroroso que dejaba en tomo 
suyo l a ausencia de Gibort. Esta au-
sencia abrevió los días del anciano, y 
le permitió juzgar con mas severidad 
á sus sobrinos, sugiriéndole el juicio 
que formó, la idea de testar eu favor 
de Gibert. 
E l señor Dar no se fiaba de los es-
U L T I M A 
E n J a r u c o . 
E l Comandante Fondeviela bat ió 
numerosas fuerzas enemigas de Aran-
gurén y Machado on FulgArón ó potre-
ro Helio, disolviéndose el enemigo que 
dejó en el campo cinco muertos, cua-
tro armas de fuego, 55 blancas y otros 
efectos. 
E n A r t e m i s a . 
E l Comandante mil i tar do Artemisa 
dice: nn grupo enemigo de 10 á 12 
hombres a tacó ayer el fuerte Minerva 
y otro de 60 hombres a tacó el fuerte 
Mariel siendo rechazados en ambos 
puntos. 
E n CayajaT&es 
E l Teniente Coronel Pagliery ba t ió 
á Octavio Hernández , en Cayajabos, 
haciéndole dos muertos vistos y co-
giéndole armas. 
E L S A N T A N D E B I X O . 
Para Matanzas y otros puertos salió 
ayer el vapor español Santm&ervno. 
E L Q L I X T O N I A . 
Ayer zarpó de este puerto con rum-
bo a Progreso, ol vapor inglés Olhi-
tonia. 
E L B O R D E R E S . 
E l vapor inglés Bordares, salió ayer 
para Bluetields (Inglaterra.) 
E L 8 A R A T O Q A . 
Ayer tarde se hizo a la mar, con des-
tino á Vezacruz, el vapor americano 




La Sala do Gobierno de esta Audiencia 
ha aprobado la traslación del Juzgado Mu-
nicipal do Bauta á la calzada de los Que-
mados (Marianao) mientras duren las ac-
tuales circunstancias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos per don Lucio Saenz, con-
tra don Joeé Zangrenio, sobre oonyersión 
de una hipoteca. Ponente: señor Noval. Le-
trados: Ldos. Mendoza y Montero Sánchez. 
Procuradores: señores Tejera y Pereira. 
JuEgado, do Bejucal. 
Secretario, Ledo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1" 
Contra Ildefonso González, por disparo. 
Poncme: señor Maya, Fiscal: señor La To-
rre. Defensor. Ldo. Saladrigas. Procurador: 
señor Pereirn. Juzgado de Guadalupe. 
Contra Gre^orio^O'Farrill, por tíintativa 
da hurto. Ponente: señor Maya. Fiscal: se-
ñor La ton e. Defensor: Ldo. Fonte. Procu-
rador: López. Juzgado, de Guadalupe. 
Secrotario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra José Chiriuo Blanco, por estafa. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor Ló-
pez Aldaxábal. Defensor: Ldo: Castro. Pro-
curador: Ldo. Castro. Procurador: señor Vi-
llar. Juzgado, do San Antonio. 
Contra Lucas Medina, por rapto. Ponen-
te: señor Navarro. Fiscal: señor López A l -
dazábal. Defensor; Ldo. Menéndez. Procu-
rador: señor Steriiug. Juzgado, de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 16 de abril de 1896. 28.137 2(5 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l conocido ortopédico D. Francisco 
Selor Romero, ha ofrecido á ma-stro 
Ejercito en campana, rte^ptfcs de rega-
lar un;» pierna de plata alemana á un 
soldado que perdió la suya, construir 
con nnJK) por 100 de rebaja los apara-
críbanos, sabe Dios por qué; pero «i 
depositaba la conrtanza más ciega en 
Jeanlot y en Pedro Le Louet, su ca-
marista: este lo merecía y el otro no. 
En efecto, Jeanlot, que contaba cua-
renta años (183S), hubiera sido émulo 
digno del falsario Kurdel, solo que 
nada tenía do audaz, y era cobarde 
cuanto animoso el otro; pero siendo un 
hipócri ta redomado, era más de temer. 
Por espacio de veinte años tuvo este 
asqueroso personaje constancia para 
trabajar como nn negro en la contabi-
lidad del armador, con honomnos muy 
inferiores á los que merecía, y de apa-
recer como exento de pasiones, falto 
de ambición y poco necesitado, cuando 
la ambición le desvelaba y le sofocaba 
el orgullo. 
Jeanlot era avaro, y había sabido 
ocultarlo bajo las apariencias de hom-
bre arreglado y económico: no se había 
casado por no mantener mujer é hijos, 
y también porque recelaba que una 
mujer penetrara sus proyectos y sus 
secretos, cosas tenebrosas, capaces de 
horrorizar á gente honrada. 
Así , pues, por espacio de veinte 
años Jeanlot disimuló, para captarse 
la buena voluntad de su bienhechor, 
del hombre que le había recogido en 
la calle y sacado del fango. 
Tanta era la confianza que tenía en 
él el señor Dar. que solía decirle: 
—Tú eres aquí otro yo, Jeanlot; pe-
ro así como ahora andas y te afanas 
casi de balde, por mas que digan que 
estás bien retribuido, cuando me mue-
ra yo te encontrarás con tu pan bien 
amasado, y como que te llevo veinti-
cinco años, cuando eso suceda t ú esta-
rás en la flor de la edad. 
Jeanlot respondía hipócri tamente: 
—Lo que yo le pido á Dios es que 
me conceda morir el mismo día y á la 
hora en que le entreguéis el alma. 
—Este Jeanlot es mucho hombre, y 
no se acuerda más que de mí! murmu-
raba el señor Dar. 
Había ouu hombre que, según he-
tos ortopédicos que necesiten, á fin de 
que no regrese ninguno á la Madre 
Patria con la esclavitud de las mule-
tas: y para que lea sea más fácil po-
derlas adquirir, dicho señor se ha tras-
ladado de Matanzas á esta capital. 
So ha acercado á nuestra redacción 
nuestro amigo D . Antonio Díeca y 
Córcoles, rogándonos hagamos públi-
co, que con focha 14 del actaal y ante 
el Notario D. Manuel Día« Quibus, ha 
renunciado los poderes y sustitucio-
nes que le tenía conferidos el banque-
ro D . J . A . Bancee, á quien en el acto 
de la notificación, lo han sido entrega-
dos por el expresado Xotario. los testi-
monios y copias do los indicados man-
datos. 
NOTAS T E A T R A L E S 
P A Y R E T É I R I J O A 
Sabido es quo la graciosa comedia de 
V i t a l Aza, Zaragüeia, fué estrenada en 
Albisa por una compaaia de zarzuele-
ros y el desempeño dejó mucho que de-
sear, pues á excepción de Batel vina 
Bodrígue» y Manuel Aren , los demás 
artistas acostumbraban fijarse en el 
canto solamente, mirando con indife-
rencia la parte declamada. 
Como la obra se dió á conocer en nn 
teatro lírico-cómico, euando la tenía en 
ensayo la Compañía de Burón , éste se 
negó á. representarla y la verdad es 
quo hasta el miércoles, en que se ofre-
ció en Payret Zaragima, por la Com-
pañía do Eoncoroni, no habíamos po-
dido apreciar la soltura y la gracia con 
que está escrito ese juguete, casi vero-
símil y sin n ingún atrevimiento en los 
chistes. 
En la ejecución debemos elogiar en 
primar término á la Sra. Calle, por su 
manera de caracterizar á doña Blasa, 
la habladora sempiterna; á Bnxens, el 
pillo estudiante que se finge enfermo 
para dar un sablaeo á sus tíos; á Ron-
coroni, que presentó bien al sordo pres-
tamista Zarag-üeta, el vejete de las cor-
tes ías que como el aire del Guadarra-
ma, "no apaga un candil y mata á un 
hombre"; y en segundo término: á don 
Indalecio, que vive para comer y todo 
lo cura con buenas magras; al semina-
rista Fio, (Sr. Arimond) y á la inocen-
te Marujilla (Srta. Nenínger) . 
Entre las escenas re ídas á lodo pul-
món, citaremos las que siguen á la lle-
gada del tunante Garlitos, acto prime-
ro, y eu el segundo acto, la conferencia 
del médico de campo con el que ci ée mé-
dico de Madrid, " D r . Zaragüe ta" , y la 
de ia ducha recetada por el Dr . Satn-
rio para las afecciones nerviosas, Ron-
coroni, que en los tipos bastos no acier-
ta todavía, presentó rico en pormeno-
res á Zaragiieto, el usurero de un exte-
rior dulce y apacible, pero astuto, sá-
trapa, solapado, en el fondo. Estuvo en 
"la sordera' natural é inimitable. Y 
así lo consignamos porque nos plazco 
hacer justicia. 
La propia Compañía prepara la in-
teresante obra Los Pobres de Madrid, 
que siempre ha tenido la v i r tud de lle-
nar el teatro en que se ofrece. 
De Irijoa nos comunican que, á peti-
ción de numerosas personas, m a ñ a n a , 
sábado, se pondrá do nuevo en escena 
la zarEuelita de Sarachaga Mijfátófeles, 
con sus juegos de magia y su bonita 
música. 
A dicha obra se le ha añadido u n 
cuadro más, que representa nn ingenio 
de fabricar azúcar, y allí después del 
rasguear de las guitarras y de las dé-
cimas cantadas al estilo de campo, so 
presen ta rán diez parejas de negritos 4 
bailar un cadencioso Tango, tocado por 
la orquesta de Mariano Méndez .—J , 
A. Cobo. 
Eunciones para esta noche: 
Payret:—Segunda representación da 
E l Enigma.—A las 8. 
Irijoa.—Estreno de ¡A Ultima Horal 
y L a Condesa del Camarón.—Canciones 
por el Quinteto. 
EXCELENTE NÚMERO.—Í-" agencia 
General de L a Española y 
America»", ffós ha enviado el número 
once de la mencionada revista madri-
leña, correspondiente al 22 del pasado 
mor, y que, como los anteriores, viene 
rebosante de atractivos. 
En prueba ne ello, véase el sumario 
do la parte art íst ica: 
mos dicho, merecía toda la coní ianza 
del armador. 
Pedro Le Louet era nn aldeano bre-
tón, tosco, más malicioso que un abo» 
gado y más sencillo que una doncella. 
De él decía Pepillo que era "uno do 
los bizarros reaccionarios de Qatheli-
ueau y de Charette," porque él era el 
padre de nuestro marino. 
El señor Dur y Le Louet eran casi 
de la misma edad; en 183S toadr ían 
unos setenta anos: Pedro había entra-
do desde l & U á casa del armador, y á. 
expensas de éste se educó Pepillo, 
buérfano de madre, por haber falle-
cido ésta al darle á luz. A l verse viu-
do, Pedro se determinó á meterte d 
servir. 
Entre amo y criado, ancianos los 
dos, hbbía cierta familiaridad. Pedro 
era en cuerpo y alma del señor Dar; 
en pago, éste apreciaba á aquél en lo 
que valía, y solía decirle, como á Jean-
lot, cuando estaba do buenas: 
—No tengas cuidado; cuando me 
muera yo, no me he de olvidar de tí n i 
de tu hijo. 
—Lo que yo quisiera, señor Dar, 
sería que no os olvidárais de mi Pe-
pillo. 
A principios de 1839, sin estar más 
taciturno n i más abatido quo antes, 
pues qne so hallaba muy Íltm acondi-
cionado y más entero de Ío que corres-
pondía á sus años, se le clavó más 
que nunca al señor Dar la idea do tes-
tar. 
Sus herederos no le hab ían hecho 
cosa que le enojara m á s contra ellos; 
pero conocía que ya era tiempo de to-
mar medidas para afianzar la felicidad 
del hijo adoptivo cuya buena memoria 
guardaba hondamente grabada en su. 
corazón. 
Cierta noche de Febrero, en que caía 
una crudísima helada y soplaba viento 
más crudo aún, echó de ver Pedro Lo 
Louet que ol señor Dar estaba velando; 
y á otro día, cuando r n t i ó á la r e c á -
mara, le encontró seuiado y escribien-
do en su bufete. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A M n de m o . 7 
^ant-mder: V i s t a exterior del s á n a -
t e l o instalado para atender 4 los he-
rh os V enfermos del e iére i to de Cub:.; 
r n ba ta l lón de Volnntanos en fonna-
riórr Grujios de inanrre- tos de la p a r -
d d a de M á x i m o Gónwz; Retratos de 
ja Dietco de la l iosa Quintero y D . Jose 
Monasterio, cap i tán y teniente del pri 
u,er Escnadron del Couiercio de la Ha . 
b a ñ a ; Ketrato de Misa E l i s a rotm, 
dama inglesa, popnlar í s ima en la H a -
bana por su entusiasmo hacia la causa 
esimnoia; San Felipe, centro de opera-
ciones de las columnas que custodian 
ra linea terrea entre la H a b a n a y -ba-
^ A d e m á s trae los siguientes graba-
dos: lido. P . F r a y J o s é Lerc .nmdi; 
Principales fundaciones del mismo mi-
sionero en Tánger; Conduce ión dei ca-
d iver del Padre Lercnundi al cemen-
"teiio Catól ico; F iere di Cadore (Italia); 
Casa donde nac ió el famoso artista 
Tiziano; E l Paular, provincia de Ma-
drid; Retablo del altar mayor del mo-
nasterio d¿ Cartujos: Capil la S.xtma, 
éu Poma, cuadro de Palmaroli y retra-
tó ile la prima donna del teatro Ixeai, 
P e - i u a P a r i n i . - P a v a otros pormeno-
res" acuda se al sitio s e ñ a l a d o o a la 
^•..b.Agencia, sita en4-LaModemaP.üC-
B ' E L C E R E Z C - C u a m l o Pedro era na 
'c l i iqui l lü le dijo su ;ibuelo: ^ 
— Uoy, que es tu s;into, pauita nn 
árbol en ia huerta, y euaailo seas ma-
:yor te dará ti uto y sombra y .-sera una-
propiedad., , 
I'er-Ko. que-era un chico obediente,, 
planto un cerezo, y lo regaba y cuida-
ba eon -esmero; pero era el.chico un 
desgraciado. 
—¿Se Secó el íírbol? 
— A l contrario, prosperó como nin-
guno, y dió cerezas tan ricas, que el 
padre del muchacho hizo con ellas un 
regalo al alcalde. A l año siguiente 
no las pudo probar porque c a y ó solda-
do: cuando v o l v i ó á su pueblo, d e s p u é s 
de rodar por el mundo muchos anos, era 
casi un viejo, y nunca pudo evitar que 
los muchachos se le comieran la fruta 
antes de estar madura. Quiso un año 
(b lendcrla, y los mozos del lugar le 
dieron tal paliza, q u e . q u e d ó baldado 
para siempre. Los mozos que le. bal-
daron, todos llevaban varas del cerezo 
que plantó.—-J. Fernández Brcmón. 
LIBRO ÚTIL.—liemos tenido el gus-
to de examinar la X V l l l edic ión del 
Anuario del Comercio para 1890, que 
acaba de publicar la conocida casa 
editorial Bai l ly Baiiliere é Hijos, de 
Madrid, y observamos con gusto que 
la obra se mantiene á la altura del 
movimiento comercial é industrial. 
Hoy que el comercio y la industria 
atraviesan una crisis desastrosa, y que 
con ansia son buscados los medios para 
conjurarla, conceptuamos al Anuario 
del Gomeceio como indispensable á to-
do comerciauto ó idustrial, por encon-
trarse en é\ todos cuantos datos nece-
site para buscar nuevos mercados 
adonde exportar sus productos, factor 
ún ico que resuelve el problema que 
tanto nos preocupa. L a obra se halla 
de venta en la Habana en la l ibrería 
j del señor liicoy. Obispo, 86. 
SOGIJEIMÜ«DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
— D e orden del señor Presidente, cito 
: á V d . para que se ídrva honrar eon 
i su asistencia la se s ión públ i ca ordina-
ria que deberá tener efecto el domingo 
T li> del corriente, á la una una y inedia 
I de la tarde, en los salones de la R e a l 
Academia de Ciencias M é d i c a s , F í s i -
• cas v Naturales de la Habana. 
H a b a n a y abril 17 de 189G.—El Se-
cretario, Gustavo López. 
Orden del día: Cuatro operaciones 
de abeeso hepát ico , por el D r . For -
t ú n . 
Accidente fatal en l a operac ión d é l a 
catarata , por el D r . Moutalvo. 
E L PAÑUELO.—(Por Eduardo E u s -
tillo.) 
I 
[Qué es el pañuelo , 
mi dulce nifia? 
¿Qué es lo que anuncia, . ' , 
qué-significa > .>': K^iOliJ ', 
lo que ahora es prenda 
de paz bendila, 
agitado en el aire, la lucen 
tus imuios Iludas? 
D e l Llauco lino 
que el campo cría, 
de mariposas ' 
entre caricias, ' - •. 
nací;!) las hebras 
que, entretejidas, 
iircn á veces lo picaresco 
de tu sonrisa 
D e noclie, á solas, 
sé que á lnutadillas 
con mucho esmero 
bordas dos cifras 
en una blanca 
suave batista, 
dulce mensaje de amores castos 
que tú le envías. 
VACTNA. Hoy, viernes, se adminis-
tra en hi Sacr i s t ía de J e s ú s María de 
11' ñ t. Rn la de Guadalupe, de 1 ¿ 2 
P i n L i O G i i A F Í A . — / M / a , ajmntes é 
imprrsiones de viaje, es el t í tu lo de un 
lieraníso libro que acabado publicar 
D . Vi . ente Diez Vicario. 
A pesar de cuanto se ha escrito so-
bre Italia, el libro del Sr. Diez Vicario 
resultn sumamente interesante y origi-
nal, poique no es solamente la relación 
de un viajero, sino que tiene mucho de 
ia obra del historiador que gusta de 
cnlecriomtr datos y detalles siempre 
curiosos; de la obra del artista á quien 
ati nen los momimentos, y de la obra del 
literato á quien enamoran las tradicio-
ims y leyendas recogidas en los lugares 
Visitados. 
D e todo esto tiene el libro del señor 
Vicario, que i>or otra parte al describir 
cuanto ha visto, contar lo que ha oido 
y comunicarnos las impresiones recibi-
das en rodas partes, ha sabido hacerlo 
en una forma sencilla y elegante que 
cumnbuyc a que su lectura resulte tan 
amena como instructiva. 
coclu ro conduce su carruaje con una 
vP-ux idad de ocho ki lómetros por hora 
Otro nue lleva el mismo camino, dir¡¿¿ 
el suyo c on una velocidad de seis kiló-
metros; pero el segundo lleva un kiló-
metro de ventnia al partir el p r i m e r o . 
4A qué d i s t a m ^ i de! punto de partida 
se encontrarán los dos carruajes? 
E l alumno (después de reflexionar 
nn instante): De seguro en la primer 
taberna que haya cu el camino. 
Real Casa de Beneficencia 7 Maternidad 
de la Habana—Dirección. 
l í e la ció 11 d é l a s cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras es-
peties. y lilta y baja de los asilados en esta I l ea l 
Casa, durante clines de Marzo últ imo. 
L I M O S N A S E N E F E C T I V O 
E l Sr. D r . D. Antonio Qi de Mendeza $ 7.50 
Excitio. S.i. Gobernador del Banco E s p a ñ o l 
para el niño que asistió al sorteo del E m -
préstito Municipal •J!8 
Excmo. Sr . Alcalde Municipal, por el m u -
mo concepto 
Suma $ 16.00 
L I M O S N A S E N E S P E C I E S 
E r Sr. D . Máx imo Steim y C1, 2 cajitas con peri -
llas do tabacos; el Sr. D . Florentino Mantilla, due-
ño de la fábrica de cigarros " E l Rey del Mundo , 3 
patinetes caiefillas de cigarros; el Sr. Alcalde del 
barrio del Vedado. 3 chiras; el Sr. Teniente do A l -
calde 2*; D . Anastasio Saaverio, 168 botellas de le-
ebe, y el Sr. Inspector Municipal. 158 libras de car-
ne de ternera. 
E X I S T E N C I A He adiados en la E e a l casa el 31 de 
Marzo, en cuyo mes ha ejercido la diputación 










Varones, niñas y mendigos con li-
cencia 
Mendigos cu loa Hospitales 
Ci'h'.ndcT.ns y manejadoras. . . 
l l c i inanos ci isli.uios.. . ^ . . . . . . w . . . . 

















T o t a l . . . . 672 
l l á b a n a 9 de Abr i l de 189G.—El Director. C . C . 
Conoingen - - _ 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 17 D E A B R I L . 
E l Circular está en el Monserrate. 
San Anircto, papa y mártir, y la beata María A n a 
de Jesús , virgen. . 
Sau Aniceto, papa y mártir, fué originario de S i -
ria, 
N a c i ó hacia el fin del primer siglo, y la grande re-
putación que ya tenía en la Iglesia hácia la mitad del 
segundo, es testimonio do lasant idad conque pasó 
los primeros años de su vida. 
E r a venerado por uno de los más. sabios y más 
santos presbíteros de la Iglesia de Roma, cuan-
do habiendo sido coronadó del martirio San Fio 
papa el año de 157, fué nombrado Aniceto por suce-
sor suyo. 
Nuestro Santo gobernó la Iglesia, según Ensebio 
y Niceforo, por espacio de dore años , con admirable 
celo, prudencia y vigilancia, v fué coronado del mar-
tirio en la persecución de Marco Aurelio, hacia el 
ün de lb7. : ' 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas solemnes. E n ía Catedral la de Tercia á las 
ocho, y en las demás iglesias las de costumbre 
Corte de María. Dia 17 —Corresponde visitar á 
Nuestra Señora de los Desamparados en Moose-
rrat. 
que sé han de predicar en los primeros seis meses de 
del año 1S9G en la Santa Iglesia Catedral: 
Abril 19.—Dominica 2? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Ciaros. 
Abri l 2G.—Doniiiiica 3? y Patrocinio de San José , 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
MavoS.—Dominica 4? post Pascha, Sr. Conónigo 
don Francisco Claros. 
MayolO.—Dominica 5? post Pascha, Sr. Canónigo 
don Francisco Claros. 
Mayo 14 .—Ascensión del Señor, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Mayo 17.—Dominica infra octava de ídem. U n Pa-
dre Carmelita. 
Mayo 24.—Pascua de Pentecos té s , Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santísima Trinidad, Sr. Canónigo M a -
gistral. 
Junio 4.—Santísimo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Magistral. 
Junio 7.—Dominica infra octava de ídem, ü n Pa-
dre Franciscano. 
Junio 11.—Octava de Corpa Christi, C n Padre de 
la Compañía de J e s ú s . 
Junio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
P or mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
DR. TORIKIO MARTIN. 
Inmeiito M Easíro üs pato lapr 
Meses beneficiadas. Kilos. 
Toros y novillos . 210 1 
Bueyes y vacas 79 V 
Terneras y novülos . . 44 3 
Precios. 
( d e 20 á 21 cts. k. 
> 45589 ^ de 16 á 18 cts» k. 
¿ d e 24 á 20 cts. k. 
324 Sobrante. 172 
Rastro de ganado menor. 
C e r d o s . . . 
Carneros. 
17 




9346 ^ Maut • 30 á 35 ct8- k 
" \ Carne 30 á 34 „ 
293 | 38 
Sobrantes: Cerdos, 126 Carneros, 21 
l l á b a n a 15 de Abri l de 1896.—El Administrador. 
Guillermo de Wrro 
J U Z G A D O S . ' 
De Ia inslancia é ins t rucc ión . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: i'a^ , 43. 
Juez: D. Ga l l e - d líorn >1. 
Escribanos: Don Nicanor del Campo ;(So 
creiario.) 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías Brezines. 
Don Josúa Kodrúruez 
BELEN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piracés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario. ) 
D. Eligió Bonachea. 
Mariano Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón «. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. . 
Escribanos: D. Arturo Galleta (Secreta-
rio). 
D.- Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
J E S U S MARÍA. 
Juzgado: Tacóu 'J. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbcnard. 
Escribanos: D. Rafael del Piao (Secreta-
rio). 
D. Luis J . Sausa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
Emilio Moren. 
PTLAR. 
Juzgado: Manrique oo. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. Josó B . Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Navcira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 7(i. 
Jiit'z: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. JoséNicolás do Ortega. 
Manuel Baños. 
Antonio A. ínsua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potta, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey R3 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M" Franquolo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kohly 
GUADALUPE. 
Juzgado: San ML'uol 120. 
Juez: don Altaico Penco. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo, 
Fiscal: don José L Útíbeigo. 
JEKUS MARÍA. 
Jnt-gddo: M aloja 13. 
juez: don Leopoluo Pmg. Con licencia; 
(Despachará el suplente D. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
PILA A. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royó. 
Fiscal: don Hilario González Rula. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José Ma de Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decauaio: San Ignacio 5. 
Decauo: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. Josó Urqnijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sánchez Suárez 30. 
« Victoriano de la Llama, Rayo 41. 
" Josó de Zavas Bazán. Teniente Rey 
'íO, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, Industria 115i 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Co-
rro. 
" Juan Valdós Castillo, Barreto 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarreta. Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M" 8S. (Con licencia.l 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Inadstria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Marti. (Con licencia.) 
u Fernando Taricbe, Paula 85. 
" Antonio Arjona. Corralea 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 61. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 143. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domingo Ozeguera Aguacate 13. 
(Con licencia: despacio el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Recuera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
Decanato. Empf.nrdco 2 1. 
Decano- D. Francisco de Castro, Empe-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San Ignacio 11, 
r . Manuel Pornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
. . Carlos Laufent, Reinal. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñoño, Cuba 29. 
. . Miguel N'uño, Cuba "29. 
Josó NT. Ortesja, Amargura 56. 
Francisco de P. Rodríguez, San Icma-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado Líi. 
. . Aifredo Villageliú, Empedrado 17 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageüú, San'Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Ga'nndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDA-D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS CIVILES 
D. R-uael Cortés. Suárez 12o. 
TASADOR DE COSTAS 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 2(3. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo'lal! yttf -í n Miguel 
n0 71. 
HABILITADO .TUDICIAL 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
Academia de Ciencias Médicas: Com ento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de" Contribuciones:-
Aduana Vieja. 
Idem ídem do Rencas y Loterías: Aduana 
Vicia. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
Asilo de de Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas de los pobres: Cerro, 
Quirta de Santovenia. 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo ae mendigos ' ' L a Miserieordia!'; Bue-
nos Aires 3.—Secretaría. Galiano nú-
mera GS 
Asilo S a u Josó: Al tinal, calzada de San 
Lázaro 
Asilo .San Vicente de Paul, para Niñas: Ce-
no 797. 
'Asocuicion Médica de Socorros Mátaos de 
la Isla de Cuba," Prado a0 115. 
Academia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taría, Amargura '-13. 
Banco del Comercio: Mercaderes 3(5. 
Banco Español: Aguiar 81. 
Banco Hispano Colonial. Dele-ración: Ofi-
cios 2b. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Com ou-
to de San Agustín y Ámarirura íiti. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Par itaria: baioa del Uosnital MI 
litar. . 
Caja de Ahorros y Socorros muruoa de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara do Comecrrcio: Monto 3 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y Sau Lázaro. 
Casa do Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: ComDostela y O'Rei-
lly. 
Casas de aocorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem ¿¿* Asilo de S. José. 
Idem 3» Lealtad 161. 
Centro de Arrendatarios de mesillas de los 
mercados: Dragones 40. 
Centro de Detallllistas: Oficios 1G. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Círculo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Rey 4. 
Corral de Consejo: Príncipe 28. 
Cuartel de Artillería- Comuostela y Fnndi-
dlcion. 
Colegio de Corredores Not arios: Mercade-
res 2(> í Bolsa Oficial). 
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. • 
Colegio de cirujanos dentistas: Villecas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercaderep 2 altos. 
Colegio de Escribanos: San Ignacio 4. 
Colegio de Procnradorea: Sm Ignacio nú-
mero 5. 
Comisión esoccial de Faros: Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: AdmimUración, Mercade-
res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado-, 
Monto I . 
Consejo de Administración: Oficios D ú m . 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central de Haciendo: Aduana 
Vieia. 
Dirección do Ferrocarriles: Oficinas. Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de Hacienda: Aduana 
Vieia. 
Idem ídem de Telégrafos: Oficios 9. 
Enfermería del Presidio: Fosos. 
Estación Sanitaria de Ina Bomberos Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Escuelas de Artes y Oficios: División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: Agolar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio tÜ. 
Idem Anexa & la Normal de maestros: Snn 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de Medicina: Lamnari 
lia 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: E m -
pedrado 32. 
Idem Profesional de la Isla: Convento de 
San Agustín, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mero 62. 
Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Hospital Aídecoa: Finca Aldecoa. 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncipe. 
Idem de Higiene: Cerro 442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaría de la "Socidad de Estudios Clíni-
cos, Prado 115. 
M U Y B E N E F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de Ordea P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
IVB I>OS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MATOB. 
Coronel, don Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pueyo OUoqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, don Elíseo López Esc aceña. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
1* COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Moilinedo. 
2" COMPAÑIA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gil. 
3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, don Miyucl Filloy Salavarría. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4'' COMPAÑÍA. 
Capium, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don kanuel Atvarez Martin 
SECCION MONTADA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Kaíael de Albear y Saint-Yust. 
3 
CASAS C U A R T 2 L 3 S . 
Ia COMPAÑÍA. 
zona. Sitios, 59. 
zona, £VAH! panario 201. 
zonal?EÍT.AQÍZ. SS: • 
2* ÜOMHASIA. 
'."I' zona, Aguila, w. 
-2*y'3» z'dha. Cuártel de 1a Fuerza. 
. j , O» OOMPAÑtA, 
"1' y 2:* ¿ f u á , Coiupodtelaesamna á Paula 
2* zona, Arsenal. 40. 
. 4 * COMI'vNÍA. 
^ryfrt'i:()na,v,ÍÍigamu, s \ j Ui 
o" zona. Aramh'uro Í0. ' h¡j{ 
vr- \ Bi 
' t)éV:.(i-;íi!Vt-iitt/'de Casa B l a n e ^ . 
l u e m dr . ío 'g la . calle d • Santuario. 
Idem tie'fcuúiabacoa, •Maneto, '>).., 
Iciem tlel C e r r o , cal^ad i m t»X¡&* iWí 
í f á $ W % ^ Ú & f m ü U , M a d r i d , í% 
I d e n i doi 'vte io . calle 4 Letra li. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS F DE SALVA-
MENTO. DK LOS 
B O M B E E O S DS 1 2 H A B A N A 
Este Cuerpo iue tundadu ú 12 de diciem-
bre de lS^>,i;siendo Gobernador y Capitán 
general de esia Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tácdh.-
Su org^idización os militar. En ISíVS le fué 
concedido el titulo do Líonrado Batallón de 
Obreros y Boinbeius, siendo armado i odo (,1 
Cuerpo. . 
En 1800 se lo concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, o.steulando en-su bande-
ra la cori)ata de Beneiic.eiK-ia, coiiícada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. K. 
lalniiínta doña' Eulalia de Boruon ei nía 11 
de Mayo de lS0:i. 
El Detaii, Coronela y aíayótía del Caeipo 
e s t a ñ e n e! (Cuartel de S a n ' FeUpe; donde ^e 
halla moniada la guardia de prevención 
que custodia la bañdera. o r n a m e n t o , presos 
y arrestíidos. 
' En el Caurtelillo de Eg'til.» se gmiríia el 
materiál Tódante para imiealio^, con el que 
prestó sus servicib» la. primera. Compañía, 
Camisetas Iñr.as. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
O' isten también C uarte i es, donde se guar-
dan bombas y útiles para ei servicio de in -
cendios en aquellas barriadaa, asi coaio en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5",' 
Ga y 2* C'ompañias y á ia sección de Cami-
setas Rojas de (.'asa Blanca. 
Este CaiL-rpo en ia a.'raaiidad constru-
ye el magnílico Cuartel Láfaota Eulalia. 
El material para el .-erono oe incendios, 
consta de cuatro bomba- qé vapor y dos de 
mano. Las primeras son J-Js/Htihi, Vintén dé-
los JJemrHjfunulon, ifuinte y Zemumerh. 
Las segundas (Jcneral Serrano y Miclte-
lena. 
Hay además :-iete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio tuno cu cons-
trucción), un carro do eseaieras. oootándin-
Be entre todo.-< los Cuarteles con mas de seis 
mi! pies de ñiaa.nueras inglesas, de la fabri-
ca Merrvweai.ver 
Cuéntase para ei servicio rio los C .árleles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros,.cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento de! material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Btmo señor don Anto-
nio González Mora, 
i Coronel Teniente Coronel 2o Jefe, don 
| Ricardo Marín Rodríguez. 
I Jefe del'Detall, Coronel Teniente Coro-
I nel de Milicias, J). Josó Domínguez Delfín. 
: Comandante ;3er. Jete, dou Felipe do Pa 
i zos Sauz. 
Comándame Fiscal, don Francisco J . 
i Sáncliez Revés. 
Capitán ('ajero, don Antonio Ledo Pa-
! drón. 
i Capitán Ayudante Secretario, don Fran-
cisco López Calderón. 
Capitán lor. Ayii<iante, 
Capitán Ayudante l'ucuiuilivo. don Ig-
nacio G ai i ido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don Al -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. 
Capitán encargado del material, don Ig -
nacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefónica, . 
Músico Mayor de 2% don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía (Camisetas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, don Eugenio J . de Santa Cruz, 
Conde de Mompox y Jaruco. 
Primer Teniente, don José de Verna Oce-
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente," don Francisco Area 
Cerezo (en operaciones.) 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zeuoveilo. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, clon Alfredo Minguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Brauly Oco 
güera. 
Cuarta Compañín, 108 hombres. 
Capitán, don Francisco G, Arenas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria 
(en operaciones.) 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don Josó Pous Janó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Seocía Compañía, Cerro, 77 hombres.. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don Josó Delgado Sa 
llós. . 
Otro, don Nicolás López O'ÍIalloran. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elíza^a. 
Séptima Compañía, Puentes Grandes, 
75 hombres.. 
Capitán, don José candcll Pujois. 
Primer Tenieute, don José González. In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera-
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Oí ro, don Donato Menéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Rojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Criba-
rr> Zarate 
Compah ía mo vilizada. 
Capitán, dou Esteban Fernández y Fer-
nández. . . 
h '••''•> T <• ! u Sanidad. 
Médico Io, : doctor don Manuel Aguilera 
-ManpuiA. ': 
jn i i iedum :2o, doctor don Cándido Hoyos 
rÜ.Ugíitrt..,. • . 
..n.i.vq2?ML<io, don Pedro Rose!) García. . 
íjrro .!". aocior.dDu jyaé Uanurez Xovar. 
. Fannacenrico p.*, E d o . don Antonio Bar-
diiu' Hernández. 
•''(/tro 2", Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
I&m 6 rn i? n s r. : y- « 
. . . bvi'tfjtnfft'íruríúS. 
; iiC«rouéi, Iltmo; Sr. Conde do Maeurijos,, 
Teniente Conmel, don Zacarías Brexmes 
Rui:?. 
u t m , don José Llanuza Ramón. 
Comandante, don Francisco M . Casado 
(en aciivo.) 
Otro, don Ricardo Arnautó Hernández 
(en aettyo.) ; . . . 
Camtan. don isidro Rivas Fernández. 
iYimeí Tfüieiiio, don Pedro Ortiz La-
vieik' (en activo.) 
«uro, uou Rafael Radillo Laruoneda (en 
activo ) 
• Otro, don Carlos Muñoz Legorburo (en 
activo.) 
Segundo Teniente, don Miguel Jorr ín 
Moliner (en activo.) 
Otro, don Mañano Dapena (en activo.) 
SapuUid. 
Medico l " , doctor don J o s é Bomero Lea!. 
Otro d o e ' o r aon Evan-.ro i d o a t e J a i i o 
(en aciivo.) 
" Karmacéutico 1°, dou Mariano, Arnaiiió 
I T c n iialez (cii activo.) 
(tyinísiéin J/iecutifiadc Itis Obras ücl Cudr-
1 el uInfantil Eitlalia: 
l'iesid 'ente. l i imo Sr. Coronel don Anto-
nio óoií áloz Moya. 
V o c a l Contador, Comandante don Fran-
cisco i . Sánchez Beyes. 
Vocal Secretario. Farmacéutico 1? don 
.\ia.nap.o Arnautó l lernández. 
Vocales. 
Concejal fnspeqtdfdel Servicio, don Ave-
lino Zorrilla Ma/a. 
'! '.-dentó Coronel, don Ricardo Marín 
Eódi%niBfc 
i ••,tildante, don Felipe Pazos Sanz. 
Otro, don Bicardo Arnautó Hernández. 
Capi.aii, don Ignacio Gárrulo Moujero. 
i io . don Ignacio Pérez Machado. 
( •¡1.% don Eugenio J . do Santa Cruz. 
Primer Teniente, don Rafael do Radillo 
Lamoneda. 
B O M B E R O S D E l C O M E R C I O N . 1. 
Fiiy creado ol 21 de septieajbro de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunoue 
sus jefes, oüciaiea y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M., en recompensa de 
BUS importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo de Mtiv Henéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
callo del Prado esquina á »an José, donde 
tiene montado un excelenüe servicio do ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
Ei material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colon, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
Ei personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Corone Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presidento: Teniente Coronel Utmo. 
Sr. D. Cándido Zabaríe. 
Secretario: Capitán D. Juan Josó Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo fi-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Btm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Ruiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Añanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Burait. 
SLCCIÓN DE OBREROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D- Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón López. • 
SECCIÓN "COLÓ;,." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edel-
mán Robiason. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: D. José Marín RQdríguez. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes- D. Ramón S. de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "HABANA." 
Capitán: D. Josó Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastñin Armas, D. Francisco Ferreiro, 
D. Josó Leanós y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro. 
Primer Teniente: D- Antonio Durio. 
Senundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Ralael Lorio, dou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordou 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis López Soto, 
D. Julián Pellicer y D. Ltus Miguel. 
SECCIÓN, DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Cárlos Barnet. 
Segundo Teniente: D. Josó Plazaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Auguelra y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Caiderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
Sociedades de InsifuccÉf íkíea 
S N S E K A l t f Z A G R A T U I T A 
CENTEO ASTUEIANO. 
Cuadro de ia enseñanza- para ei cuaso acá» 
déraico do 181)5 á H$6: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por dou Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbón. 
Composición ortográfica, práctica y. re-
ducción de documentos, diaria do 7 á 8, por 
don Garlos G. Sánchcz.-
Aritmética, ler curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponce. 
Escntura,rdiaria.de 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta, 
'Dibujo lineal dejná? utilidad y aaorno, 
diaria de B á 1), por don Domingo Fráde.: 
Aritmética, 2? cueso. diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J . Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y teneduría de li-
bros, aliaría de ü á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de / á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 do ta ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es do 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E i Secretario, Pío J . del Pandal. 
CENTBO GALLSVJO. 
Gursb de 1S94 á 35. 
Knmenclatura de las asignaturas, diás de 
lección, boras, profésor'es y aulas: 
F Jludios yenerales. 
Lectura, diaria, de 7 á S de ia noche, pro-
fesores Várela y señoresLareu, Aula 4 
Escritura,-diaria,- de S á 9 dé la n»»eho, 
profesores señores. Cuevas y Núñez, Aula 4. 
Aritraéiica elemental, diaria, de 9 á 10 
dé la noche, profesor señor Carballeira. Au-
la 4. 
Idem auperior y Algebra, diaria, áv 9 á 
10 de la nocue, profesor señor Pintos Rento, 
Aula 1. 
. Gramática española, diaria, de 7 á S de la 
noebe, profesor señor F. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trígonometria y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de J S d» 
la noche profesor J . Vallina, Aula 3. 
Aritmética Mercantil y Teneduría de li-
bros. Legislación Mercantil y Estadística, 
diana, de 9 á 10 de la noche, profesor Loo. 
11 orta. Aula 5., 
Geografía Universal.y General de Cuba y 
Codicia, diaria.. <:e 8 á 9 de la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aulg, 5. 
Pl anees, 1° y 2" curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor >;eñor L . Saúl, aula 2. 
Inglés, Io y 2° curso, diaria, de 8 á '.) da 
la noche, proi'e.sor señor J . Pastor Diaz. au-
la 1. 
Corte y preparación de labores. 
Para feñoras y señonias,-martes, jueves 
y sábados, de 8 á-10 de la mañana, profeso-
ra.; señora doña Marcelina Matalon^n y se-
ñoriía doña Josefa Girones v Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música. 
Para señora/ / señoritas, sobeo, luaes^ 
miércole.8 y viernes, 8 á 10 de la mañana, 
proiesora señorita Concepción Ardois, au-
la O. 
Para ídem idem, piano, martes, jueves y 
sábados, de 8 á 10 de la mañana, profesora 
la misma, anla 6. 
Para varónos, solfeo y canto, lunes, miói-
coles y viernes, do 7 á 81 de la noche, pro-
fesr señor R. Palan. aula G. 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á 8̂  de la noche, 
profesor señor R. Palan. aula 6. 
Para idem idem. flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jnoyes y sáb-iuos, 8i á 10 de 
la noche, profesor ssñor R. Palau. aula (i. 
E s t u d i o s incorporados al Instituto* 
PenL'ue Mercantil. 
Nomenclatura de los cursos, asi^uaturas, 
profesores, días, horas, aaias y textil: 
1°—Geografia üniv crs.n. profesor señor 
Justo Pi ada Pita, «liaría, do 8 á 9 de la ñor 
che, aula 5. Febles Miranda. 
Ia.—Aritm^Lica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula L Rubio y Diaz. 
Id.—Fra' tés, ler. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, de 7 á 8 de ta no-
che, aula 2. Mello. 
2o—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino Horta, 
diaria, de 9 á 10 do la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.—Geografía y Lstadístic* comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, de 
8 á 9 de la necbe. aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, de 7 á 8 de lí» no 
che aula 2. Mello 
[(^—Inglés, ler curso, profesor señor Jus 
to Pastor Diaz, alterna, de 8 á 9 de la no-
che, aula t. D'Meza. 
3"—Ejercicios prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta, alterna, da 
9 á 10 de la noche aula 5. Borta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor sefiur Constautino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de la noche, aiüa 5. Mora-
les López. 
Id.—Ingles, 2" curso, profesor señor Justo 
Pastor Diaz, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D'Meza. 
Vto. Bno., El Director, I¿lo. Vkxnte 
Fraie.—El Secret.a.no de la Sp.eción, AquS-
in Balsevro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - A b r i l 17 de i s e a 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
C i a r l o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA 3IAIIÍNA. 
HABANA. 
KOTICiAS COMEK C I A L E S . 
Nueva Yorlc, Abri l 15 
d las 5i de la tarde. 
Onzas españolas, & $1.>.70. 
Centénés, á $4.83. 
Descuento papel comercial, GO «I^T., de 5} & 
6 por ciento. 
Caiuhios sobre Londres, CO (1/T., banqueros, 
á $ 4 . 8 8 . 
Idem sobre Taris, 60 ÚJY,, banqueros, á 5 
ira u eos 17f. 
Idem sobre Jlamburgo, GO d/r., banqueros, 
fiOói. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ñ l l í ) f , ex-cup^n. 
Centríl'ugas, n. 10, pol. 96, costo j flete, á 4 
5/S. 
Idem, en plaza, .1 4. 
Regular A buen refino, en plaza, á 4. 
Azfícar de miel, en plaza, ;í 3 | . 
E l mereudo. Arme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, noaiinal. 
Manteca del Oeste, eu tercerolas, á $8.27i 
nominal. 
Harina puíent Minnei50la, flnue, á $4.35. 
Londres, Abri l 15. 
iztfcar de romolacba, .1 12/1)!, 
Azúcar ceBÜ'ffógái pol. llrme, á 10/6. 
Idem recular rcítno, á 18/í). 
Consolidados, sUOóJ, er-iuteríí?. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, (í 6(U, ex-interés. 
Par í s , Abri l 15. 
Renta 8 por 100, fi 101 francos 80cts., ex-
interés, firme. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
Jos telegramas que anfeceden, con arreglo 
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S E E S P E S A N . 
BaMonu ro Iglems: Yeraciuz j esc. 
FraDciíeR: Lirerpoolj c»c. 
OrizabaL. Kct̂ f Tovk. 
Guido": LiTPi pool j esC. 
Miiiucl GaUint: Harcclona y esc. 
Yü:acr!. VoracrKE T encalas. 
Arsuisa»: Nneva Orleuns r esecala 
Yucatán Ycracrus j escalas. 
Ciiitlad Condal: New York. 
City of Wasliiuton: New York. 
Gallego: Lirerpool y esc. 
Orisabá: Veraéni» etc. 
Vigilancia: NHÍV» York. 
Aücia: Liverpool y esc. 
Saratcga. Veracraz y OBCRÍRÍ. 
Síneca N?.w York. 
TestoDia: llajiiburjjo y ese. 
51aiine!i« Pto. Blcoycsc. 
Panamá: New York. 
Segaraoca: Voracrux y escalas. 
Yucatán NaeTa Y orí:. 
City «f VVashingtou: Veracruz y ese. 
YntMnrí: fiíatra York 
Vigilancia Veracru» y eicalas. 
Karaíoga New York 
María Herrera: á« Puerto Rico y escalaa. 
SALDRAN. 
Séneca. Nueya York. 
Urizabs Veracras. «te. 
. . 20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
— 20 Panamá: New York, 
Catahiüa: Coruüa y esc. 
Yamurí: Naera York. 
Seguranea Veracruz y escaia». 
— 24 A randas New Orleansy esc. 
28 Yo catán Nuera York. 
27 Ciiy of Washington: Voraoraa y escalas. 
— 28 J . Jorer Scrra. Barcelona y esc. 
. . 80 Habana. NB«Ta iork 
— 80 Bo-engner el Graade: Caaarias j esc. 
20 Vigilancia: Veracruz. 
. . 30 Oriíaba NueT» York. 
Mayo 2 Saratoga: Nueva York 
7 Teutonia' Haniborgo y esc. 
4 Mneca: Veracruz, eic. 
7 Yacatae: Veracroz y escala» 
7 Seguraoca New York. 
— 8 City of Waabington: Nueva York. 
10 Manuela Puerto Rico y escalas. 
11 Yamurf. Veracm?. v escaias. 
V A P O E B Í S C O B T E K O S . 
Mayo 
B£ E S P E R A N . 
Abril 19 Purísima CoBcepcián: ca Batabano para 
Cuiifiicgos, 'i'rinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Croz, Manzanillo y Santiago de Coba. 
. . 20 Morterá, <le NuevitM, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guaiihínamo y Santiago do 
Cuba. 
#. 22 Antinógenes Menfedeí: de Batabanó par-
Cuba y escalas. 
— 23 M. L-Villaverde: de Sant4ago de Caba y ttc. 
.» 25 Avfi^e: de Sgo. de Caba, Sajua de TáBamo, 
Gibara y NueTlta». 
— 28 JosefUa de BatabaBÓ, para Cienfueaos, 
Tunas, Júcaro, Santa Cruz. Maazanulo, 
r Santiago de Cuba. 
. . 29 .fniia. de Nuevit&s, Puerto Padre, Gib*-
ra, Muyarí. Baracoa. G«flHtdBR!no y Coba. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
13 Maña Herrera: para Nueritas, Gibara. Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Slaeorí», Ponce, Mayacnez ,Agaa-
dílla. y Pío. Rico. 
B A L D E A N . 
Abril 18 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
19 Argonauta: de Batabane, procedente de Ca-
ba y escalas. 
. . 20 Marta Ilwrera, para Nuoritas, Gibara, 
Burac«a. Sigo, de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Macoris, Ponce Mayagaez, 
y Ptó. Rico. 
— 23 Parlsima CoñeeocKs: de Batabano. proce-
cedonte «le Cuba, Manzanillo. Santa Crue, 
Jácajro. Tuna». Trinidad y Cienfaegos. 
28 Anlinogcnes Menéodez, do.Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. . . „ , - — ' 
. . 29 Arilés; para Nueritas, Gibara, Ssgua ác 
Túu^nuiy Cuba. 
„ SO M. L . Vilkrerde: para S^o. de Cuba y e«c. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N TK ADAS. 
Dia 10: 
De Nuera Orleans. en 5 días, vop. am. Wbilney. ca-
pitón Staples», (rip. 33, ton. 767, ton carga geno-
ral i Gnll.án y Cp. 
Filadeiria, eu 6 días. vap. ing. Amarilly. capitán 
Sanderí, trip. 22, ton. 1045, con carbón á Barrios 
y Comp. 
S A L I D A S 
Día 16: 
Pava Malanaas y otros, rap. esp. Santanderino, ca-
pitán Arribalxaga. 
Progrcío, vap. ing. Cliníonia, cap. Bulman. 
Veracrua y cscald», rao. aai. Saratoga. capitán 
Bojee. 
Bluefíelds, Nioaragua, vap. ing Borden, vapor 
ing. Borders, cap. Me Leau. 
Mcvimiento do pasajero», 
ENTRARON. 
Do NUEVA Y'OIÍK en el vap. un. Saratoga. 
Srcs. Don II . .1. Mnrphy—E. Fernandrr.—A H 
do Benaverlnr—B. Díaz—K. I . Padreja—Manuel O. 
Barrio» y fauiilia—C. Arsuagor—José Antonio Lo-
renzo—.1. íjierru—Moro Sella—J. Aten—P. Ascbir— 
Adcmú 12 de irásMto. 
S A L I E R O N 
Para CAYO H U E S O y TAMPA en el rapor ame-
ricano Mascotte. 
Sres. María .1. Tol(5n—Julio Solando—Juan L i -
coustay—Juan E . de la Calle—Juana Ealo y i BIAM 
—María Lanicia—María Falcón é hija—Joíé Har'.i-
nc^—Francisco Gibert—Mumbeline Sepulrada-Die-
go BinuMay familia—Tomás Rottrignes—Demetria 
©•Farrill—I ederioo Matamoros—Claudio Añoré — 
Aua L . Bland y tbuiüia—ROK» d*l Pafo—Etuilio Do-
minguez—Marta Idito—Amalia V. Tejada—Mauael 
Callao—Concepción Samé—Francisco Badrigcez— 
Silveria Diua y sefinra—Pedr» Péree y 12 da familia 
—Alvaro Caballero y 4 hermanos—Mauael Rafa*! 
Aagulo, scOora y bijoc—líataol M. de Angalo—Ma-
ría Hernández—Anselmo Hemándc/—Santiago F . 
Campany—beveriao Hcrnindcz—Antonia Tomás— 
Manuel del Pilar Lemc» y 8 do finuilía^Isabel Oa-
Uérrc.»—Julia JimÍJicz—Ciriaca Aguiar Y 1 niñe— 
Uar Buller. 
i Para COROÑA. S A N T A N D E R Y SAINT NA-
ZA1KE eu el vap. francés L a Navarro. 
Sres. Don Manuel Fernandez—Abelwdo G a r c í a -
Segundo Suarez—Manuel Pincira—José Santí—Agus 
tín Rebot—Abelardo Fovo—Tomás Chao—José Ra-
món Riras—José de ¡a Campa—Ramón Eqaidaza— 
Venancio Yart—Luciano Sánchez—Felipe Lla6nno 
—José M. Salgedo—Valentín Suárez—Alejo del Va-
lle—Norberto Pérez—Andrés Casino—Ramón Igle-
sias—A-iuilino González—.Joaquín Obregóu—Cami-
lo Baldrón—GabiHo O-aintana—Maucel Nieto—Ra-
niBu López—Manuel Pérez—Waldo A. Insua—Pe-
dro Viüatc-.Iosé Marino—Jcs^M. Cartea—b. Gt)-
111,.:—Gerónimo Coll—Nemesio Corgo—Elíseo G i 
brrsa—Ramón G. Inchín—Andrés Romay—Emilio 
Ferrer Picaliía—José López—Fclix Miguel—Juan 
Peláez—Constai^lnd Peláez—Antonio García—Be-
nigno Rico—Manuel Menécdez—Narciso Rodrignea 
—Javier González—Rodolfo del Valle—Pedro Barca 
—Eugenio López—Juan Fernández—Antonio Gon-
zález—Agiiatin Gutiérrez Carlos Font Stcrling— 
Eduardo Navarro—Ricardo Fernández—Jesús Ruiz 
—Carlos Vclazco—Daniel 3Iartínez—Sergio F i n a -
Florencio Alouso—Santiago Pérez—Leopoldo Gómez 
—Federico Canteleiro—José Blanco—Miguel Angel 
Cabello—José Aguado Vento—José Echecarria— 
G-Jcgorio Cuevas—Alfredo Arias—Juan Canosa—To 
mis .Muñoz—José Dorrega—Manuel Novo Andiuo-
Eúriquc No^o—Juan Arias--José Alvarez—José Ro 
drig-.iez—Manuel Niebla—Francisco Alvarez—Rafael 
Gonzále.-.—Pedro Orozco-Manuel Iglesias—Autouio 
Turell—Juan Covas—Jesé Blanco- -Antonio Gandía 
—jedro .Vtenéndez—Robustiano García—Juan Las-
lian—?»Ianuel Novaga—Antonio Vázquez—Joaquín 
Coll--Antonio Goazález—Beuito Zarpe Mamiel 
Alvarez—Rosendo I . Sutiérrea—Praba««o Qu—Ra-
món Plauiol—Santos Bertis—Gabino Oaicír.. 
Entradas de cabota¿9. 
Día 1(J-
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Día 1G-
Na hutio. 
Buques que « • han, despachado. 
Para Progreso vap. ing. .•icotsman, cap. Sc-hlerman, 
por L . V. Placó, en laítre. 
Blaeflefds, NiCuragua. nn. ;ng. Bordercr, capi-
tán Mí' Leaü, porL. V. Flacc: en lastre. 
Progreso, vap. ing. Clvotonia, cap. Bulman, por 
Pat rios y Cp. eíl Taalre. 
Saint Nuznire y eaoalas, vap. francés L a Nava-
íré, oap. Ducrot. poi Bridat, Menina y'Cp. cón 
388Í3 tabaco, 390ÍÍ kiios picadura. 1.603,165 taba-
cos, ¿51,408 cajilla* dgajro», 1 barril melado y 
efectos. 
—Veracruz v escaías, vap. am. Saraíogí, ctpitín 
Boyce, por Eídslgft y Cp. con 4,000 cajillas ci-
garros y efectos. 
—Mutunz'as y otro», vap. «•)<. Snnlanderino, capi-
tán Art-ibalsafa, so- C. Btauh y Cp. de tráusito. 
Buquea q.u.« haai abierto registro 
Para i-'ucTa Orloia^ m Cayo Hueso, vap. america-
no Whitm-j, cap. ítaplr», por Galbáu y Cp. 
-Nueva VuTlt. {vap. fri»p. oeneoa, cap. Casquero, 
p'ir M. C¿ir«. 
.-Nr,í.va Yufk. yéi-. m.:. Séneca,'cap. Stcvens, por 
Hitlolgi1 y <--p. -
^«^«.e» con registro abierto. 
TA Confia y S>.:itii¡iáe.-, raa. esp. Cataluña, capi-
:áR Giau, yov.M. Cairo. 
- Nueva iorkbca. am. Matanzas cap. Eríckson, 
pos" L . Placé. 
--Ssrceloua y Canarias via Calbarién, vap. esp. 
M. M. Pinillos, cap. BeBgoechea, por Loychate, 
Saénz y Comp. 
-Santander y escalas, vía Puerto Rico, vap. esp. 
San Aguethi .cap. Campe, ppr M. Calvo y Comp 
-Veracruz Vap. esp. Alfonso X I I cap. Moret por 
M. Calvo. 
-N. York, vap. am. Vigilancia, cap. Me Intosh, 
por Hidalgo y Cp. 
Pél ixas corridas ©1 día 15 de 





Cajetillas, c igarros. . . . . . . . . . . 
Pieadara kilos 












Bztr&cto de Za carga de buques 
descachados. 
Tabacoj. tercios £388 
Tabaco», toreidos 1.002,165 
Calefcillss. c i sarros . . . . . . . . . . 255.408 
x'scaUnra. kiloa 
M«Udo, bles \ : . . . . . . . . 
l iONJA. D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas «1 16 de Abr i l 
55 tab. de 800 sardinas. $1-87 uuo. 
100 tab. dé 1G0 idoia. 41-50 id. 
110 c. latas manteca, La Cubana, $15-75 
80 c. [I i-leu!, idem. $1025 q. 
30 c. {4 Idem, ídem, $ífi-75 q. 
80[3 Wem, idem, $18-25 o. 
4Í| cuñetes idem. ídem, $14 q. 
850 s. arroz, semilla cte. $3-75 q. 
80 s. café Hacienda, $22-30 q. 
59 s. garbanzas chicos Málaga, $3 50 q. 
25 s. id. Tres Coronas, $.5 q. 
5()Q galones alcaparras. 19 cte. uno. 
D E L 
COLSGrlO D E C O K P . E D O B E S . 
Cambios. 
ESPAÑA ^ l l j á l l p g D á g d i v . 
I N G L A T E R R A 
FRANCIA 





20 á 2 0 ? p . § P . , oro 
español <J mmcés. 
í 60 djv. 
6 á 6J pg P., oro, 
espaCo! 6 franela, 
á 3 d;v. 
44 á 5 p. g P., oro. 
espafiol, ó francés, 
& 8 djv. 
9} 6 KH pgP. . o*,, 





T I L 
A Z U C A R E S PORGADOS. 
Banco, trenes, de Devosae y 
Ellteus, bajo á recular.... 
Idem,idem, iúem.' iatm, bae-
BO á superíor 
Idem, Idem, idem, id, fioréte 
Cogucho ¡uferior á regular. 
número 8 á 9, (T. H.). , 
lúxa, bueno á superior, ulí-
mero 10 A 11, ídem 
Quebrado, inferior á regalar, 
nrtmero 12 á 14 idem 
Idem bueno n? 15 á 18, id.. 
Id. saperia TU? 17 Á 13, i d . . ' 
Idom florete n. 19£L 20. id.. . i 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarisacion 98. Sacos á B'?^ de peso eu oro por 
114 kilógramos. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Según enrase. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común á regular reRuo. 
Sefiores Corredores de scmaaa, 
D E CAMBIOS.—D Felipe Jiobigas. 
D E FRUTOS.—D. Jooqubi Gumá. 
Es copia.—Habana 16 di» Ahril de 1896—El Sin-
dico Presidente Interino. Jacobo Petcrsón. 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
el dia 16 áo Abr i l de 1896. 











Renta 3 por 100 iatere» y 
UBO de am»rtizacióu a-
nnal.. . . . 
Idem. Id. y 2 Id 
Idem d« anualidades..., 
BUlates hipoleearios leí 
Tesoro de la Isl de 
de Cuba 17 Á ig pg D.oro 




miento de la Habana, 
1? emii ión. . . . 
Idem, id&m 2? eimsióa.. 
ACClONibb. 
BancaEspaSol déla Isla 
d« Caba 
Id«m del Cemsraio y Fe-
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacaaet 
de Regla 
Basce A fricóla 
Crédito Terntortai Hipo 
tecario de U Isla de 
Cnb» 
Empreaa de Fomento y 
XaTegaoioadei .Sur.... 
Comp&Au de Almsceaes 
d«Hacendedoc . . . . 
Compaúia de Almaoeoea 
de Depósito da la Ha-
bana 
fc3 i 5i pg D oro 
SO á 81 p5* D. ere 
CorapaGía de Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Ceruolldado.... 
Compañía Cabana de A-
lambrade de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaj 
de la H a b a b a . . . . . . . . . . 
CompaCla dCi Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaui 
lia 
CompaíJía de Caminos de 
Hierro dé Cárdenas á 
i Júcaro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cientuegos á 
ViDaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de] Caibarién á 
Banetí Splritua 
Compañía de Caminos da 




Ferrocarril del Cobre.. . . 
Ferrocarril de Cuba. . . . . . 
Idem de GnautAnano.... 
dem de Bau Cayetano & 
Viñales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
n a . . . . . . . . . . . . . . , 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
dem, id. Nueva Fabrica 
de Hielo 
89 á 9 0 p . S I>. oro , 
6 9 á 7 0 p . S D oro ...< 
' > K 
61 i 65 p.g D. oro . . . • « • 
81 á 8 2 p . S D. oro 
70 á71 p .E D. oro . . . . . 
. - m. t 
Ja í 
70 á71 p.g D ore 
50 áC6 p.g D. oro 
91a92p g D. oro 
18á 14 p.g D. oro 
84 á 85 p . l , D- oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecaria» do Ferro 
carril de Cienfaegos y 
Villaclara 1? emisión 
al3 p g , , 
Idem. ¡dem. de 2"? id. al 
7 por 100 ( 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de GasHisp. 
Amér. Consolidada.... 60 á 61 p . ^ D- ero . 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
P L A T A ) Abritf de 86* á 8«¿ 
N A C I O N A L . í Cerrí» de 831 ó 86Í 
Comps: Veuds 
Valor. P.g 
FONDOS P U B L I C O S , 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipotte« 71 a ÍSf 
Obligaciones Hlpotecariaa del 
Excmo. Ayuntamiento 37̂  á 43 
Billetes Hipotecario» de la Isla 
de Cuba 60 i 90 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la I»ia ¿e Cuba 44 4 44 i 
Banco Agrioola...... Ne»inal 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les UnldoB de la Habana y A' 
macenes de Regla 20 J á 20i 
Compañía de Caminos de Hierro 
dfe Cárdenas y Júcaro 33 J. á 37 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles deCalbanAi.. 2^ i S5 
Compañía de Camino» de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . . SOI ú 30 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 28 & 83 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfaegos á Vii laelara. . . . . U á 20 
Compañía del Ferrocarril Urbano 4.; 4 60 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. JS á 30 
Comp. Cabala áeAlambrado t̂ aa , Nominal 
BonesHipitecanoa déla Compa-
ñía de Gas Con*olidads...... -ji 4 33 
ComptBia de Gas Hispaiio Am6-
rican» Consolidada g 4 n 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Gas Consolidado Nominal 
Refinería de A tú carde Cárdsnaa ^1 ¡i 
Cempañía de Almaceaes de Ha-
c«dadoB 8 4 15 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Alnsaceaes de De-
pósito de la Habana.. 1 . . . . . . . . Nominal 
Osligaeione» Hipotecarias dó-' 
Cienfuegeey Vfllaclsra 42 4 80 
CojBPs&íit, de Almacenes de Santa- -
Catalina.. Nominal 
Red Telefónica da la Habana.... gft Á 50 
CrddHo Tfíritorial Hipotecario 
de la léla de Caba Nominal 
Compañía de Lonja deTVírerea... Nominal- -
Pertoearril de Gibara y Holguín 
Acciones Nomiaal 
Obllpicione»... . . i . . í . . Néjmmaí 
Férracárril de Saa Cayetano ¿ 
yiñal.e». —A ccionss.. U . . ' Neriílafel 
O b l i g a o k m e s . . . . . . . . . - N o r a i n a l 
Habana lt5 de Abril de IffiS. 
a j í s r e s d e t r a v e s í a 
D E 
S O C I B C A O E Í J C O M A N D Í T A . 
E l raper español 
capitán LARRASÍA6A. 
de 5,000 tonelada», clasificado en el Lleyd ingles 
100 A. L , saldrá de este pnerto F I J A M E N T E el dia 
20 de Ab^il, á las diez de la mafiana ría C A I B A -
R I E N , para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Crus do Tenerife, 
L a s Palmas G-ran Canaria 
y Barcelona. 
Admite pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
rato que tan acreditada tiene d esta Empresa. 
Para comodidad da los posajepos, el vapor estará 
atracada al muelle de les Almacenes de Depósito 
(San Jos^). 
Iníormapán eu» conaignarios: C. B L A N C H Y 
COMP.. Oficios. 20. 0*12 15-31 M 
de taes ^üeíos 
T R A S A T L A N T I C O S 
DS 
Í 8 J . J O M 
B E B A K C E L O N A . 
E l may acreditado tapor egeañol 
i 
capitán L L O R C A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple er paariéa, a-
lambrade «w» laz eléctrica, ciasificadeen ei Lloyd*|* 
160 A. 1 y censlreida b ĵo la iaspeooián del Aimi-
rmtaKgo inglés. 
Saldrá de !a Habana á fines de Abril TÍ» C A I -
RA RIHX. para 
Basta Crue de la Palma, 
Saata Oras de Tenorilc, 
LA» Palmas de Oran Caaar ia 
C á d i e y Saxcaloaa. 
AáwiJ* puai«.r«» y carga, I N C L U S O T A B A C O , 
pai» 4<Qfe*i ^«eH<i8. 
Rl T».»«- ««*ará atracado/ os aavalle» de .0» 11-
raaceses de - Jocá. 
ÍBfbTwaráa saa conaigBatario»: J. Balcoll| 7 9?, 
a. M C . Coba 43. C 260 * í % 
V A P d S - C O B i E O S 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z T C O M P . 
E L VAPOR C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
capitán G O M E Z 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 18 de 
Abril á las 2 de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrla», sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17. 
De más pormenores impondrá1 BU coii«>«uatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A R R E R A S 
saldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Abril á las 4 de la tarde llorando la corres-
pondenciá pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inclnio tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete 
corrido y con cóüociipiento directo para Vigo, Jijón, 
Bilbao y San Sebastián, 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los Consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga.i bordo hasta los dias 17 y 18 sola-
mente. 
De más pormenores impondrá sa consignatario 
M. Calvo, Oficios u. 23. 
L I N E A D E N U E V A " Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Duropa, 
Veracmz y Centro América. 
So harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de este puerto los dlaa 
XO, 2 0 y 30, y del de Ñ e w - T o r k loa 
días I O . 2 0 y 3 0 de cada saes 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A S Q U E R O . 
«aldrapara N E W Y O R K e. 20.. de Abril á las 4 
de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece ol 
buen trato que esta antigua Compaflia tiene acredita-
do en sns diferentes líneas. . . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambcres y demás 
puertos de Europa COL conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo sa recibe en la Aaminu-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaSfa tiene abierta ana póliza 
flotante, asi para esta línea eomo para todaa las do-
má». bajo la cual pneden asegurarse lodos los efec-
tos que se embarquen en «us vapores. 
M. CalTo y Comp., Ofloios 28 
L I N E A D E U S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 
I D A . 
De la Habana el dfa fil-
timo de cada raes. 
Nueyitaa e l . . . . . . . 2 
.« Gibara.. S 
. . Santiago de Cuba. 5 
.. Ponce .8 
. . M a y a g ü e i . . . . . . . . 9 
L L E G A D A . 
A Naevifa» e l . . . . . . . . 
. . G i b a r a . . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba. 
Ponce. . . . . 
fila^uff-ez..., 
,« Puerto-Rico.. . . . . 
R E T O R N O . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De Raerte-Rico e l . . . 15 
. . Msyagüez 16 
. . Ponc« 17 
. . PBPito-PrliKipe.. 19 
— Sánuágo do Cuba. 20 
, . Gibara. 21 
. , Naevita». 32 
A Mayajiiez e l . . . . . . . 14 
. . Poaoe 15 
. . Puerto-Príncipe.. 15 
. . Santiago de Caba. 19 
« Gibara 
. . N o e r i t e » . . . . . . . . . . 21 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 3̂ 
N O T A S . 
E n »u viajo de Ida recibirá en Puerto-Rico lo» día» 
81 de cada mes, la ourga y pasajeros que par» loa 
paerto» del raar Caribe amba eipresado» yTaeífico 
craduzca el correo que «ale de Barcelona el día 25 v 
Ce Cádiz el 30. ' 
En su viaje de regreso, entregará el corree qae sa-
le de Paerto-Rico el 15 la earga y pasaierc» «ae con-
deaca procedente de los puerto» del mar Cmíbe j ea 
el Pacláeo para Cádiz y Bnroelona. 
En la época de caerentena, o sea desde 1? de Kayo 
al 80 de Seotierabpa, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Satótaader y Coruña, pero pasajero» «ílo 
para !o» ¿Itüno* puerto».—Af. Caito y CmHp.-
M. Cairo j Comp.. Oáeios ndmoro 28. 
L I M DE 1A H A B A M A COLON. 
En eombinacWn oenjos yapores de Noevu-Tork y 
con lo Compftñta del f errocarril de Panamá y Tapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Comcañía llena abierta ana pállza 
flotante, así para esta línea como para todaa la» de-
más, bajo la cnal pneden asegurarse todos loa efeoto» 
qao se embarqaen en «ss vapores. 
M. Calvo.- ófioics 28. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d!».. 6 
M Santiago de Cuoa. 9 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Carla{jena 18 
C0U0 20 
. , Paerto Liméa (fa-
cnlutiyo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Coba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Paerto Cabelle.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena. . . . . . . . Í7 
. . Colón 19 
Puerto Limca (fa-
cuhatávo) 31 
* Saaiiago de Caba. 26 
Habana 29 
L a carga so recibe eldi'a 4̂  
NOTA.—Esta Comuaftia tiene abierta una pdliia 
flotante, así para esta líaea como para todas las do 
már , bajo la ca*l pnedon asc^nrars» todos lea efeetos 
qae se embarquen ea «arapores. 
i 38 S12-1E 
A v i s o i l o s c a r d a d o r e s . 
E»ia CcmpaBIa no responde del retraso o extravio 
qne «ufran -os bu;tog da carga q le no UeTon estam-
pado» cor toda claridad el destino y marea» de la» 
morcanclaw, ni tampoco d» la» reflamacioaos qoe «o 
hagan, por mal «arate y falta de precinta ea le» ran-
no». 
I »- M 813-1 B 
Vapores-correos ciemaa^t 
dsla Compañía 
L í n e a de l ^ s A n t i l l a s . 
Par» H A V R E v HAMBDRGO. con escala» ty-
ventualns en H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T. THOVAH, «aldrá el DIA 3 D B MATO de 1198 
el vapor oorreo alamín. de porte do 1.782 tonelada» 
T E U T O N I A 
c a p i t á n O-vn^eyer . 
Admite carga para loa dtaá-v* ^aer*o* y también 
tr»n»Dordo» con coaocimieatos d&ectos para aa trrañ 
n6mero da paerto» de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SÜR. A S l i , A F R I C A y A U S T R A L I A , st^án por-
menores qv 4 se facilitan ed la .casa consifuatari». 
NOTA.—La carga destinada A puerto» en daade 
no toca el vapor, será trasbordada «a Hambargo ó 
en el Havre, a conveniencia do la Eirpreso. 
Eite rapor, basta oatva orden, no admita pasa-
jero!. 
NOTA I M P O R T A N T E . 
Le» rapare» de esta líaea kacen caeala «a u o 6 
más paerto» de la costa Norte y Sur á» la Isla é» 
Coba, siempre qae lee afraeca carga tnfleieote p«ra 
ameritar la escala. Dicha carga »e admlt» para loa 
puerto» de so itinerario y también para oualqater «rtro 
punto, con transbordo en el Harre «5 Harabanto 
Para más pormeaore» dingtne á lo» cobaenat». 
rloa, calle de San Ignacio náiuer» 14. Apartado ¿e 
Correo 729. MARTIN P A L S Y CP. 
CI89S BC-18 H 
N E W - Y O R K A N D 
C U B A . 
m STEAISHP c o m í 
Linea de W a r d . 
Serricio regular de vapore» correo» americano» en-






















Salida» do Nueva Yorü para la Habana y Taiapico 
todo» lo» miércoles á iaa tro» de la tarde, v nara^ la 
Habana y puertos de Mélico, todo» lo» sábado» a la 
una do la tarde. „ , , . 
Salida» de la Habana para Naera York, los juare» 





C I T Y OP WASHINGTON 
V I G I L A N C I A 




Salidas de la Habana para puerto» de México 
todo» lo» jaere» por la mañana y para Tampico di-
rectamente, los lunes al medio dia, como» igue: 
S E N E C A Abril 1 
V I G I L A N C I A 6 





C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . 
V I G I L A N C I A 
Salida» de Cienfuago» para Nueva Yora vía San-
tiago de Cuba y Ñ a m a lo» martes de cada dos se-
manas come sigue: 
NIAGARA Abril 7 
S A N T I A G O . . . . . . . 21 
PASAJES.—Estos Hermosos vapore» y tan bloc 
conocido» por la rapidez y soguridiul de sus riajer. 
tienen excelentes comodidades para pasajeros eu 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correapondeuciase 
admitirá dnicamente en la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería sólamentc el día antes do la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Ilam^urgo, líremen, 
Amst/rdan, Rotterdam, Havre y -.mliercs, Buenos 
Airea, Mcnteviileo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adeluntado en moneda ame-
ricana ó sa eqaivaleute. 
Para más pormenore». dirigirse á lo» agente», Hl-
dalao r Cemp., Obrapía número 25. 






P L A N T 8 T E A M SH1P U N E 
á New-York en 7O horas, 
los rapiáos vaporea correos arasricaaos 
MASCOTTB Y OLiTETTE. 
Uno de esto» vapores saldrá de este puerto todos lo» 
miércoles y sábados, á la «na.de la tarde, con escala 
ea Cayo IÍUCHO y Tampa, donde te toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nuova York sin cambio al 
guuo, pasanno por Jacksonvülc, Sdvsnach,' Charles 
ten, R:chmond, Wachúigtoa, Piladelffa y Ballimore. 
Se renden billetes para Naeva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas las prinaipales ciudades, délos Esta-
dos-Unido», y para Europa1 cu combinacidn con las 
mejores lineas de vapores que sibíii -le Nneva York. 
Billetes de ida y vKcha.á Nueva York, Mfi tiro ame-
rioano. Los aóndnrtores hablan el casto!i ano. 
L<t8 días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la ma&ana 
AVISO'—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
taco» Unidos estará abierto hasta últin'i hora. 




e s c o s t e r a 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán REAL. 
Viajes decfiiales de este vapor correo de la costa 
Norte entre loe sijrtttenttÁp-ncitos." 
Saldrá de la Habuya, • (muelle do LSá) los dias 3, 
15 y 23 de cada me?, á las dica de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
RIO B L A N C O 
8 A X C A Y E T ANO 
MALASAGUAS 
SAíTFA LUCÍA , 
1 » 0 D K L Ü E D I O 
D U Ñ A S 
A R R O Y O S Y 
L A F E . 
E l rfljjr'eso lo e&o&u&á con las mismas escalas en 
sentido mretso, salU-ndo de L a Fé, loe diae 18 y 
38 á las de la niañana. 
CARGA: Ee rveibe en el moelíe de Lcz la víspe-
ra y en el dia de salida, cobrándose á bordo loa fle-
tes y iKis ĵe-s. 
No se aamítirá earga sin pólizas, debieade presen-
tarae estas al Sobrecargo de! rapor, antes de co-
rrerlas. 
C O R R E S P O N D E N C I A : Se adm^árá düioaEiea-
te eu la AdrníiiiítifwWn Genera! de Cúrreos, hasta 
la* 7 de la uoohe de lea días de salida. 
De más pormormes impondrln. en L a Palma 
íConeolaeión óel Norte) su gerente D. AnteUü del 
Cdllado. v «m la Habana, loe Jyree. Fernajidez, Gar-
cía v C" OfiAip» 1 r'V. OííM ^ g? 
Co-pre©8 de las A a M l l a a 
T E A S P O M l l M I L I T A R 1 S 
DE 
S O B J I L N O S D E H . B E R B S A . 
VAPOR E S P A S O L 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá de oate puerto el dia 2-"J d» Abril 6, la» 4 










Recibe carga basta la» 2 de la tarda del dia do la 
salida. 
Los pólizas para la oarca d< travesía aolo «» admi-
ten hasta el día anterior d« la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevitas: Sre*. Vio*nU Sodríaaea r C*. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa- Sres. Meâ e v C? 
Cnba: Srw. Galloeo ÜIAÍ. y Q" 
Samo DomuiKo: 9re«. Mignê  Pea j C? 
San l'edre d« Mac«rí»: Sres. BWers Friedhcüa C? 
Ponce: ST«««. Frits* Lnod^ y C * 
Mayarüeí: Sre». SrhBlee y Cf 
Asaadilla: Srei Yaüe, Koppisch r C* 
Patrt» Rle«; 3. D. LnéwiH Dapíae^. 
Se ¿•aoftcba poT tes Armadores. S. Pedro a. fi' 
1 1E. 
E L »APOR 
C0SM1 m HSEEEEA 
cipitáa SANSON 
í r n ' S a á i ^ f t ! S Í ? **t*9***o y el de P U B R 1U r A U h K . d»ra«t% ta t«!Va. 
TDJL 
. *a^r* dala HABANA t.do» l . . di», f, ig v « c 
T T ^ P J ? '* ^ d,•• A* '^er 7 L l»« ÍS ^ día tns fítinros. 
lidí01"1'* h*,tft ,M 2 d» '* tK** ,icl di» de 
R E T O R N O 
Saldrá de BHKftTO RAOBES las dias 12. 2H v í 1 
ae^da me*, ll^tmlo á la HABAÍTA lo» dkré l¿ Ú : 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MAEINA. 
P o r renuucia de los Sres. R a m í r e z v 
3h; r t íiiez he nombrado al Sr. D . Juan 
G o n z á l e z , agente del DIARIO DE 
MARINA en íSun iNicolás, y con él se en-
t e n d e r á n los sp í io re s suscriptores en 
d ic l i a iocal idad. 
i l a b n n a 1" de a b r i l do I8f)G. 
L l Administrador. 
JOSÉ M" VILLAVERDB. 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
í i A i u o DE u m m i 
Abreus—D. Luis Fuente. 
Allouso XI I—'D. Ramón Arenas. 
Alquízar—Srcs. Conejo y Alonso. 
Amarillus.—D. Bernardo Canella. 
Artemisa—D. Francisco dé la Sierra. 
Aguacate—Srcs. Bilbao y Ca 
Arcos de Cabási—Srcs. Aguirre y C1 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J. B la j . 
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaua-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravior. 
Bejucal—D. Casimrio Fernández. 
Boiondróu—D. Aurelio Gon^álcx Caldo^ 
rón. 
Ba tabynó—D. Beuilo Cañas, 
Baiiioii—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eutaquio Pérez, 
B/uacoá-^p. . Oopiíngó Abri l . 
Calimete—Srcs..J. Fernández y (j* 
Cttmnjnani—D. .Juan B. Udoy. 
Ciinmiioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria- I ) . Casimiro Noriega. 
Cara bailo—D. Basilio García de Osuna, 
Cucvitas—Sres. F. Flor y C* 
Caibariín—1). l íamón Masvidul. 
CampD Florido - D. Amonio Martínez. 
Calaliazar -J). .Juan Ferrando. 
Carta<ícna—D. Aidcetó delaTorro, 
Cascajal—D. Saturnino Mart ínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Ktidrieuez Ala?" 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro MuOia. 
Cil'uentes—I). Antonio Díaz; 
Cimarrones—I). Angel Lilanco. 
Ciejdnegos--Sr6.s. J. 'Eorrél y C l 
,Consolación del Sur—L). Bernardo Ma 
zon. 
. corraifalsodo Macurijes—Sres. Luis Gar-
cía y C1* 
Corralíllo- D. Domingo Fabro. 
Ciego de Avihi-r-D. Juan Díaz. 
Cabañas—I). Baiuón Fscobedo y Óbra-
gón. 
Colón —iv.igenio Molmos- . 
'• Cárdenas--1"). Nieanor López. 
- (•;i!mi,iO—D. Francisco i'atmcr. 
Cu ni a naya^ua—D. Cal Ixto FoüciatL 
Ílsporanza — D. Tnnnus Updríguex. 
Kncrneijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Póroz 
Gunnc—Sres. F. Lordon y C'1 
Guara—D. Manuel Bárcena. 
Güines—1). Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pa/.o. 
Guanabacoa y Ke-íla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira do Melena—D. Antonio Fraguóla. 
Gi'iira de Macurijes—D. Rafael Martinza-
Gnatao—D. Carlos Mancora. 
Guarnut:is—1). José Franco. 
Gibara—Sres. Bolmontey C * 
Holgnín—D. Ubaldo Botancourt. 
Hoyo Colorado—D. Gados -Valdés l io -
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa.. ,-
Isabela de Saü i ia - -D. Eobustiauo Aguí 
^'talio—D. Leonardo Huesa: 
Jovcllanos--Sr. D. Saiítuígó Adiado. 
Jagüey Grande—D. Manuel Vázqiie^. 
Járuco—Di Facundo García Oliveros. 
' La Catalina—D. Diego A. ü lanco. E . 
Las Cruces—1). Aleiandro Guerra Mija-
rea. 
; jaguniiias—D.,Manuel U. Argudln. . 
La Uabel—D. Franetsco Broces y Zabala, 
Las Vuelta.s^—D. Venancio F. Cavada* 
Limonar—D. Koscudo García. 
Macagua—D.Juan ornenzad 
Mttnguito—D. Francisco Ubtnana. 
Maj-fel—D. Fabiái . García. 
Morón—Sres. BarroSs >^perón y O 
Manzajüllo—D. Braulio G. Incencio. 
Míidruga—D. JuanG. Andrade. 
Melena del Sur—-D. Carlos Vftlaiiaefau 
Mancas—D. Justo Acó3ta. 
Mariíwiao—Si-ca. C. Tuero y Hao. 
Matánz.'is—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francfeco A. Pekicz. 
NuovaGcronu—D. Eaiique González. 
KHvajas—D. Juan lióg&ái 
Nnevitas—D. Primo CalafrnTa. 
KueVa Paz—D. Graciliauo Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D. Santos Fernández . 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las Ve^as—D. Benito bam-
Pelro. 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
do la Cidra—D. F-aullno Ca-
yarro. 
Paradero 
Pinar delBio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Vil lamovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso dul Gaoi* 
^0p<timira—D. Rafael Linares. 
puentes Grandes—D, Miguel Arjona, 
Puwto-Padrc—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. SaturuUio Prieto. 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarte. 
Quintana— . .os 
Q u i v i e á n ~ D . Jaime LlambAg. 
Reoreo—D. Tomas Nozat y Tolin. 
Kcmatos—D. Arturo l loig. 
Kemcdios—D. Cirilo Calvo. 
Raucbuclo—D. Pedro Burgos. 
Kancho-Veloz—D. Vicente Dopazo.. 
Koíhid—D. Jo<¿¿ Temes Martínez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Can crú. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio M a r -
tínez. „ . 
San Aniouio de las Vegas.—D. Fomaudo 
Corona y Torres. 
Sabaniila del Eacomendador—D. Eduarda 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. Pío Duráa . 
San Diego de Núüoz—D. José do Llera.^ 
Santa Isaból de las Lajas—D. Manuel So-
ler Ferndcae-z. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
bru l l . 
Santa Clara^—D. Santiago Otl. 
Santa Po—D. Antonio Baseras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
«an Josódo los Hamos—D. Francisco Ba-
ile ster. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiaíto de las Vegas—D. Jul ián Faya 
Gon/.ález. 
San Antonio do los Baños—D. Folipo BorA. 
Santo Cristo de la Salud—D. Mart ín Frail-
eo. 
S^nto Domingo—D. Etnelcvio Palomo, 
San Juan y Martinez—D. Romualdo For-
uándoj . 
San Ci'istóbal—D. Juan Lópoz. 
Sau Diego do loa Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 
Sau Nicolás—D. aij • ñ-i Ití?, 
Sau José do las Lajas—D. Juan Gcrron-
d na. 
ííancti-Spíritus—-D. Eduardo Alvarez Mi-
nmda. 
Trinidad - - D . Pedro Carrora. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda, 
t /nión de Reyes-D. Ramón Merlán. 
Victoria de laa Tunaa—D. Adolfo Morca-
der. 
"Viñales.—D. Ramón Benitcz. 
"Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro Posada. 
Waiay—-D. Vicente Lópoz. 
